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fbla i s ft erltlata atucljr of tb« aoiaoatioii QoitmXaalmm fVM 
QHraM t« 19>^ 7« 71M ioqp« of tiMi sttt4sr vas so uLdo tbat It vftt 
l^^osslblo to oovov sax «9poot« of tlw fubjoot* X bvfo, tboro-
foroy oboseii to ooaoontrato on tbooo ftipoota of tlio anb^oot 
vliloii b«vo ft boarln« oa tbo <«ovtb mad dovoLapMiit portloiiXftrly 
of tlio Utatvoraltf odaofttlon in Britlab iRdlft darliif tbo porloA 
of atii^ir* 
Tbla la ooljr ft proUainftiy «ad oatplorntory atu^r* Z prapoao 
to oof or tbo fLoXd Itt grofttor doptb and dotalX for w^ dooteval 
tboala vork OH '*(irotftb of Ko^ tern Bteeatlan Xn Iii41a trcm CttraoM 
to 1^7»». 
Z bavo groat iiXoaaoro in taking tbo opportunity of aaknov-
lodging 99 doop aonao of gratituio and tbanlcfulnoaa to ngr 
Siiporviaor Ir* Sanooruddin Slddiqi, Boador, Dipartnent of Hiatwry, 
Oontro of idvaneod Studjr, iligarb Maalia IMvoraity, for MLa naat 
Taliiftblo ai^^rriaioai vboao bo]^ and guidaneo baa boon of inonti-
• i i l o Talao to m in tbo preparation of tbis voik* It ia dao to 
bia painataking vork of oorrootiony rodrafting of aiaabio por* 
tions and interpretation of tbo aowroo natoriaX and dLfflealt 
probieaa oonnootod vitb tbia voik tbat Z bavo been able to anbnit 
tbla diaaertation now* 
Tbo «itbor alao feela pXeaauro to oaqiroaa bia groat indebted* 
noaa to Prof« X;«A« Visaakiy Obalmany Oq^arteent of History t Oontro 
of Advanoed Study t iaLigavb Muslin UMLveraity for bia oonstant 
\\ 
•aomra^«iieiit «fi4 prondiiii rMMrob faollltlos for oamyUig on 
this r«s«mraii i#o«k« 
I aa ind«lit«d to Br, B.H» Bhama and Dr. Dayal Diss of tbo 
OontraX Soerotarlato Ubrary* Voir DoUil and tbo authorltloa of 
tbo National AroblTos, Sov Oolbl, Kobru Musoua Library* Vow 
Dolbl^ Vatlonal LLbrarjr, Oaloittta for tbolr bolp in rnklnc tbo 
reports of tbo Yarloao eoanlaaloiio «vaia.ablo to «o* 
It Mill bo tinjiist OB tbo part of tbo autbor If be dooa not 
adcooiAedgo tbo dobt of gratltiido bo oiioa to 9ref* H<8* llaMiii« 
OapartMiit of akigUsb, Ooiidbl JMlaaH <i?«a«) GoLXogo» Bbabjabaivitr 
vbo i s a ooastant aouroo of afioonragonoRt to «o« 
I aa alao irory gratofiO. to tbo staff of Uosoaroh Library, 
Dapartnent of Hlstoxy» 4Iigarb MuallJi iftilvorsltyy partleularly 
Mr, Jalal M^am^ Mr* Kobd. Xoasttf« Hr, Arsbad 4Li and Mr. BaufkO. 
Bi^mn* 
Tbo autbor Is aXao thankful, to H/S Sajld Vaoon Kban, 
Satya Frakasb Sbama, Ia%oob JOI XboRy ilaaan ao«a.» N« KbaUd 
Xqbal, NiUoA Sian, AsU KaUk, M. Atbor Uanaalt Obondbry Sbabld 
ALlf Nanaar Zaboer Kban, Syod Ba^tiyana OisalB, tl* Banld^ 
HX Atbor, Absan and wv rooa aato Olnosb Ob. ?arbsnoy for tbolr 
eooporatloa fron t l m to tlao In boosting ny BoraXo to oany on 
tbo vofk doq^to dlffloiatlos, 
llaBy tbanks aro duo to Nr. Msbd* Hasbld, IJapartnent of 
rbyslos, AULgarb HusUn Onlvorsltyy for typing ay dlssortatlon 
wltb groat offlolonoy and ^ood« 
HI 
iisst bat Bot tb« Xmmat It i s agr gr«at pxlviX«i« to 
affeotlonat*!^ «xpr«s8 «gf oost gratofoX thafUcs for tta« ins* 
plratloBt viKMitiraxaitant and toXossliiga that X raealvad from «r 
raforad fatberi VraTaaaar Waal Ahnad Slddiqly Baadf D^panMst 
0f Katbaaatloay a.f• foat-^radaata OaUagai Siialilaliaiiptiry 99 
balatad oaaia, fir. WiuAh JUmmA Slddm.« Raadar in Oli«ilatvy,4fO, 
Sr« inaaauddiii Nalik, aaadar in (3ba«latiar SaetloRy 2«R» ttigg. 
OalXagai iNOi «i4 Mr* Syad abaflit2iJAi» liaotiiYav fiipartwBt af 
Hlataxyi iligarli MusUa yakwrnttf^ AUgarti. 
(iK«iMiUD mhm SZISDX14Z ) 
\v 
2b« d«v<lQinMint of Mtf«ra •(kuMtlon ^th i t s MplNMda on 
•al«Rtl£Lo smA t«aliiiQiLo^ o«3L inttnaoiloiit and aoiiitlsltloii f^ 
biglMr looming la tli« fl^ds of ••dHoiiM, Xan, pULXoMplVf 
lit«r«tiir«;. «ooQoale« and 4aii«d aab^tott of adtanood knoiAodi^ , 
tf48 <iiid of tbo signiflo^ot eontvilmtloiMi of tbo arltloli 1B Zadio. 
Sosplto ttM eotatloas i^^ roooh odoptod bjr tbo Biltisb odaUilstro-
ton «nd patrom of wtstoni oditofttioii la India to problaao of 
•ooialf odtieotional and adnlniotrotivo voforao Mltb viov to 
otforting ooofrontaitloB with tbo Zadlora I^ F tauvting tboir mooop* 
tibiiltioa, aoao roBownod poroooaiitioj liko MiXiian BontinolCy 
Moeaolayt first Lord HardlBgo, liord Ourson and otbors •enturod to 
Introdooo aoastavo of far<-voaoblng slgnifioanoo idilob obsngod tbo 
•of7 tozttt?o of odaoatlonal pattora in tbo csotsitry* tboagb tbo 
ittooptioB of oodom odaoatioB in i ts iftU^knit, ooordinatod «id 
•iiitiforioas font datos baolc to Uood«s JOtq^ otob of 185 ,^ jrot tbo 
truo signifioaaoo of tbo laodora edaoation systi« ijitb its rsaifioa» 
tioas oan bo disoomibXo vitb tbo voforas and oxbortotions nado 
b9f l«oard asraon* 
fbo bistoiy of owdorn oduoation bos boon studiod by nodoni 
seboI«rs in a aaaaMir of vorlcs liko tbo •Bduestion of India* by 
Avtbur Narbotft *Histovy of idtaoatien in Indio by J»F« Vaik and 
AinaUab, tbo Orowtb of JMioation and 9olitio«I fisvoiopwint in 
lodio bj i^oma Basut Histovy of Indisn adtieation by f .L. Bowot, 
Onivonity B^oaUoB in India by 4«V« B«sii« A mstosy of ftiglisb 
Idaoaliau in India ^ ayod NMiaad, iteoation in India by X.8* fittU. 
V 
X«k tiM ttfoltttloii of lAtilv«rsltjr •doastloii f r w 1900 t« 
if¥7 Hat not liooa ttuiiiod in 4optii «tf ia « i «n«l]rtle«l itu^r 
bf ao4oni vrl tort as tboy voro ooaoomod noiro with an ovorall 
tflMiiMioB of aeioni adaoaitloii than to dovoto attontlaa to oRly 
tho odkioatloii ooaaiMlami partloulaiijp volatlng to rnvmnttf 
oAioatloa* XDo proaaat dlasortatloB aimi at f U l l n g la tkda 
Xaotum in our ttadioa of tbo aubjoot* OBfovtimatoXjf hf m 9f9m» 
• I f l i t 9mA a oliorioai or««r tlio pariod of atu^irt tlmt l a *ZB India 
froB Ouraaa to 19l>»7** «aa Xoft l a ttoa t ^ l o of dUaofadHoa aa 
yoa—an<i4 bjr tho Board of atodloa of tho fitpartasat of aiatoiy 
iMit tiM Mfaroaoa, ttiouib InpUoltt lo quito obvloaa and tba 
aoopo of tiM dlaaortatioB niaaa tbo poUod «Oiii^ aoa to 19t»7«* 
OaraoB bad tikoa tbo bod to boost umvoraltjr oAioatloa br 
a^ i la t lag a QalToraltr OoaalasloB la Jaaaaiy% 1902 id.tb tba 
ala of latrod^olBf tanglblo vofonu la UMlvomty odaoatloa oa 
tbo basli of tbo voooaaoadatloas of tbo Oonnlaaloa to attgfoat 
aaasofoa to li^rofo tbo oaaatltatloa and noiklng of tbo ttnlTofw 
altloa aad tbo standard of toaoblag* Tbo roooiaiandatloBa of 
tbo Ooaalaaloa iforo Inoorporatod la tbo Ublvorsitloa Aot of 190>^ * 
fboa^ tbo proflaloaa of tbo Aot iioro aaoallod ^ Xadlaa odooo-
tloalota aad ladlfaaotto pubUo aplnlaa aa pr«vldla« a "Oa^fa 
baaalfo aob«aa of offlolaUaatloa,** yot tbo iiot veoogalaod «^o 
bl#Mr fteaoUoaa of tbo Oalvoraltloa laokidlng laatvuotl«a of 
atadaata, appiM^atwat of profoaaoya aad liootarora «id oqtilpoaat 
of labor^tonofl aad aaaouaa*** Tbo iot %nia, oa tba ubolat aot a 
fotrocroaalTa s t ^ but a daflalto l^ pvovoacint la tbo dliooUoa 
V'l 
OtlMV U^Wftmt GOWAMIQIW «II4 OwnittcM %«ilob cmiUiMcA 
MVl«iiiiif %b« pjFOiVCM of odiMMitloB lA tlitt •uba«pffil yMva ami 
vlMM fono—wiitlom voM laooi^ oraeUA in tlra Ao«i of Oofom* 
m»% WMl put into praoUoo liioIii4o4 Iho OalooU« m^vovffltj 
OowlMioa vltli Sr, NtoHooX So«L<ur «• i ts CbmLmm Craport 
pulOistod in ioffmt 1919 )i tHo AsdOiosgr Oewdttoo of tbo XTMIIW 
•totatoiy Oo—liiloii t»dor tlio <%alnwii#iip of ^ r MUUp SMrtog 
(ropoft piibliilioA in 1929)1 tlio ld«dsagr Ccenisiilon (report pttib* 
l i t l ioi ia 1931)« tlHi T%ioi|pdojrMiiit O«uiittod» pofMiIos^ HIMMB to 
tlio S«pm OMHlttoti of 193^ (iNpovt piibadslMia in 1936) ana tlio 
tlifoo iapoftoat iMitfios **to lookaftor tho procrooa of odoaatioB 
in ionoyal aiMl to oooci4ov ^aiii«a| i f M008«ii«sr**t RowA t^ tbo 
Oontval AOviooiy aowM of lAMOtion^ 19a0t tlio Xntoi^aiToraitf 
Booi^ t 192$ «R4 tlio liroori of aiMoall>jn in ZWiiii* 
Sbo Wood i^bOott Oooiiitti»o auMoatod a oaopvobonilvo pian 
of odtioatloBf pri«afy« aooondavyy vooatiooal, lii«liav ato« $BA 
•ugfoatinc avamaaa fov aqpUyrMent and aooial wiifaio* 
H M QlMptora aH^odjriiig tlioao 110—iiaAmn» ooMittoaa^ 
ropona aR4 vaoonne t^fatiQRa fivo tiMdv fSiiilLRia am anggootiona 
ia no09aa«iy dotaiXa mU tlian oritioaaLljr analyao tiio aoasnfoo 
uLtli a viov to aaaooaiiii tboir off aota oa tlio proiroaa of «teoft» 
tiaa and tlM tangiMlo foatata oaHiov^ towarda tho atfvaaooaoat 
of oiaoational ontptit and tlio 8t«fid«iMi of tooobing and o^anaioa 
of faeilitioa aad tattaatal^ to azaaiBa ^ e i r iipaot oa tlio 
aooiotar oa o ulia&o* 
Vil 
X b«f< utlXiMd th« avobival mmUitlal la tb« K«tloB«l. 
Ww Odblf Kclivii Naswa idtorsiyt Vm Oalbl and Nmtloaal Utoary 
0«laatt«t t« tlM best of y^ «bUlty and tb« vdliiafis of tiM 
flndlncs of tim ooMlttdoo mtd ooamMioaa maOJltUlB la iLigavb 
«a4 olMifiioro* 
Fassliig Mforoneo has bo«n nada to provlnolaL ooaalttaaa 
and tba Tanoaa aObeaaa and plana initlatad bjr tha provinolal 
OovaimMBt b«f a alao bean atudlad to bring tba piotava of tba 
a^oatlonal aoaaa in India i^to 19^ 7* 
an AW t Au • z 
SZ4X4 o# mmMXoM m msnu SUMXHH tm uatm 
1 
Ihm Xattar liaXf of tb« nliieteMtb oentury tfas a p«»rioil whiob 
prevlclad tiM nuoioaa f«r jifovth as \n3Lk aa ths Vi^ld strldts In 
tli« blttoxy of aduoatloiMl anil natlaiMiL cUnraUpwint of India* 
Xba •23a«patoii* in 1 ^ Istuad by tha ooiiTt of IJtraotoxii to tbair 
OovaitMMtit in India laid tba foundation of tba Obivaraity oduoa* 
tiiin in India and gava a nav iapataa and diraotion to aaoondavy 
vid Brinayr aduaation* In 135^ 1 tba ataia WM aat for initiating 
rafoms ^f far*iraaobing dtiMin«iona« fba prooaas of fiodamisation 
in adodniatration and aoaiaty, aSLbait to a ilAitad oxtand, YmA 
alaoat atabiXixad and Indiana ^vf^ to a wrf Xarga aictant^  raadir 
to vaapond to tba argaa of tba nav tinaa* %a diaaanlnatlon of 
Vfaataxti typa of ailiQatlon at a t9v natPooolitaR oontraa bad oraatad 
an nii^utoiila Ontario of *«iita8* lAiiob bad acHuirod an inportant 
poaition in tba noif aooioty and ulaidad a groat daaX of inAnanea 
on tba Xownr aoaiai i»dara« Tba laraian, Sanaicrit, OlMhi and Hindi 
knowing Indiana bad oona to tba sad raaliaation tbat tbair fata 
vaa aaaiad i f t b ^ did not ^vo np tbair ortbodooQr and did not 
aand tbair obildran to Bigiiab aoboola,'' mtb tba down fall of 
tba Mtii^ al Ji^ fiira and larga-aoala annaxationa of tba tarritoriaa 
of Indian potant^ataa ay tba Itaat India Ca^ a^ny, alnoat all tba 
1* In I3$9t ^ ^ ^^' Sy i^i 4tanad Xban waa at iforadabad, ba publiabad 
an artiola in nhiob bo iirgad IHKNI tba Oavt* of Inaa to abniiab 
tba 7«rb3M«ala:? aa tba Hadiun of Xnatruetlon and onitob ovar to 
laglinb. 3aa ''8ivnt-«%raifai6 (^UrdM)9 by Sali, Dalbi 1979 p*d9« 
9 
aT«ntt«9 of «a,>layadnt '^re oXossd to ^ersiiin and Urdu knowing 
Indiana^. Henoo thero woa l«8a r«luotanc« on their ..uirt to s^ nU 
their ohlldron to M^iSah sehools* 
£|^  1^^» tho oduoatlonMl poUojf of tho Indian i3ov«ma«nt had 
orystauJ.l2ed Into a oloar-oat and flra jolloy* 'Stm oourt of 
Slreotorj 4a tfOJJL ^  the '^irXlanent had iiado I t ^ulte dear that 
th« Goftja^ y v^vU <iLlva to tho Issue o£ giving Inpotus to tho growth 
and d«voJio '^»)nt J^T odooatlon In I t s Indian possosalons* In ovory 
Oh4rt«r Aot froa 1799 to 1353, various nodirioatlons and devolo)* 
«ent9 woro aado in tho oduoatlonal joLlQjr of tha Ooeipanjr* After 
a lo*^ of controversy about tho aodlua of Instruotlon^, tho autho-
n t l o a had finally ooso round to tho vlo\/ that j^gUsh ^ould bo 
tha Aaln aodlua for tho dlssofslnation of knouLedgo In higher 
Institutions* Thoy also doclarod that the masses could be eduoa* 
ted effeotlveiy through tho vemaoulars at tho prlaary stage. 
1. Curing tho ,)enod betMiten 1335-13^7• vemaouXar knowing Indians 
were oiDloyod In 3^ovemfllant offices only when i^gllsh«knowlng 
oandldatea were not avaUlabXe* Lord Uardlnge oada the position 
4ulte dear and ooaablguous when he stated In i^ls Jduoatlonal 
Despatoh that '*ln evexy possible oase a ^refwrenoe shall be 
given In the seleotlon of oandldates for publlo e»}loyrMnt to 
those who have been eduoated In the Institutions thus establi-
shed and spoclaily to those who have dlstlngul^ed theauielves 
therein by ooro than ordinary degree of aerlt and attalnaent". 
olted In "yhe IHatorv and Qulture of the ladlan .>eQ^ Xa««. edited 
»8b, V by u«C* Majundor. A«K« Majundar, D.K, Jwsh, ol. X. i^art I I , 
BoBb^, (196$), .U »f9. 
'rai^f^l?^ A. See ^ S .-Mlg!3f. 40*^  ^ t t t T t Qt t>W Jnm,MiLJMaeiJL!U Volune X« 
3 
The Oovarnaent had aixindondd the fUtration th«ory of xikluoatioii 
vfhoss jrotaganlsts vonted to resurv* th« privildg* at r«o«lYlii< 
•dioation la West«m IOIAIKMS and Arts for th« oMiriittrs of th« 
aristoorata and u,j>9r <«lddl« olaasas* Th« iJovomaent had also 
extendtd du« patrona^a to orlwntal X«jumt'>'j^ 4na made proTlalont 
for ,)rof«33lonai. and toohnLoal eduoatlon in laodlelne, sfargoiy, 
Xaw and i^gln««nnf3. A atnaxl nui^«r of sohooXs^ OovannMnt 
Controlledi dovamadnt ald«d, prlvatttly-oana^ed bad b«en funotion-
ing in aost adainistrativa diatrlota of the varioua 'resideneiea* 
A few oolXeges too bad been established for iODarting higher 
education at Metro,ioiitan oentrea l ike Galoutta, Bombay, Madras, 
>• <;L%ibrid^ e liatory _if Incaju .^.118. 
2* Warren Hiiatings founded the famous *Madrassa* at Calcutta for 
the promotion of learning in Arabic and Persian "where young 
Muslims mi^t acquire knouiledge vhich would f i t them for the 
numerous offices of the British Oovemment*** (Cambridge 
History of India, Vol* VI, 1932, ?• 93)* 
the 'H^asaa* was followed by the foundation of the Sanskrit 
College at Banaras in 1792 at the in i t iat ive of Jonathan fiurcan, 
the British Hesident at Benares. 9or a description of the state 
of oriental learning and the oonditioo of indigenous educational 
flVMtaa In I n d i a In thA ft Fat h a l f c%f tha lOtn flanfeirv. ««« system i  i  he irs  of t e 1 9 ^ Century, see 
ytj? ff5#fiagt ^ --- ---
see iilchie, if 
yt>? ff^fl^flOgt IttatOfy fff In4Ift> YQ1» V I , » , IOO - 102. Also 
In Bengal, there wsre 30 ODTemasnt colleges with iingllsb as 
medium of instruction and 33 Vernacular schools, while in 
Joobv there were 2i3f vernacular schools* There was a Medical 
College in Bengal and an iinginttering CoUcc^e at iioorkee in 
?4^;' •^ '^^ ^^^JiS^ i"* **y?» °^ ®^** **y Qfts^ naM flLatery of ,Iina.i. 
(Vol* VI, ?• 117) the total expenditure On education in India 
aaounted to only fi 70*000 in 1353* i3oth Hindus and tteslims 
were by and large, reluctant to send their children to aiglish 
schools. The situation was, therefore, rather bleak and far 
frofli )roai3lna. q^iafi<^i9 Uyti<?ry '>CJJlilla, Vol. VI, ?. 117. 
4 
Agra e tc . Th« Hadka-Bandi aohofila in N«W. .>rovino««^ had 
or«ated naolal In niral distrlots around whiah n«w eduoatlonak 
d«v«lopm«nt« bad )i««n taking pXaoa. TradlticHiai typa of dduoa-
tlon in Saaakrit, Arabia, >«rsian and th« iramaouliir was Delng 
Iqpartad tbrou<{ti a l^rga number of l?ath Sbalaa and M k^taba vhlob 
Tiara Intaraparsad tbrotigbout tb« oountry* Mojt of tbaaa Inatl* 
tationa ^Mr9 attacbad to taa t^ilaa and &oB^M9a, U^jK>at ai l tha 
waJU-to»do land Xords anga^ad ^rlvata tatora for tha aduoatlon 
of thalr dapandanta* 
Tbua thara 'vraa a \iall aatabliahad tradition of IndLganaus 
adaoation in tha oountry whlob floarlahad without aid and 
aatronaga froa tha atat«^« 
Wood* a Daa:jatoh of 135^ ocoupiaa a very ii^ortent poaition 
in tha hiatory of tba growth and daval<^iiant of oodam aduoati«Mi 
in India, It haa truly baan balltfd aa tha **Magna Carta* of 
!• Tba Ralka-BandL a/ataa of aduoatioa was a brain child of saaaa 
Tboapaon, idautantant-dovamor of N«W. i'Ctm^ who wantad to 
naka acktcaticHi aa jcpulor in Nortb«»W9atam .'rovinoas ^AH i t waa 
in Jangal. In tbaaa proTinoaa only ^ ( 3 ^ ^araona out of a 
total ;)oaalatioa of 21|630tl67 ^*or9 raoaivlnj adueation. Out 
of tha 9»t335 racaiYlag adueaticn 50^026 wtra Hindua and 1if,309 
Hualiaa* TJkidar tba Ral^a^Bandi ayataa, villagaa wara **grottQad 
in oirolaa of f ine, tba landlioldara of aach eirola undartaking 
to ^ ^ for a aobool by a valuntary oaaa of 1 paroant on tba 
land raranua* Tbia ayatata waa in 1^2«53 introduced into aigbt 
diatariota and waa aftarvarda axtandad aa <^hor diatriota oaaa 
undar land-ravaniia aatUaaant**. Qariirtrtrffl IttataJfy ^ In^fti 
Vi, 2 . 116-117. 
2« Hia nativa aduoational ayataa in India irior to tha Introduction 
of tha State antar.)risa in tba fLald ot education, was tjuita 
affieiant and i t waa nanagad by tha jcopla thaisaalYaa. Tha 
Ylllaga ^^ t^t|abaiaa mif mostly attended by Brahsdna, Kayaathaa, 
and at tiaea ^ tha Taiahyaa. Tha teaohera oaaa largely fron 
the Kv^tha elaaa and they '^Tm ill-',)aid* Maktaba were ^dlro-
niaed by Mualia* Hich ,)e<»jle iMd their aona and dauj{htera 
Indian ^dueation^* It roTolutloned the eduoatlonal thinking in 
tb« oountry^ gav« f l m and oXoar diraotions to the ooi^ >a^r*s 
sertttita In India about tbe Unes on Mhloh the eduoatlonal aysten 
In India was to he reor,£anlaed. Sir Charlea Wood was the :>resl-
dent of the 3earcl of Control and the Des i^atoh haa, tiierefore, 
eoae to be assoolated with hie naoe* Thla toa^atoh oonslstlng of 
hundred para«sra,>hfl waa a»dre89ed|t^ the Court of Iitreotora to the 
OoTomor Oeneral of India in Counoll and waa dated the 19^ Juijr« 
13$^. The Dea..)4toh reiterated the **hl^ and nfjibln iirlnoljles" 
wMLeb guided the oosMsny In the dlsoharge of the heavy reaponal-
b l l l t l ee tovarda the welfare of the Indian people and laid 
enMhaals on the need for reforn In the eduoatlonal ^oliolea 
being foLLoved In India* The evening .^aragrajha of the Deajatob 
ran as foLilowa **48 a Ckrpermianty \t!e oan do, not nore than direct 
the efforts of the leodlo, and aid then vfbereever they i^oear 
to re.iulre g^re asalatanoe* The result d^anda <«ore uoon then 
than aj;>an ua« and althaiigh ve are fully aware that the neasures 
we have now adopted will Involve in the end a nuoh larger ex-
penditure upon edueatlon froa the revenues of India, or, in other 
taught at hooe by .private tutors* Xbere were no aohools exolu* 
alvely aesnt for g i r l s . (Qiytfin a^rfe History af India. Vol. VI, 
t>« 100*102)* 
1* Tbe Hiatory and Culture of Indian .>eo^le. Vol* X, i^ art II,i;*50. 
See Jtlsot liiobleyj J*A*(ed), ^eleotiona frow iitduoational He-
oaufcu ^art II 18M)-1859 Caloub'ta 1^5- > T 3 9 i ^ ^ 
vords, froa tli« taaMtlon of thm p«o^l« of India than i s at 
pr«s«nt so ^pJLi«dt w i«r« coiivin<Md, >iith &tr ThmaoM Kunro in 
words us«d(Mny y«iirt sino« that aqy •3B>«ns« whioh aMy b« inourr^d 
for this okij«ot« will 1>« ai^}!/ rmsLd by the inprovoiwnt of tho 
country« for th« genoral diffusion of knowLed«{e i s insoparobly 
followed by marm orderly habits by inoroasing industry, by a 
taats for ths oon^orts of lifo» by oscortion to aoquiro thota, and 
by tho gro^ng prosjority of tHo poo^lo**. 
lbs Dsspatoh thus olsarly sn^hasiaed the philenthrophio and 
a&truistio Motives of the eoi^ a^ny in regard to their eduoational 
polioy in India* Xhe Dsspatoh gave a to^ priority to the ex-
pansion of eduoation ataong the Indian people* I t takes notiee 
of the eikioational needs of the peo^ l^e* While oonoeding the 
neoessity 4nd usefulness of soae kno\<ledge of oriwital languages, 
i t eonsidars the dissiaenation of Western Knowledge nore desire-
able and benefioial for the Indian i>eft)le, "We nust ei^hatioally 
deolare that the eduoation whioh we desire to see extended in 
India has for i t s objeot the diffUssion of the iitiroved Art^, 
Solenoet 'hiloso^>hy ^^d l iterature of jitrope in short of liuro-
oean Knowledge*** 
The Dssv:>ateh also dsloared i t s e l f in favour of ^^glish as 
the owdiua of inatruotion but i t stated that due impetus should 
also be given to the teaehing of vemaeul<ir languages together 
with gnglish* The Despateh declared tbiit i^glish language and 
vernacular languages should both be used as the Madia for the 
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pr^ogatlon of the iaio^<idg« of W«st«m 4rt8 and £>oleno«s. **Ifi 
any fttaeral syflt«a of SAiQ^tton^ Jngllsh l«niSU4tf« should ba 
t«u<bt vb«r« th«r« is d«ii4>iad for i t , but suoh Instruotlons should 
slvigrs bs ooabinsd with » oarsful attsntlon to tho study of ths 
ToniMtilar lan^uags of ths dlstnot md ylth suoh geooral 1ns-
tra«tlons as oan bs eanrctysd through that languags*** 
'^m astsbllshaant of Th« D^artntint af KAwtlflBi 
HIS Desjatoh of 19^ rsoonasndsd the sstabllshttttnt of a 
Dspartatfnt of iMuoatioa in saah prvsldsnor* Aooordln^ ths 
•ounoils of sdueatioa ^r« aboUsbsd and thalr plaos was takan 
by Dspartoiints of Kdueatlon* In Bangal, tha Daparti^nt of ''ublle 
InstruotioRs vas foraad by an ordar of Oovwrnsmit datad 
January ^9$5• Mr. WlXllaa Oordoo Young was tha first Elraotor 
of 'ttblio Znstruotion in Bangal^ * SioUaxly in BoMbiiy, tha 
Oorarnaant of Hoobiiy inforaad tha Board of i^ duoatioo by their 
letter dated 19^^ Haroh 1d5^ ot the apixilntAent of Claudius Jaaes 
Eskin as the Oireotor of /ublio Instruotien^* A sinilar denrelop-
•ant also took plaee In Hydras, ^ e dapartaents of public 
instruotions thus erected were given the entire responsibility 
of aanoiing the educational affairs of their respeotive jro* 
•iaoes* An eJLcbotol^ iiaohinazy was devisod for regular inspection 
1. J^^^jt, amattoM sssm MAB^%X'aMJk i^artibi^ ^art zz, 9. 70. 
2, Letter dated the 19*'' Maroh, 1855 f*«Mi the Oovonwent of 
Bonbay to the 5oard of 3duoation« Hoi^ ayt Biohie, ->. ^73. 
n 
oT educational institutions and a nuabor of inspeotors wer« 
a^^olnt«d to aupsrvise the vorking of sobools in their res;>«etive 
aireXea. 
j^MTial^ na ilar Hiaa j^witlmt 
^ t h the ejtablisbaent of the departa^nt of ^ubiio Znstrtto* 
tlon m the I'reaideneies and ^ronrinoes, it beoaae ^ossitile for 
the Ck>vermient to o^en new ^^amnent sohodLs and to enootirage 
the ?hilenthro^}lo oleaenta in the native society to o^ ien private 
schools even in remote villages and eckieationaajr baokward towns* 
The Desp ateh of 13$^ a^taltted that aass eduoation had hitherto 
been neglected* It pointed out that **Oiir attention should now 
be direotdd to a oonslderationy if possible^ still tsore iOctort* 
ant| and one whioh has baen hitherto, \m are bound to adHit, too 
m o h n« gleet ed, naaelyt a use Ail and jractioal knowledge« suited 
to every station of H f e , asy be best oonveyed to the great isass 
of the jeo:3ley who are utterly inoik^able of obtaining any educa-
tion ^^ orthy of the naae by their own unaided efforts, and we 
desire to see the aotlv<f oeasares of Qovemaent acre .jseoiaUy 
direot9d for the future, to this object, for the attainaent of 
whioh we are ?eady to sanction a considerable increase of ex-
1. jeaditures "• 
The Des^iitch eo^hasised the desirability of Ot>ening new 
schools* It also suggested that scholarahip should be awarded 
*^ ilSo^fg^*^^* J l ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ " ^ ^ ^<^^^UanA itgqardft ^ a^rt ii. 
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to a«ntoilou9 stucl«nt9 In ordtop to attract good studonts to 
sehooX and oolle<^8« Tb« Vomaoular sohools were to be enooara-
ged for the purpose of Imarting eleaentary and ^rlaary edhteatlan''• 
The Deepatoh alao et^hasisted the need of granting Grant-ln-
Aid to .privately !ianag#d schooXa* The DLreetora f e l t that the 
ala of the Indian O i^venment shoold be to encourage private in i -
t iat ive in the field of edacation. In faot» they looked forward 
to the d4y ^mn Indiana would be able to take tver the entire 
enterprise off the hands of Oonreznaenty **We look forw^d to the 
t iae when any g«sneral s y s t ^ of education entirely jrovided by 
Oovemsent wiy be discontinued, with the gradual advance of the 
ay at en of ^anta-in«Mdt and when nany of the existing Jovemnent 
institutions, ea )eoia4JLy those of the higher order, nsy be safely 
dosed, or tr^uiafered to the aanageaent of local bodies under the 
control of and aided by, the state* aut i t ia tar fron our wish 
to cii9Ck the »iread of education ia the s l i ^ t e e t degree by the 
abonitonaent of a single school to probable decay and we, therefore. 
1* The Oespatoh noted the great difference between the standards 
of 4agla-V3macAil<«r and vernacular schools but i t hor>ed that 
Hhe difference 4III beooae leas aarked, and toe latter oiore 
eff icient, as the gradual enilohaent of the vernacular laagua-> 
gea in worka of education allowa their aoheaea of stu4y to be 
enlarged, and as a acre nuaeroua olasa of adioolHMsters ia 
raised up, atUe to ii^^art a s m ^ o r eduoatlcn*** 
i^^ffU^a Sim ti^94t^i^fA r^OTy.4if'"»gt i i . 
iO 
•ntiraiy coiuflde in your dlaoretloo and in that of th« dlffor«iit 
Xooal aatboritiaa, labile reo«ponlng tbls objoot stttadly in view, 
to act with caution^ and to b« guided by a^ooiiil T9termo9 to th« 
oartiouXmr oirouastanoos \ihiob «ff«et the daaand for •(kieatioa In 
different j<irts of India''**• 
The (%r«mt-in«Ja.d vras to be s^ven to all Institutiona for the 
•oeelfio purpose of li^artin^ aeoular eduoation, the (Joivemient 
waa not to ooooem it a«lf with religloaa matruotigB vhioh was 
to be left entirely in th« henda of^ people itaelf^, aiey ver* 
free to sake what«v*fr arrancmienta they liked for the religious 
eduoation of their ohildren* 
Hie ins;>eotora were to exaaine the students in secular 
subjeota only and they were not to take any notioe of the rail-
gious doetrlns that a v ^  taught in any sobools* 
the .isaetioe of extending ^ants-ln^Aldy aa envisaged by 
Wooda Dea,}atohy oam to be the ooat iaportant factor in the 
apread of aaaa eduoation in India in the latter half of the 
nineteenth eent«i7. Thus the benefits of eduoation which had up 
to now been oonflned to higher classes of .>eople were nade avai-
lable to the children balcnging to the poorer aeotions as well* 
^Yf:^alty, Eduoation t 
The nK>3t iiijortant ^art of the I3eapatoh vas the one relating 
to the provision of l3hlver3itiQ3 f3r iaiarting higher eduoation 
1» Wood»q I^93i*toh of 135S .*aragrajh 6a» itLot^ Oy ik>:>» Oit*,P«38l« 
2* Wood's Deaaatotii of 1 3 ^ , .>aragra>b 53» 4iJLfit]i&« P* 379* 
I i 
in lxim.%* HhQ fisapstob 9999m»nftaA that \Mlversltl0s b« 
•atabl.l9h«d at aoaioatta, Baaba^ und alao t^ Madras, If naoastary* 
tliay nara not to ba taaohliM <»i(i raaldantlal UMLvarsltlaa Xlka 
Oxford and Gacft>ndga l>ut mro to ba i^ira asb a^lBlnji bodlas on tba 
pattani of tlia tlnivarsity ot jioadon'*. i^ aeb of tba UDivanltiaa 
vaa to b<iva a Sanata ooaalatin^ of a Obanaallor, a nea<*ObaiieaUor 
and t9Ju»yiB» Tba Oaiiata Mm to aawrolaa oontrol, on tba flnanaaa 
of tba Utoivaraitjr oonoaniad and vaa to oooduot «auialiiatleiia by 
4^  violating axaaln^a la Art a and 3«lanaa« Tba Ukilvarsity vaa 
to 9tnt9r dantm^a on aaoaaaafoX eandldat«i^« Taaoblng vaa to ba 
dona in ooUafaa affUiatad to tba IMLfaMty* Oandldataa vara 
to ba axatd.nad only in aaoolar ai^^aata taoght In tba eallagaa* 
Tba Stapatab oXao raaomandad tba Inatltution of ^rofiaaorahlpa 
In Yarioua dlaolpXlnaa Uka QlvXX anginaarlntf, 2«av and Nadlolna* 
Tbaa It aepbaaiaad tba naad for providing profsaalonal and 
taabnlaal aduoatlon aa vail* 
2« Tim 4aat India Qam^mif vifttad tba Indian Univaraltiaa to ba 
•ara azi^ning bodiaa vittaoiit any diraat raapoMtMLlity far 
taaobing or anparviaion of aabolara* Tba (Inlvafalty vas ta 
9M»f9i— aontrol afar tba affiUatad ooUajaa, but i t vaa 
not Ilka iiondan t]nivarsity» aaka attandaaaa ao^ puXaory* Tba 
fiai^atob aaid tbat n t w ba adviaabla to diapanaa ^AUi tba 
attaadanea ra^irad at tba i<ondan J^kHvaralty for Hatrioulation 
iSsaalnation, and to aiOiatituta aona fl»da of antranaa aaaiiina-
tlon lb lab nay aaaora a oartain aaaant of laiaytedia in tba 
oandldataa tor dagraaa ndtbaut wddLn^  tbair atta^Miaa at tba 
Oalvaraitiaa naaaaaaiy* pratioaa to tba fUml aannlnatlan*** 
i2 
Vm i?^ortaira« of Moods fit^ati^ in th« gnrftttt amd 
dov«Io!)a«iit m Xndla oan not bo vlalalioi!. It pfosontod an 
oxtonslvo^ wLdo and eoi^folianslvo sohono of odiuMitiaii for Xndla 
•nbraolng aU atagas of Sdiioatlon froa tha ^rlnary to tha 
onivarslty XavaX* Zt raoomaadad tha proviaioii af llbaral aa 
wiU profaaslanai and ta^nHoal adaaatlon and atvaaaad ttia aaad 
for axUadlni tha lianafLts of a^bioatlaB to glrla aa wall* Zt 
aZaa raooanandad that sahoola and ooUafaa ha ^aiiad for tha 
traimai af taaohara. ^ raaoonandlnd tha aatahUabaant of 
onivartltiaa in tha .^ rasldaaajr to^ ma (Oaloutta, Baaiiagr« Madraa) 
tha fiaapatah Xald tha foundations of hlghar aduoatlon In Zndla. 
nion^ Xndla was a Yast oanntsy and tha thraa Unlvarsltlaa ooald 
not fulfil tha naads of tha antlra oonntiy, yat tha/ did sarva 
aa niialal In thalr raa^joatlva radons fToa whara radlatad tha 
r v « of iiharaUaa* naUonaUan and ratlonaUaa, idileh aZoiAjr 
hit ayraZy, llltialaad tha vhoZa oomtrrt aMkanad tha naaaaa 
fron tbalr aliinhar and torpor and pavad tha way for tha national 
aoranant. UhlXa tha QilYarsltlaa hronght Xndlan jronth In tha 
aZoaa tooah of Wastam ZlharaZ tradition^ rational nathod of 
thinkini and Salantlfla ai^ r^oaoh to thlnffa, tha astahllahnMit of 
Olraatorataa of piihldo Instruotlon In aaoh prasidanagr nana aa a 
boon to pnaafy and Saaoadafy adtioatlon tha banaflta of vhlah 
vara nam nada atallahZa to tha aaaaas at i^ argana and fahaU ZeraZ* 
JMaaatlon no nora raaalaad tha azeZtwlva ^wmamrwm of tha naht 
thraagh tha vlZlagara and aran town .{laoiila haionglng to lowar 
ul 
••otloM ootatS not, in mm% OAMSf pve^ Mwd mgf turtfrnr than 
« MM ouraoyy Initiation la tli« titf«# a*S", jret at Ie««t 
tli«or«tlo«Uy I t «4i» «iiUjMd thut cvaa the poowst o«a9«Bt» 
If tM il«li«4« 091114 mmd his «MM ana dauilit«r« to solioQaUi 
•Qd «4fco thofi Utorato If not odttoatoil. nouovar, ttio noasuvoo 
Intvoduood uador tlw JDMi>ateh of 18^ nsro far froM aatlafao-
toty* India was a vast ooantry wltii a wmj Xargt pociulatlon, 
iMt tba British (tofanMont did not provlda anongli aolioola to 
folflX tba aduoatlonal naada of al l ehlXdran doalroas of rooalir-
Ing adttoatloii^* Wltb tha spvaad of Utaraoy, tlia paaaanta wtra 
1 • Sir R* VarMgr iiofott writing la ttia SSL •<V> that tha Qaa-
l^atob of 135% **Ooaeiudod \iltn tha oliaarr^tlaa that no aaddaa 
or aaaa^ raaolta oonO-d ba axpaotad froa tba adoptloa of tba 
wlda aaaauraa prasorlbad* Iba oatooaa dapandad far aora oa 
tha paopXa thaaaalvaa than on tba OofamaMit*** iTlirtirl lltf• 
mntffy 9t teftif VoiL. TXt *^ 119. 
Thia la tha gaaaral attltada of tha Bntlah baraaaeraaf 
towarda Indian prstelaaa* Tba Brltlab Qofaraaant aluagfs blaaad 
tha Indiana for tha laad«>mae]r for bar aaaauraa* Xba aduoa-
tlonal raforaa Inltlatad by tha Ooffamaant of India aftar 18$^ 
Iff lq^>ortant no daabt bat tbar vara Juat a drop la tha oaaaa. 
India waa aueh a vaat oaaatry that I t aaadad aora aaboola and 
aora ^anarous graata froa tba Qofornaiait to proflda adaaatloa 
to tba aajorlty of ladlaa paopla« Tba ttrltlah Oovamaant wm 
not praparad to da tbla. Moraovar^  iibata<aarj Xlttia aas doaa 
was not doaa for tba aaba of India bat to aUaiiaa tba Ubaraia 
la larq^ and inland nbo warn alrltlalalni tba antlidi for 
azploltlng tba Indiana* la tha ^arlod aadar rarlav (1d!>o-1858) 
and aran m IddOU Indiana aara too poor. poaLltl«aU|r and 
aoolaUy baokiiard to taKa tha aaln burdan of adaaatloa oa tbalr 
om abooldara. Lovatt hlnaalf adalts that '^t vas ganaraUjr 
li«>oaalbXa to praaora looai aspport for tba aatabUahaant of 
antlsb Bnraa had no ragularly organlaad dapartasnt of pabXla 
inatmatlon**. Ibid, ?• 139, 
•xp««tdd to r«4ULJW tb« b«ii«fits of •dueationi tiMi p«ro0iita<« 
of ehU.dr#fi ci«8l3!liii «ayLl«iloie and UBlvorsitjr •daoatlott was 
«l»o XliMlj to InordAM 4114 iaid«r suoh oonditloat tim •xLwtixtg 
fiuabtr of MhtrUii smd ttoi4i»i«» iioiil<l lios auflliM and prwXalm 
wouXd iMiv* to \m mmdm foy iiwtra InatittitlMw «t «U ivvtuui* Hit 
CaapatoH rmimtr^d to tlio nood of pfivato IndlvldMaLo and odao*-
tloeal •oolatloa ta tako t)io rospooalbllitf of providlnic odueo-
tioB to t ^ taaivUig tstUdona of ladltt <^i tbo tMiads of tho 
Oovarnaaat* To *nooiiyag« tiM foundation and dava;Lapnant of 
pjMtrata aOoonttloaal Instlttttlons, tbo i)asp«toii roeooMndod tlio 
Adoption of tho sjrstoai of giving granto»ln->«Ld to otioH Inotltit* 
tlono as iUiflUod tbo oondlttono laid doioi Iqr tbo Qovomnont 
foy tho purpoao and vhoso nanaconant and rooord of i^orforaanoo 
nas Apto tbo doslyod lovol. 4o in 13^ noot of tbo olvotoiy 
nanagod inatlt^itlana noro ran bf dbrlatlati nlsolonavy soolotloo. 
It was obvlouo that noat <»f tho badgetary aHooAtlono nado bjr 
tho (krf9Jmmfit for distributing grants-ln«*ald #^»3^  Ukoly to bo 
«pp]for>i»lntod b^ tbo olssloBOiy Bobools and ooXlegoo* Sho last 
Zndlm Co.%>«mr oonsldofod tbo lssu« of roll^louo odooatlon a 
iNirjr aonsltlvo aoo loid did not i«ant to tooeb I t but, at tbo 
Sana tlna. It vacitori to boXp tbo obrlatlan HlosiaOiaisloo In tbolr 
proselytising offortSt and ;>orbi^ s It was wltb this ond la vloif 
tbat tbo Slrootojrs laid so nueb stress on tbo araots*KLn*^d 
systo», Ho<#ovory m tbo long ron^ the s/ston oaao to bonofLt 
institutions ostabdytrtiod by ^bllantbrople «id« formrd looking 
Indians too and It .^ lagred no aoan a part In tbo Airthonnoo and 
r-
d«v«X<>i}«9i]t of 9dtteati<3n In tb« oountty. 
Th« D«a,)at«h, by veoonMndlng ^ g l l ^ u a osdloa of 
•^Mattoa at •oXlaga and UnlYarsitjr l«val and tha Tamaeular 
at tba prioayjr and Moottdaiy lavaXa, aattlad tb« oontrafvarfy 
about tba oMdiaa of tmitfuotlQii to ba adoptad In Indian ^dae*-
tlonai inatitutlons* Zt la not M^rthgr tbat tbla ^ataa (l»a« 
^ j U a b at tha blgbar and tba varnaoiaar at tba loi#ar lavala) 
eontlnaad to ba foUiovod In aoat .^rovlnoaa wall aftar tba 
Xndapandanoa and atan now aigllab la tba naln aadliMi of Inatxaa* 
tlon In Madloal and idaglnaanng i^^Multlaa tbrougbont India and at 
a t^v oantyal iMLvafaltlas In otbav faoiiltlals aa wall* 
Iba Saspatob aada anotbar l^;>ortant oontflbutlan to tbo 
oauaa of Indian ^donation by augfaatlng aaaauraa to ralsa tha 
oalibra of taaobars tbrangb affaotlYa training and by offarlng 
than battar prospaota. It aibsarvadg '^ Our vlsb la tbat tbo pro-
faaslon of aehool naatar ma9$ fbr tbo future, afford Indneanant 
to tba natlvaa of India ouob aa ara bald oat In otbar branoboa 
of tbo inibila dorvino"* 
Ibo Oaa^iatoh, bowavar la not frao froa oaftcxln glaring 
dafaota and abort nosings* Wbat India noodod was a aarlaa jf 
raaldantlal«Otti»-taaohlng UnlToraltlaat with ai%>ba«la on tbo 
(ittaUty of toaoblng and rosoarobi ratbar than vaat faetorloa 
produolng booiOaby Inaatura baXf-bakad graduatoa pasalng Tarlona 
azaalnatlona by oonalttlng oxaalnatlon-onantad aattar to naaoxy 
and Toodttlng than out on to tbelr anawar abaata* 
It) 
tiM mdA t«aabliig wu to 1M doiM bgr affUi.at«d qoU«8«« 
vhioH t^^ei nith Mob Qtb^r la l^rovUig tb«lr lmc« by mkHig 
«• BMHif of th«lr statSinta gwt throii#i tti« •xaitf.natloiui tut ;io-
•slbX«, fbd Mw •daoatlooal aystm ^Hit a graatav prMlna on 
qamtlty rathov than < i ia l l^* Ilia aia of noat aaplranta for 
hlgliar aaadaalo dagraaa «aa ta gat a^Eilayaant la varloaa 
d^aftaanta of tlia aovamoiant ratbar tbaa tha poraiHt of kaaiw 
ladga for I t a owa aaka* 
Tba aontrol of tba traraaoraioy ofar adtMWtloa l^aa Airtbar 
tljibtaaad and tba aetf UalYoraltlaa ntof «lTaa 3bltt2« Intamal 
aatoBQ r^ 804 tba ao*4aal«laRa ooia.4 not In l t la ta aad latrodaaa 
BOW ooaraaa of atu<^ or mdliy tba ayatan ultboat tba a^proral 
of tba Ovfaroaaat* Xba ayataa of hliEbar adaoatloa trtinaplaatad 
froa JagJLaad Into India did aot f u l f i l tbo aaplratloaa of tba 
Zadlaa paopla» fba ponar of noalaatlai naabara to tba Sonata 
i#aa vastad la tba Ooformaant nblob paolcad I t idtb poopla ^ o 
toad tba offLolaai Una^ \mf blind to tha neada of tba poopla 
and wara Ig^no '^aAt of tba adiioatlonal ^robXaaa faolng tha oooatiy* 
mia aabjaota tau^bt bad no raXatloa idtb tba lXt9 of tba Indian 
i^ oopla* Xba tast boolia varo nrlttao by litiropoana vho alviwi 
iirojaatad tba Itqparlal polata of ¥lav and aoagbt to brain vaa 
tba paoplo* I t ^aakad tbalr olada i^tb Maatam tbaagbta aad 
Idaaa aad aoiigbt to drlva a Uodga batvaaa tba uaatamlaad ladlaaa 
aad tba aoaaoa aaaaaa. Tba raault vaa tbat aoat of tba gradaataa 
aoalog out of tba Ualiraraltlaa tr iad to liiblba tba aaparflolal 
and axtanMO. faatoraa of Mostom eoltara and tr iad to ba nora 
"SniUab" tbm itagilabaaa. 
7 
)l»ii« /wem49b9 IMS rlgliUjr p9int«4 out that tb« «itlmr« 
at tiM Stapatflli did not «JUi at idaflwtloa for iMitorsbipy 
•duMtl^R for tuo IndaatilaX. roitii«r«tiaii ot tiiitl«, o^oatloo 
fov t ^ dofotioo of tb« aotborX«ii4» la short oiluoatlaB r*iulrod 
bgr t^s poQplo of • s«if OoffsnilBg astloa*** 
arlor to 1357« slssionary sad Oofvmaant «oIloits« worlclfic 
lB(li:)<iad«iit]gr9 as thsro ymm thon no Okd-Yorslty In In<Sl«| eatsrod 
to th« naods of tbs uri^vr e]tass«s of Zndlaii poopio for bighsr 
•daaatloa* Ttsras ItelTorisltlos \mr% ostahXished, ono In oaoh 
~>rosldftiM]r9 <M ths linos saggsstsd la Mood«s X)ts?«toh* BMh 
IlBitsrslty was Ineorporatod through ampuriat^ Acts i4iioh tftro 
alaost IdentUsX i« th«ir aatur* sad eootsats no othar Ublvorsltj 
vas «st.'»^lshod in Xadls tlU. 1 i ^ idurn thm IMvorslty of Punjab 
tfac iRoorporat9d lait9r a Untvarsltjr was astabXlshad at Allahabad 
aiso to oater to ths aduoatlonal. aaods of tho ]i*w«i^ * and Oadh. 
Tba astablish««nt of thrao plooaor tJalvarsltlos at Galoatta, 
Boabajr and Madras and thalr si^soquant tiorlclBtf <«ra rlss to a 
ttuabar of Srrtuas* Qia soc^t of tho UkUvorsttlas balng llaltod 
to (wrs holdlac of oxasilBatloBS and oonfanag of various dagraas 
spaoillad in tha raspootiva Aets and tha naglaot of tba s ta^ of 
Indian XaaguagaSf eXassioai as litU as nodasiiy parsons intarastsd 
in tha growth of highar adusatioa ia Xhdia ratsad tha daaand 
for aaanding tha Jots suitably ao as to aiaarga tha soopa of 
tha tftiivarsitias in ordar to anabia than to add nan eoursas and 
eonfar da^raas md di'^looas (oanifloatas) not soeaifiad in tha 
Aets* ?aoplo bagan to (iuestioD tha uiadoa of raduoing tba 
' 0 
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umveifflitlAs to m»v ««a!aliitii« bodl«s wtthoot m^ tMrtiing 
r«sp90slbiXin9i* D O * * I ^ ^^ *^*o ""*^  ^ ^ iBtvodudai tiM 
veraaoular at a wkbLim <»f iMtyiMtlon at th* tjnivamlty Xaval 
and f<»r aaklag miitabXa pvovlaloiMi ftif tba 8tii<|}f of orlaatal. 
XaanHiig Iv Sanitont Avaiiila an4 i^ arHan* 
TIM mtmritX aalMdLttadi hif tba ttrltlati India Aaaoalatioii 
of AUsarH stronil/ orltiolsad tlia pff«va]bant «irataa of ada«»» 
tloti, daolaFlBg It to ba /naapataa of fiilfLUlng tha nohla anda 
vbiati had aotlvatad tlia ObftafBtttnt of India to aataliUali 
tlBlTarsltlaa In tba aainitvjr* ftaa wai iaaigta o^ r^vad^ "A fan 
indaad out of ttia 1M> wilUana «nto|aota to tHa OovamnMit of 
India niagr bata vaaaliPad ttirongli Ita a«an8 aXX tba planaiUNM and 
banaflta of a aound and libama aduaatloa bat tbaaa fav ava 
Infllfnlfleaat tiban ao4;>afad wltb tba gvaat mOorltj, and tbla 
iiajorlty baa raoalvad no anXigbtannant, In faot baa not baan 
affaetad at alX* 
"Eba naiinti7 aa a nboXa ^ la In ita orliiinidL atata of an-
ciTiUsi&i tr^ptmaa, and baa taatad non of tba advantagaa of 
Xaamlng and alvUlsatlon* Wa b«va aald tbat in offbslng In 
(mr -iwmit patatlon^ aur aHbJaat la not to tavlva tba daad 
XaaFiiing and yaflnantwt of l^ala* bttt to anppXant aujlbla by tba 
latroduotlon of tba tniar and nara raoantXjr aaqulrod bnoidLadga 
of Airopat vblXa v dialva to banafit not tba faw onijr but tba 
Xar^ naaaaa of tba paoplai and to apraad orar tb« idioLa aoontiy 
tba blaaatnga of good aoraXltjr and aoiuid iHadon. Sba aaaoraUat 
Airtbav drav tba attention of tba Oafavnaent to tba faat tbnt 
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to tha tfmrA and vapid pvapagatloB oT UMifUI knoviLodga In tba 
oouatiy and uhloli dalagrs tha fl^proaah of angr ohanga ftw tha 
battay la tha idaaa and taorala of tha paopla* Ir tMLa tha 
gfowth of pahXle Sduaatloa la atwitad and wLtbarad, and a fw 
oiOy, throng a nadlim dlfflouXt of aeoaas^ can eail tha 
fyults of laavnliigy tihiah ahould toa aaay of a;)proaoh to all* 
ICha aaaorality furthar palntad out that tha IntrodMrtlon of tha 
stadant*a aw tongiaa vaa banafldal In nanr mapaotit* Tha 
laaralBg waa ao tlna oonauaLng that i t did not alloir atadanta 
to davota anjr tlaa to tha aaquialtlott oi;* a aonnd Itaoidad^ In 
otbav hranabaa of laarnlnf »i«hara«a whava inatmatlaa la l^;>art-
ad In a atadanta varnaaular tongaat no tloM i s naatad, and 
thaf a la a aartala^t/ of hla aa^iiiinni eit i.a«at aona knavladga 
of aah^aata wbiah had tha lanjaaga of iiM^jroatioo baan a foralcn 
tonitia, ha voold hava found tha gvaataat difilattltjr In nan/ 
Inatanaaa Mwintlni to l^^ioaaDiilltjr in i^ s>roaohlng'*^ > 
Tha Ootawant of India hawavar did not aaeapt tha angfaa* 
tlona of tha Bvitlah Indian Aaaooiatlan of Allgarh uhlXa acraa* 
lag with tha aoandnaaa of tha propaaala^ tha Oorvamor dMiaval 
in ooanail ohaawad that ^ha vemaouldm of tha oaantfy da 
not aa yat afford tha natarlala tw aanvagring inat»ietlona of 
tha aoi^iuratlvaiy hi«h ordar oontaoplated by tha Brltiah Indian 
Aaaoelation* A layga proportion of tno booko contained in tha 
^dToraity axaalaatiotta sataiagua ranaina aa yat^ i t la balaiYad, 
t« Boaa i^idaaation A i»roaaadias8t ftapt. I8d7t Vo* 19« 
<^J 
untranilattfd in tiM venMOulars and it m s t b« boriM in i^ Lnd 
tbat evM th« troMlatlon of only suob books aa at* apMlally 
proaonbad for study toy tba Unlvaralty votad bardljr of Itaalf 
ba aufflolant to warrant tha Introdaotlon of tha propoaad 
naaaurea^ for tba ob^aot of tmivaraity aduoatlon ia not navaly 
or prlnolpaUy to aaaura a knowHadga of oartaln apa«ifLad 
boaka* but to pva^ata and fit tba alttd for tba purault of 
knouiladga in tba ulda apharo of iivroiiaan aolanoa and iitara-
tura, and for aoiai tlaa to ooaa this ean probably ba oarriad 
on tba nativaa of India only tbroo^b tba nadlun of iiigllab 
lan^aja*'' • 
Xba ^uaatlon of iaoraaalng tba pouara of tba UttlTarsltlaa 
to ragulata tbair tforldLng alao oana up bafbra tba Oofarawnt* 
Tba oTiiiinal iiota bad providad tbat all aattara ragardlng tba 
ceoraaa of atuc|y In iMLob tba dbivargltiaa nara to axaaina tba 
atudanta of tba affUiatad eolXagaa vara to ba goivarnad by 
M*' m »..H •» ••»« w aiMk m tm • 
1* Hoaa-JSduoatlon, Am ^ 'raaaadlnga, Bapt* 1d^« no* 20* Hr« dmQ* 
Ssylay, aaoratary to tba Oovamnant of India, furtbar infomad 
tba Mitorialiata tbat tba '*li^ortanoa of tba vamaaular languacai 
aa a nadiun for ooRfaying inatruotion to tba paogla waa prom* 
nantly raoogniaad in tba J^ dkiaation Daapat^ of iaS»V« and •'dranta 
for anooun^aaant of ?amaaul.ar litaratura ara yaarly plaoad at 
tba diapaaal of i<ooaI OofamMnta and idiainiatrationa in tha 
obiaf »>rovinnaa of tba aountiy, and tba aaai objaat ia Airtbar 
ainad at by tba publiaation or parobaaa by tha V4rioaa liduaa* 
tion Oapartoanta of Varnaoular booka toot aala and diatrlbiitian*** 
tba Oofamnant of India also aada it blaar tbat **it is praetiaa-
U y in^oaaibla, avan if it vara daairabXa, for OofarnMnt to 
undartaka tba abola a^anaa of iapnrting a aonnd adueation to a 
aauntry ao danaaly populotad aa India, fba Ooffamaant oust look 
to tba wabltbiar alaaaaa to oontribnta fraaly tbair tina, tbair 
aanay, and tbair infUtanoa, towards tba proa»^«rity and advanaa* 
•ant of India ao graatly dapands*** 
•) -i 
Hye-Iavi and r^gaXatloM to b« trmmd by tb« GtiaiMoUort Vloe 
GhanooUor and th« f«U««i of tlM OlitVimiUy oatiamnmd^ suliaMt 
to tbo appyovaX of tboecVVonM' a9Myal.«-ln«0oiiiMdUL la tho e«so 
of Oal«att« omvomt/ «a4 tbo Ogfvomovs of aofibiv «B^ NadMs 
in oaoo of BoMb^ r aa^ ^ Modno ltaiT«rsltjr rospootlvoly. AB oMb 
UnlToralty fViMMd i t s OM foaalatlon and byo-^ anM« tben vas no 
Utolforalty In tbo ?ffoo«ilbod oonrsos of otud^* H* Soott* Saitb, 
Roglstrar 9t tbo Oaloatta Umvonlty wroto to W, Qnf^ Soorotofy 
to tbo qoforoaant of India In bis aaiinloatlon datod tbo 13^ ^ 
ifobruaiy iS^t tbat tbo Soaato (of dtLootta Unlvorslty) **baEVo 
not obaorvod any aatovlaX dlfforanooi In tbo standards for 
dogyoos inforce «t tbo Indian 13Rliforsltl*S| oxoa^t In tbo 
faotatlos of ^rts and ClvU. mglaeorlng* Sbo B«A» dogroo stan-
dard m Arts «?iioars to bo oonsldorabJly hlgbor at tbo Oaloutta 
UnlYorslty» tban at oltbor of tbo Ottlvoroltloa of Kadras or 
donb4y**1. Sbo j^ onato of tbo CaUMtta tMLvorslty* tboroforo, 
did not want tbo standard of odaeatlatt of Oaloutta Ublvorslty 
to bo lownrod to tbat of tbo otbor tw> Univorsltlos* Tbo ^uos* 
tlon of st^oworlai tbo IftHvorsltlos to oonfbr oortaln dogroos 
not ^oolflod In tbo ilot mso oono to ongago tbo attontlon of 
tbo Oovomnant* Tbo iMLirorsltlos ^ro not froo to instlttito any 
nov dogroos tinXoss tbo rospoetlvo iots %foro oMndod* fbo 
QoTomnant rospondod faivoiaratoly to tbo lottor froa tbo Boglstrar 
of tbo UniYorslty of Oaloatta wid Aot XLVII (W7) of 18€0 was 
1. aons.lhiuoatlon» Oonraltotlonst Narob 30, lM>t Ho* 2. 
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passed «hl«b aithorlMd tim WHveraltistt at Oaleuttat Madras 
and Dootov to grant susb fiiploaas and idssooas In rai^ast of 
dagraas as tba OhanoaUort Vloa Ohanoallor and faUora of itaa 
Qtalvarsltjr "StiaU bawa i^ podLntad or sbaU appoint hy aiigr Iqra-
Xatfs or raittlatloB aada and passad or to ba nada and paaaad or 
to lia aada and paaaad bjr than in tba nannar profldad in tba said 
iota and subnittad to , and ^protad bgr tha Oofarnor QMaral-m* 
OaunaUL aa far aa rofarda tba Unlvaralty of GiaLaiitta« or bjr tba 
Oofamor in Ooianail of Madraa or Bonbay as ragarda tba umvar-
sitias of Madras and 9Mrii99 reapaotlvaly*** Zt wi l l ba wortbuhlla 
bara to nota tbat tba Ubivarsltlas axanlnad oandldatas for Matrix 
aulation, and Zatarasdlata in addition to bighar dagraas in irts» 
Lav, Madioina and Civil, itaginsanng* Xbara waa phanaasnal growtb 
of ooXlagas In tba parlod batwaan 1857 and 18^2* Xba nsnbsr of 
oollagas rosa fran 27 in 1d$7 to in 1882. In tba nana «ay tba 
nuabar of aandldatas at tba natriouXatlon azaoinatlon parlad* 
As tbs Jiirlsdlation of tba Calcutta Unlvarslt|r waa rary 
vida and tba aoUagaa in tba intnjab and M»M«j?« vara too far anagr 
f ro* tba band v^uatars of tba tftilvarsltjrt paopla in tbasa provin* 
oas ralaad tba laatia of asti^jULablng s^arata OBlvarsitlaa for 
tban* Tba Oovamnant of tba ^majaii Collaotad abaot a hundrad 
tbonaand napaaa tbraiigb privata donatlona for a OMvaralty at 
Irfibora* tba Ooram—nt of tba mmjab infomad tba Oavarrawnt of 
India of tba daaira of tba proainont oblafs, VdbXas, and adooa* 
tad olassas of tbat provinoa for tba aatabUabnaat of a systan 
of bigbar adtteation taidar \fbiob instruatlona oould ba iapartad 
,:,2 
through tti« a*dlua of th« vemaoiiXar and ad*4uat« att«ntloii 
vas .)«ld to tho stut^ r of orlantoX loarnliii and languagas. Aa 
thla aaad vas not balni aat Iqr tba Calootta iM-iraralty, i t vaa 
tfltfiltofHtl^!iagli*'<l*^^«>^^<« ^ imModLni^t 19 &« t^«1ddi fio.19). 
i*b« Oovanwant of India hownrar did not oaoeav %iltli tbav\«ws 
of tba Oovanment of ^tajab. WbUa a^realnx that tha ^onaral 
prlndplta an idtilGta tba piPopoaiX nara baaad \iara sound, tba 
Hovarnor ganaraX-ln-SaiBialX opiiMd that aa tba ^riaavy objaot of 
tba pTCpoaal was to aatabUab a taaablo^ bo^ jr liblob oould b« 
eailly aat by a oo2.1a^ and not a Unlvavslty* lEba Uotamor 
gonaraI«iin«CoanolI, % l^la adalttlng tba prodperi-ty of aatabllab* 
Ing a taaoblng inatltutloo at h9hoT9^ otoarvad that **thara i s 
notblng la tba clrooastanoas of tba proirlnoa to Justify tba asta-
bllflbnant ot a tftil'varsilty s l i^lj for tba axaainatlon of studant". 
Ha sujg^stad tbat tba OofwarnMnt of India vaa vlXllaK to aanatlon 
a nav Umvarslty foF tba vbala of northam India (Inaiudlng tba 
Kortb Wastarn /rovlnoas, tba I'an^sib Oudh aiiid Urdu ami Hindi 
spaaklng dlstrlots of tba Cantral .^ Tovlnatts) OIMS auggastad tbat 
tba Liaatlnafit (JoremoT at tba Punjab should gat in tonab mtb 
Llautinent Qoremor of tba X«w.i?* in ordar to forrriulata a pXsn 
Kbleh olgbt ffiaat tba nm9d at both ProBl§as**^ « 
1» ifOttar froa i.«U« ¥bosiiton« Bany•to tba Oavt* of >>unjab, luliira* 
saad to tba Sasf • to tba iovt. of India, Wo. 2^^ datad 27*" Wsr 
13<a, ^am 5* (Ho«M-4dueatlaQ 4, i»ooaadlngs, 19 8«i>t«l8dS lio«19). 
2. Eoaa-iiduoatlon ^ t i^ Mie^dlngs, 19 S^^iU 1868, Ho, I9B, 
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Xli« 'kn^vfiot iSmeral-loOounolX x«ocNBioii<ted tbat ttie L#ior« 
OovemiMBt ooU.«<« sbouXd IM espandcd and InpFovcd vith tiM help 
of tb* liM(NM froa tb« prl¥at« denatloiM •aountini to Ha, 21000 
par yo«r iaol«Miit«d lijr an #iulT«l«iit gr«i«t froa tho OorarfMant • 
Th« (l9V«miMnt of tbo ininjab vds not sstisfled \d.th tho 
rooooMMidatloos of tbo Oavamor (Ionor«i«ln«Ooan0lI and roqaostod 
bin to raoonstdor tbo issao* 7»B« Tbonitont Soovotwry to tb« 
Qoyotn—Bt of tbo ^Bjab vroto to A«r»« HOMU offlolntiBg ^Mr»« 
t«ry to tbo OovoninoBt of Zndla on Itovoatior 12» IddS, that tba 
Oovamor of .nin^ ato faan nbat tba ral^ tauX of a Unlvarsltj will, 
i f inaijtaa upon praotlaaUy bring to on and tba adaoational 
aovantnt whiob baa awning up anongat tba Xaading wnbara of tba 
ariatoaraoy )«nd gaotxy of tba i?ttnjab**^ « 
tba nativa obiaf of tba ?unlaa bad donatad aonay for a 
Qbivaraity in vbcMO aanaganant tba pao^ Xa of tba :?an}ab aigbt 
bava a abara* Tbay vantad tba OniYaraity to ba looatad in tba 
attbjab* If tba p'opoaad IMLvaraity* witb Juriadiotion vfvt 
otbar ;}rovi»oaa "^9% aatabXiabad^ i t noiiXd not aaat tba aanti-
aanta of tba oaopXo of 9URJ^ and "thia voiild vitbout doabt bava 
tba affaot praotiaaUy of debarring tba 'nmjab ^ronatara Iran 
tbat praolnaBt abava in working out tba aobaaa, tba daaira to 
rataln wbiab ia tbair obiaf aotuating aotiva?^ 
• •opuwMMMiit m»wmyti»^m^>mmm''^i^-% i w w i iiwwiK*iwa*MPi—I»MP»»^II^'*M ^pav^rtaMMaNMwtpwMiMMsi-M \m »i«w >Tia * nu ii» i^« 
!• Ibid, :>ara 15. 
2* H(MM»iJdueation A, ^rooaadlngs, 13 Juna 186^, Ho* 32, .^ ara 3* 
3* Ibidy psira 7. 
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lbs latt«r 3Ud» th« faUowing «dciltlanal f^ l^ s^c 
(1) Cb* proBliMiiit obl«fa af tiM .^ ualab a tron^ (ilsi^ )pr9V9d of 
Doihl M tb« b«adiua%«rs of tiM IMV MaLvrntattf tor tti«gr 
tboiigbt thiiX tb« oi^ltal of th« iKai^ abp l*abar« vm th« only 
}1«0« 4b«r« i t oould ki« a^ >propnat«Ljr Xooat«(l«^ 
(2) TIM }«Qpl« of fiolhl 08 voU as thoso of M«Vf,i»« ana Ovdh 
vara aora or lass lukawuni in this aattar* 
O) TiM paopla of R«W«7« nara also likaly to oppoaa tha idaa of 
a Joint UniTorsity for ?un)sb, 19«U«?« Oudh and Cantral :>ro-
vinoas. Tha paopXa of tboaa provinoaa oonaldarad thanaalvas 
{•ora oulturad and r^Cin^d whila '^ unjab had '*harato fora 
naoaaaarlly boan ragardad throughout Hindustan, as ruda and 
unottlturad**, and tha assoelation of tha >^unjab i«Lth thoso 
pr«vinoas« "i#ooXd .^ r^ova a burdan iind anomihranoa ratbar than 
tha eantrar/y Tha nav UaiTorsity vas likaly to ba doolnatad 
2 by tha ;i90sfX9 of otbar provinoos* 
(W) Tha poopla of tha i^ an|ab vara vigorous, poasaaaad tha gams 
of groat things and thay vouid attain to graat things of 
anoouragod and assistad in on anl4ghtanod spirit*^ 
<5) Xf a Univaraity was oatabiisbod in aooordanoo with tho wlsbas 
of tha taoplOf i t vouXd ba lovad and obori^iad \ty than* 
Iba farvant plaaseaada by tha dovamaent of Punjab in ra* 
pasted oooHKinioationa foroad tha iJovamaent of India to ralant 
to soma axtant and thoy sanetionad tha oraation of, not a Ail -
1. Ibid, [)ara 5* 
2» Ibid, !)ara 3* 
3« Ibid, para 10* 
fledged Uiiiv«ralty, Init an iastltatlon vndmr tho tltX« of 
th« **l«4h9r« mnvoraity OoUL«i«," vliloli was vested \iith nilds 
pov«rs« It \t3M to bav« a StiMtc of Its own ^lob was to oontrol 
tho tosehlag la tbo eoUogOt to oonfor foXioMiblps aad soliolajp* 
sblis as IMXX as oortlfloatos of profloloiicgr* Zt TAJX bo wortb-
whilo now to oast a glanos at tbo proiiroas of tbo aofo—nt for 
bigbor o^oatioo in tbo Nortb Wostom .^ rovinoos* Xbo Oovonswiit 
of India forwardod Its lottor nustoor 5!»d datod 19^ 3optoiabor« 
1863 to tbo Oofornaaat of tbo intQjab to UiouUnont Oofornor of 
tbo Koitb Mostorn .^rovlaoos* Sbe Oovoitiaant of India aiso 
diYootod tbo dofomor of tbo Punjab to got in touoh ulth bis 
oouator^ajpt in tbo Moitb Wostom ^rovinooa and o3cr>3loso tbo poMi« 
bil l t ios of tbo oatabllsbnont of a Joint Dniveraity for both tbo 
t^ ianji^ ') and tbo M«w«i»« liowovor tbo Ooformaant of tbo *ttnjab did 
not liko tbo idoa of ooUaborating with tbo iJavorniant of Nortb 
Wostom 7roirittoos on tbo ground tbat i t would doprivo tbo pooolo 
of ?unjab of a doainont rolo in tbo aanagonint of tbo proposod 
Ubivorsitjf* 
Ybo Liottiinoat Oovoraor of tbo Hortb Wostora ^roving bowoirory 
roforrod tbo issuo of ostabllsblng a QMLvoralty for tbo H*Ut^ * to 
tbroo offiolais, dirooting tboa to aubalt ooaoroto proposals aftor 
oonsidoring tbo issuos invoLvod froa all posslblo angloa* Tboso 
offioiala woro (1) Mr* Ko^ ;>soo, tbo l&rootor of i^blie Instruo* 
Uon, lf«W«it« (2) Hr. a«a« lia&dt J^ ovaor i&rootor of iftOiIio 
Inatruotion. N»M«i/« and U) Mr* N«8« HouoU« ^onsor Inspootor 
of sohcKxIs* 
/. / 
llov«Xl and liwid cUsfiiffoiirod tba Idea of a 89,jarat« ttalvor* 
•Itjr for Hortb t4«st«rfi ?rovlBo«t aa Ita Intaraat vara balnf 
9«t99d bf tha Oaloatta Unlvaraity lulta wail. %ay thought that 
tha axiating oondition la tha promoooa did not warrant tha 
astabllahaant of a iMLvaralty and that tha bya-Xaw and raga — 
Xationa oould \M ti^dlfLad to ault tha naada of tha paopla of 
thaaa provtaada* 9iay fUrthar raao—t^ndad th«^ tho nadiua of 
Inatruoiloii at the umvaralty ataga ahould ba nodam Indian 
Xangaagaa and not iAigULgh, but tha iattar sbaold toa atudlad tm 
a ooi^ulaary aidi.'laQt. !!ow«3Jl fiurthar abaanred that although 
thla aln aould ba raalla«d bjp pravalllng upon Oalautta UnlTaralty 
to oraAta vamaeol^iir axasLnlng dapartaant** or by oraatlng a board 
of axaalttara for tha North Kaatam /rovlnoaa for tha tlsw balng 
but uXtlaataly a fUll Aadgad vamaoular Uhlvaralty would bava 
to ba aatabllabad for tha Horth t^aatam :.^ rovliMaa* Ha thought 
that **famaoular University with a ataff of resident native pro* 
feasors and fallaw8« seleated for their luaHfleatlons, and able 
to devote thaoaalvea to stu<|y and writing^ would have an In* 
oaloulable Influenee upon the ttreotlon and davalopaent of var-
naeol^ literature* The atudanta also would gain by realdanoe 
at su#) a 0iilvarslty all tha advantagea of paraonal interoourae 
with the leading native thinkers, of the dsy* and of wider* 
Competition aaongst thaeiaalves* A Unlvaralty whloh shvxald thus 
gather to Itaelf all the elenants of native Intexleotuoi IU9 In 
ttpjer India, would ooiaMnd a woTMer siyc^athyt and axerolae a laore 
dl;r«ot InfXueno* tHan « UtUvftfaltx wfsloby HJcn that at Caloatta, 
oaiiitalna a oold ooiiB«3dLoii with i t s SQattored "a Xuqrla** (SIQ) 
in %ti9 dffUlatad lastltatifNM oT thas* trvfiMnom^ oaraXjr 1^  
;i«n941oaI aaiaaliiaUaM'*^* 
Bald taotag«afttad that **tli« ovaatlott of a Onlvamty In 
u.)p«y India <«L1X h9 a Ba«i«sitjr**» tha UkiivaMtjr of Oaioatta ra-
fUaad t9 isodiXy i t s azanlBatiQa «y>ta«« Ha fufthar auggattad 
IMLJxL aa tba baaliaartara of tha naw tJnivavaitr lAiob eaald sarva 
tba naada of both tha Borth Uaatam ^yovinoaa and tha "ninjab**^ . 
1« 1fo«a*iduoati«Mi| A .^ rooaedingat ^^ ^^  August« I869t Ro« 12* 
2m H« Haid vrota in bia olmitat **Xf tba Syndioata of tba CaXoutta 
OniTarsltjr daoliiia to «odify tba asiatlng ayttao. tba exvation 
of an IMLwraity for i^ii«r India will ba a naoaaaitf • Ita 
baadiuartara abould ba MLbl, aa baing tba pXaaa toaat auitad 
t9t tba lorth-tfaatarn .nrovinoaa and tba ^nniab, m6 aa baing. 
aoraovar, tba birtb-plaoa (ao to fpaak) of tba mat i a p o r t ^ 
of 9;U%im Indian •amaaular langaagaa • IDrdn* Tba *9ortb«Waatani 
t^ roffinoaa and ^^ onjab Onivaraity^ abould ba an asuMLning. not a 
taaohlng. bo47 aorporata* Z vauld invito Ilia Honor* a atton« 
tioB to tbo adairabla lactar of tba Saarataiy, Oaibi Soaiotft 
to fitrootor, ;»ibXia Znatniotion, SHinJab, ]?ago fi. ato* aoa». 
of pa^ara aubaittad ttf tha ^ajab OovariMent to aovamoMnt of 
India* Tba fiaibi Oooiatjr ^paara to aa to antartain aoundar 
and nova praatioaX mmym on tbo aubjoot of tba pr^tmttt dis« 
ouaaion than tha BdaoationaX Offioara of tha t^Hdab"* (aona-BduoatioOt A ivoooadingSt 1>»^ ° 4uguat, I869f ^Om 12>. 
,i9 
agi>««4 tbat ti)« oltjatloQ in tb« Up^ ar .Tovlnodfl did not ja^Ul^ r 
tb« or«atloB oT a a«parai« UnlTonnty tor tbn r«iSloi}« Ho ^viMd 
that tb« neada of tha Morth Waatam 7rovliiQaa oould ba adaquatal^ 
«at If tba Oaioutta Jnlvavaity airaatad u branob BynctLoata of tha 
U^HYamlty ^loti gtiaitld ba loaatad txt AUal)abad« Ha fUrtbar 
augiaatad tbat tba arvian Sytsdioata iriboiad hmn I ts oim Htm* 
Obaoaa^ JLor and Ua^latrar ulio abould b«> Utanead by tba OaXoutta 
tJBlirasrsslty to oonfap 4mi?^9a tapoo auaoatsfUl ot^ ndidaian in tba 
abova re^looa^* Tba Uaulinant Oovarnor of north Waatam /Twrin-
eaa d^aad with tba vl«wa of HovaiX, Bald and Kanpson and suggaa-
tad an looivasa la tba rapratantatlon of tba ?aopXa <»f ifortb 
vieatai^ Q .^ iroviiioaa Is tba 3enata of Cslotitta Hslfansity^ tba as* 
tobXlsbtodat of ^ ttrwidti of tba i^ anato of Calcutta tWlYairadty and 
o 
tba boXding of tha annual. ooBToaatlon at AiXobBbaA* Iba vJovaxti* 
•ant of ZnrSia foffword^ d tbeae proposals to tha tTnlvoraity of 
OaLaui&& for «r%»atbatla oooaldaratlon*^ Tha Italfanilty boi# 
a^j* did not agraa to nalca ai^ aoc(i f^^atlon in l t« adalnlstratlira 
and ajiaainlng sy3t«a In ord^r to aoooiiodate tba t»o^ of tba 
Vortb Waatam i?7af9lnoaa« Xt faXt tbat tba ortation of a aranab 
dyndleata fox* Itortb Wiatam 9fn>vlnoaa wouJld aiTaot tba aatSaett> 
1, lfQ«a*.j;duaaUon A ajpooaadln^t 1h^^ Au j^ust, I869t Ho* 11. 
a. Hoaa->ildaoatlaR A snroaaadlnitay 1i»^ ^ Auguat, I869ff 1io« 10* 
3* noM-Sduoatlofi A ?rooaadlnga, 'tk^ Auguat, I369f Ha* ik^ 
f} 'i '. ;! 
autboYlty ot tM 3/iidloat« at Qaloutta. i«0, BayXcoft Th« VlM 
OhaiiMUor of C«Iaatt% tmi^rBlty wis r««dy to oofioodA on tuo 
oolBtt ¥l». tlHi lidldlng of « eoiwooatlan at Allahabad and glv« 
Ing iMatar ra^ratantatloa to ttia pMpXo of Vortb Uaston 
^roYinoaf la ttia 3«(iJta of Oaloutta IMLvaralty* Ha aagjaatad 
that ttia rulaa laLjIit ba aoandad m ordar to anablo Dbwmit sMMibara 
to Mbttf.t thalr vlava throu^ vrlttan adLmitaa*^  thm Utalvaralty 
th 
of Oalaatta daeldad la tba aaatinga of Ita Sana^o oD 29 Daoaajbar 
1871 to instltata ajMoiiiaUoiia In vamaoiilava on tba pattam of 
Middla Glass axaalnatioBs of tba antisb t}Rlvarsitlaa« Zt vas 
also dsaidad tbat a oonvooatlon for oonfaslng dagraas t^on tba 
iMdMatas of tba Kovtb viaatani .'f«vlnoaa« tba u^n^ ab Oudb and tba 
Oantral ^rovlAoas sbould ba bald anwoally at iUabatoad, Tba 
notlaas of tba iwatjUias of tba J^ MOlty of Arts wara to ba air* 
eulotad to ai l mw^er*^ rastdant as IMU as noarasldant and tba 
laloatas 2*a9alTad froa tbaa wara to ba laid baforo tba naatlng by 
tba Baglntrar* ^aralan i#aa addad to tba Utit or aaeand langaagas 
for tbo first Arts aad BA« ijsaainationa* A papar oontaining 
^aasagas la Uagllsb, t4kan fro* a aavs ^apar or otbar ourrant 
lltarattara of tba dagr to ba translatad into a iraraaoular vas also 
introduoad la tba ibtoranoa g&Maiaatlaas in orcU^ r to oaat tba 
tfisbas of tba paopla oryiag for tha proaotloB of ariaatal laajaaia 
2 
and litaratura* 
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1. Boatt-.4duo4i^ loB A ^ roooaoxngBf 13^ Aaguat« l870t !ia« 11. 
2» IfcWM HAioatioB A s»rooaadlngat 31^ Jwiu«ur]r» l87a» Ho* 3* 
t) i 
In this tf^ th« ld«« of tisnriiig mparaXn UnliMrsitioa for 
tbo .'itn^ ato smd tho north l^storti .*rovlaoos failed to mtorivUw. 
Tho only Solid jalna of th« matfmnt mw that a Wilvowltjr 
OoUofo waa dataltUshod at JUaboro with a Sonate, a ne« ChanealXor 
aod a Bajlatrar of Ita oim ulillo tha i>a«^ >la of tha ItoJPtb Waatani 
^rovtnoas vara aonght to ba ^pearad ty tha aDounoaaaiit to hold 
sooM ajcaaliiittloRi to tha iramaotaara, to hold m anmial oonvooa-
tloB at AUahaiiad and to Ineluda i?aralan In tha l i s t of aaoond 
lanjuaiaa* It vm a fofy poor ooit>onaatlon ladaad* WhUa tha 
paopla of tha ^unjah had aoaa sort of m mtonomma aollagat tha 
?ao9la of tha North Waatam i^rovineas vara laft at tha aarosr of 
tha Oalaatta Unlvaralty in uboaa daoialona thay had l i t t l a 8«y 
inapita of tha ^roaiaad aiiiMstaUatt in thalr i^raaantatioB an 
tha Sanata of tha OWlYaralty* 
Tha aaad for a eantral aoillaga for Horth Wastwrn r^ofviaaaa 
and tha auaoaaa of tha aduaatlonal iMV«s»nt in tha :ttn3ah aul* 
ainatini In tha aatihllahwint of Xtahora Ikilvaraity Collaga** 
inapirad and atiaolatad tha laadlng oitisana of tha !)(a*ovinoaa to 
olaaour toat tha oraation of a aloilar instltutioB for thalr 
previnoaa. Tha Idantinaiit Oavamor of tha Worth i^faatam pravlneaa 
had axiirasaad tha opinion in 1869 that idiat tha Horth Waatam 
^ro^inoaa naadad was, not a QMLvaraity of tbalrown hut tha 
davalapaant of aahoola and aallagaa to iMiat tha groMlng daaanda 
for aduaatioQ in tha ^ r^ofinoaa* Ha had ^artiataaxSy atraasad tha 
daairabUity of aat^blishintf a aollaga at 4Llahahad*'* iha 
1* Tha aovaroaent of Tt«M^mk\mem koan to proaota aOuoatlon in tha 
r^&vinoaa ligr liiying tha fo«ndati(]ii of a aotmd pra»lkii^r«rsity 
' 9 
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eltla«B8 of AUahiKiad odll«et«d lOKMt Hs. 17*000 throiiili doiw-
tioRs and mbiidttttd « wtMrlalt siiiMd hf 55 p9rmm» MqiMStlni 
tlM •stabUtbMiit of • ooUogo «k AUahibadJ TiM ItStutlnoiit 
Oovomor to nhoa tbo waoriaS. bad boon forvardod by tb« ooMl* 
•sioB«r diNot«d tb«t tbo proposal, bo glvoa tbo iddost poosiblo 
?itbUolt7 by pabUsblag i t m tbo Oovoniwiit gaaotto ID Orda «• 
noU as la ^gUib to oUolt tbo TIOM of tbo ii«tlvo oblofa wd 
•l ltos of tbo ¥boa.o pfovlnoos. Tbo ooUoio bad boon onvlsloRod 
as tbo aoelous for « iUturo Halvorolty j»id It was tbongbt tbat It 
iioald oator to tbo asplrotloos of tbo pooplo of Movtb Wostoni 
i^rovlaoos as woU as of Oii<li« Tbo oblof oowloslottor of Oiidb bow 
ovor did not agroo to Join bands ^th tbo Qofonmont of MMrtb 
tfostom ^roflnoos tQW tbo orootlon of tbo pvoposod ooUoio as bo 
folt tbat tbo odoootlonal noods of tbo pooplo of Otidb voro alroai^ 
bolng nst adoquatoljr bgr tbo banning Oollogo at ittdcnov and so tbo 
pooplo of Oadh voro not likoly to nako donations to tbo proposod 
ooUofo at AUababad. tbo Oblof GonnlsoloBor of Ondb dooUnod 
to oonsldor tbo nattor untUI tbo pro|oot of a IkHvorslty at 
Allab«tf»ad bad roaobod a noro advanood stafo*^ 
Tbo dofomiaant of Itortb Wostom i^ rovlnoos tbon, dooldod to 
aot on Its ovn and forviardod tbo proposal to tbo Oofomnont of 
ladla*^ Tbo pooplo of V •»«!>• oontlmod tbolr of forts and ooUootod 
(i^ rlaary and MLddlo) odiioatlon in order to bring tbo standards 
of tbo oduoatlonal Institutions undor tboa t^ to tbo standards 
oxlstlng m Bongal* Tboy also vantod to ostabllsb a nadloal 
ooUojio In H.i4#« and a OOU«|M at iHlababad. (Sono-^ Hduoatlon 
A «?roooodlnis, th^ ibi^st* 1od9t Ho* 10* 
1. Boaa-Hduoatlon A Rroooodlngs, 28^ Januaiy» 1371, lio« 11. 
2* Uono^Edaoatlon A ?roeoodlnsa» 13^ ikngost ia70« Bo* 11. 
3* ftmoo^duoatlon A ^roooodlai^t ^«^ January 13711 Ro* 10. 
o3 
a sua of B«, 1,7Wt9$$ ^ l<^ 1870* tOm LlMtiaMt Qa9memf of 
tiM 8 ^ ^ « pr«,>«iX«d firash pvoposalu f«ir a UolVtfraltjr CoiUuig« afe 
AU.iA«bad to bo ooablnoa vith a high MI>OQI.« HO saggostod tb«t 
tho toaohing atanilardf at tlio now ooUogo shoitXd bo ralaod and 
otroRflboiiod by tranoforiiig toaobora of h l ^ oailbro tra» otbov 
ooU.a|Ofl in tbo nvcwlnoo to tbo nov oolXofo at AlXaliaiiad* Ro aiao 
propoaod a grant-in-aid of Ha* 50,000 (Afty tbouaand) tnm tho 
lovorniaint*^ 3b« Qovomaont of India had sat ovar tho proposal 
for six noRtbs ^tboat passing any ordors* In tho ttoan tins tbo 
pabiio oontnbutlon f<MP tbo ooIXogo Aind sweXXod to lis. tt97f928* 
%ho JoforcoKint of tho 8*i4«i*« preasod tbo Oontr^ di. Oofformvint to 
sanotion the propooal aa oar;&^  as pooaiblo. ^ last tbo Oofom* 
nsnt of India aoooptod tbo mod for a Ootttrai CoUogo In tbo li«w»/« 
in 9nnoi|a.ea but did not ap.^ o^vo tbo SMIVO to shift toaohing staff 
froa otbar ooiXogos as i t woiU.d bava dolotarioua offoot on tbo 
aoadoaie standards of tboso oolXogos.^ tbo Oofvomasnt of India 
it»provod tbo arant«l»-^d of as . 50fQ00 to tbo now OoiUago. Tbo 
proposals voro tbon fornardod to tbo Soorotary of 5tato of India 
for his approval* 
Tboro iforo bowofor stUX aany bimdios vihiob bad to bo siir-
{toiHitod boforo tbo t^ roijodt for tho C«itra2. OoSJLogo uaa translatod 
1. Ho«o->Sduoation A troooodinga, 2B^^ January I87ti ^ * 1^ « 
2. ^^ MM-Sdaoation • i^ roooodlnga, 28^ Januazy 1@71, lfo« 16. 
^4 
intd r««Ilty» Ait X»atf ttm Qmmmmtit of XodLii jfavt tli« ntmna^n 
fin«aolal sanotloii for ttm ooilmt» mad th« oo2Jl««« nbloii bad 
•taitdd to AiMtlott tr<m JiOjr 1» 1872 In antlotpiiUoB of tb« 
89«r«t«r3r «jf atat*** •aaotlMi^ tram booaow a r««U.ty in th« 
foraal ««BM« 
TIM n»xt loDortmit d«v^ or>i»Mit In tho a|}h«r9 of hlgtMir ocJuoa*-
tlon in India M9» tbat tba OaXoiitta fftHirarslty if^ a^owtraa to 
G*mt9T honarar? aaj(7«ae tiaon persona of ovinanae by Ait XXX of 
I375f tbis t#a8 dona to anabXo tba iMlvayalty to oonfar tba 
bonaraty 4o^aa of OJMJ>« on tba imnoa of Walaa ybo yma to vlait 
India shortly. Keimwhlla, tbo (Ja^mxrmmit and tba ry^apXm of tba 
^fsjab 7 oral at ad in tbalr of forts to got tha aanatlon of tba 
doTormiant of India for a TMvaralty in the ?iinj^» Tba Sonata 
of tba m^n^ ab timvarslty Gollega aUbalttad a oaoorlaL to Ooramar 
Qanaral in OonnolX on tba OTO of qustmi Vlotovl«*8 aaaisnptlon of 
tba t l t la of **Bii|>ra9s of India'* p^a^ing for tba astabXlabaant of 
a fUllfladgad ^Jtolvaraity In tba ww^tS^ to aaife tba aaaplalaua 
oeeasaloo* Tba Sonata ar^oad tbat tba UtHmirslty C^ JLotfa of 
iiabora bad aada a pbanoaanoil i>rairaaa alnaa Ita inaction In 1870 
and poUtlaal oonaldaratlons dasiandad tbat a UnlTaralty ba astab* 
]ll»b«d in tbd i^ ttujab ^^ lilob nm a prorlnoa of atr^tagla iB^ortanaa* 
Tba «dUa<« attraotad aobolara not on];y frcM tba bordar provlneaa 
of India bat alao fraa pXaoas ISkrn Xabol and Cantral ^ l a . Tbua 
tba prapoaad ttalvaralty wnild wrwm a vary Mldo araa. Tba 
— — ' * - • ' • ' • " • ' ' " " • ' • • ' ' " - _ ^ _ _ _ ^ _ . ,. . . . . . ^^^  ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^ i i . -Tr i | -«.n i 
1* Bom-iSdaaatlon A ;?roaaadln«a, ^uiy 1872, Ho. 1^ « 
t ) f) 
9ov»r«Mfit of Xndl« approved of tb* proposal emd thty 8»notlaR«d 
« Oiilv^rtlty for tho ^nmj^^t and or<l«r«<l tbo druftlng of a ^UX 
for 9r«8«atatlofi to tiM lojlfladloBf^ 
Tbo fiuo<MMis 9f t)M pocq^ Xo of tbo Ftaijab i» »o<»)ni}g a s^jarsto 
UmiMiNilty for ttiotMolvos pro^)(«<l tho liomtlAoiit Ooforsor of 
l»iif«l t9 put forward an additlonsa Qnlvorslty for bis >r«£ldeiie3rt 
sag^stiQi th« ooatlQUonoo of CsXoatta Vnirorslty tot ^oXo of 
India wfid tb« tr»t1.tatl*5w of s jrorlnolat' ynlir«rsity esoluslvoXy 
for tdo :>*!y7Xo of B^ i^ aX ^rofldsnof*^ As tbs OororiMtJiit of asngal 
1« Hoais^Jiattoot&oR A 'roesaa^fi«8« Ji?;ijtt3t IS??, 3io» ¥»• 
a* Tfwit-ifdtteatl?!! A >ro«««aiiig8| Arigtist 1377, Ko* »+5. 
3» T550 X^y<r9m^ «ifit of Betiigal Misitod to h f^v a gr©4t«r ssgr In tlio 
spiioro of bi^ior •daoaHon. As OsXoutts tkiirorslty was ttiidsr 
tfeo Oontr l^ of th* tumvn'mnt of InHa and tba !ltilirtirsiltr «•• 
tsrod to muasf aroas ootsid« tlis Bonial ^rosldsnosr, ths Llaal^ 
n^nt-Oarsmor of Bangal fult tbat his OoTorniioiit had UttXs 
iBflawBos OR tlis dsoislORs of tbs CkUvsrsit/, Sir Riobard 
TsanXap Ue«feln«ist So^rnor of B i^igaX, iniliBd.ttodl a aliwits dmttd 
3rd Jaenary 1977 to tlM OovomtKiit of India In i^bloh ho ol»8or. 
Tsd»«»T»i« r^^ld %.iT o^o whloh Baii^ aX has aads m the proif^ of 
bl«ti oduoatloii roadsrs It noosssary that ths oonrss of stadlss 
at tbs SnLf^mtt'f sbould bo ad\;t«d to that hliJi standard ins-
toad of bsing rsauXatod by tbs r*«i irwisnt of loss adtansa pro-
•lisoaa* Juftloa aooas to doaasid tb<it BangaX JbouXd not b« rt* 
t«rdsd in tbs .^ ro^ pfoss of higb sduoation, boeauss othor pr^finoos 
w »iot miffloloittlcr adfUBood to porstuo a sottrsa of studios f6r 
vbiob tbs oduioatod atind of BangaX i s i lps , 
ItJs oirounatanoos of BsagaX aopm mag rsspsets wldaJLy dlffsr-
snt froa tbs elrstiMtanoos of otbsr ?rovlnQoo» md It i s nost 
aasooUaX tbat tbs XosaX Oovomiisnt sbouXd bo tft»io to ad^t tbs 
^ • s r s i t y »aehlnsx7 to tbs gorvlng r«<iMirootiits of .'rovinos* 
xbs iatrodustlon and suXtivatlon of .^ raotioaX soisnos in tbs 
ssbooXs and ooUsgss of SsngaX i s a subisot to t^loh X attasli 
tbs ^^rsatost i>i>ortanasf but prastloaX soianos i s not suffloisntir 
rseoisnlssd by the tlniirsrsity, and i t i s aXnost nssdXsss to obssr7 
^ tbat no Solones wbloli i s not adi<iuatsljr rooognissd by tbs 
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did not pMss ttM oafcter aftor the rvtlreamt of Sir Hloliard 
T«i^l«9 who h«d orliliMULy ^ut fortiard tb« proposal, tbo aattor 
VM drop a^d and no aotlon waa takao on It* Tho >^ropoaal la of 
a graat blatorloal li^ortaooa baoauaa tha oonappt of a provlnolaX 
Onl'varalty sk^ut trom a OantraX l*ilvdralty waa praaantod In a 
eoMerata l9rm for tba firat tlna In India* To day wa hava In In 
India a nomibar of Unlvarsltlat In aaob at^ta taoni^  \rkt^ a nunbar 
of CantraX UnliNiraltiaa but in tha 1f)70«3 i t \ma a navel Idaa and 
vaa aymtoMatlo of tba rlaln;^ tandanqy on tha 3art of provlnolal 
Ootamaont to mirtara hi^ar aduaatlonal Inatitutliviii of thalr 
oim ov^r yditioto th^ oould haiw m graatar oontroX. .%a tha Caloutta 
ITnivaralt^ %raa vjholXy und<9r tha oontrol of tha lo^ arrMant of India 
and tba Otaftrwaat of 33angaX had no oontral ovar It , i t vaa only 
natoral that tba latter abould oraita for a lhil^ nirffit,y ovar nblab 
i t abould hae99 total jurladlotlon ind oontrol* 
Tha altuatlcpn In idd 19?0*A In tha flaia of a^ .^ har adaaatlon 
¥aa that thara was a oantraL umiparalt.? In Caloutta tiJ.tb jurla* 
aiotlon ovar olMoat wholo of Sortbam Indla^ along with jrorlnaiai 
Unlvaraltlaa In Boabay, Madras and tha mnjab* 
> H>r 0tt.m «>««•'» -mt *r a» mi •^•«»»"»—• <^Mi» •<» - « *»»•» ^*t mi .•^ •»r> •»<«-. -i^o^if. * ««afc-»- »> * > « w^^< 
0nlvaralty oan in tha aoboala bo otatlvntad *4:f.th ^eoofia* At 
praaaot tba idatttloani Oovaroer of ^angal| biyoad bala« a aontoar 
of th« B n^af;*. ha« not a potontlal Yolaa in th« non^anant or 
dlraotloa of tha ona blgbaat adttoatiaQal InstlttitloB of bis ^T9^ 
vinaa* Tha Oovamlng ho<^ of tha ifttlvaraltjr \9 app<adntad by tba 
Oorarnaaut of India and not by tba Oovomaaat of Bangal*" 
li » 
Tbtra WM, hoi««v«r, no University la the llorth Wcistem 
T?rai«lne«s and Oadb, In I3d3, th« Indian edueatlon oomisslan 
r«oo!aMn<tod tlw astilillalitttnt of « n«v umwralty at Allahabad to 
aarra tha oaada of tba !f»M«P», Oiidb and tha Central .'rovlnoaa.^ 
Yba raooanandatlon vas aooa,it«d ^ tha Ooiramor Osnaral-ln-Ooaaall 
vbo dlraatad tha iilaatlnanl Oovamor of li«Wii*« to aitlMriLt a da* 
tailed i>ropoaal cm tha aiibjaat** !Zlia 14eutineiit Ooiverfior ooaaolted 
varloas offleial and aon-offlolala of hla provlaea ubo subaltted 
their ao^deatlons to hla* The reaetlon of the people eonaalted 
was a alxaa one* Hr* K* Delghton^ then Zna,>eotor of aohoolSf 
BobUkhaad, forw^ded the Idea ot an esanUiln^ Onlversltjr on the 
pattern of Oaleutta Uhiverslty*^ air ajred Ahaad Khan suggested 
that the proposed ORlveralty sheuld eoneentrate Its attention on 
the teaohlng of ^rtjpaan solenoes and literature. Mr. Constable, 
Inspeetor of Sohools northern division expressed the vlev that 
*the tlae has not yet arrived when nore than one Oniversltjr ean be 
effici'n ly idntolnod In the Bengal s^ resldeney*'^  Mr* Thoason, 
the ?nnolpal of Agra College eipressed the view that there was 
no need of a new UlUverslty for ]f«W*P* aireshwar mttra of the 
1* aepert of the Indian iSdieatlon Ooonlsslon, iaa2<^, para 55o» 
2* Hea»»ifiduoatlon A proeeedlngs, Mov. laSf, No. M* 
3* noiM*iidaoaUan A I>rooeedlng8» llov* 1836, Ko* 19f anoleeure h» 
W* Ho«a«jidteatlon A RrooeedlngSy Rov* 1836, Ho* 19, itioloeure $• 
5* HoaM*Jduoaclon A .>rooeedlni^, Hov* 133^ Ho* 19, aiolooure 7* 
6* Hoaa»iidioetlQB A ^ rooeedlnga, Nov* 133A, i^oiomire 8* 
B«iiaras OoiJL«g« waotad th« nmi MBt^wnlty to ooiibliia JSastern <iii<i 
itostsra l(toa»*^ Ha «lso vaatad ttM MV Uiiiv«rflit)r to b« Xooatod 
At B9a«r«s iiiflt««d of AUahabad «a the fora»r vas a taorod plaaa 
of ^UilriMga for tba HladtM and bad a long tradition of rdJl* 
gloua and phUoaophloal laandng baiiind I t . Zt alraady bad a 
waiX dovalopad ooU«i« at Ita own* 4aoordlng to bla, Jonaraa was 
tba 'Oxford* of India and daaarvad to ba prafarrad to AUahabad 
In avaxy raajaai.^ Mr. w«a« urltibt of Hair OoUaga oonmirrad 
with tba apimon of fi/S Oonstabla and ThtHpaan that thara was no 
noad for a naw umvarslty In tha North Waatam '>rovlno«a.'' Hany 
othar >arson8 also aubiAttad thalr vlaws regarding tba daslrabllltjr 
or othorwlaa of astabXiablng tba proposad umvarsltr and i t la 
aaadlass to go bara Into a datallad dlaoasalan of tba varleaa 
•laws a3q;>rasaad on tba subjaat. Iba abova faw axai^ )Xaa bava baan 
glvan In ordar to Indlaata that tbara waa no Onlvarsltjr aaong tba 
adaaatlomsts of H*i4«i»i[tba aattar. M.M. Buntar, tba Cbairwon of 
tba Indian aduaatlon aoaoisalon and GM>« Ubart wara also oansiiltad 
m tba nattart tba Xattar tboagbt <*that tba astabUabaant of soab 
a italvaralt/ would ba an advantage to tha proflnoas oonoamad 
that tbara la roon for It bjf tba alda of tba umvaralty of Oalouttai 
that Its eonstltutlon sboold ba fTanad ganaralljr on tba Xlnaa of 
tba Oaloatta Onlvarsltjfi and that It shoiad^ at aU events at tba 
oatsatf oontent Itself with being an exaolnlng bo<||r, leaving tba 
1. Ifoaa-iiduoation A i^ roaeedlngSt Nov. 1v^6, iinolaatare 11. 
2 . Ibid . 
3* Hoaa-Sduaatlon A ^ rooaedlngs, Hov. 1dd<|^  a^eloaure 12. 
9^ 
t < 'I 
wmflt ot touching to li« oondn^^d by th« ftffUtattd ooXIsgti} 
«fid tfoett v9 aHooia loak ludiily to prtvoto Xlb«ralitjr for ^hs 
fouadaUofi of foUo^tilpa^ «ohol.a*»hlp«, hontols ami th« UKo. 
TIM Oofurniiant of tb« lf«HM>« and Ottdh foriMrdod tbo proposals 
r«c«rdiii« tlio MtabUitiiKiBt of a w y |Mlv«rsitr to tba OovsmMUt 
of Xa^a, o« tlM 7 ^ iu«ast t3$4t stMsaliig tbo Bood of for a 
nav Ulilvoralt/ for tba If«W*i^ « imd Oadb on tha pattore of Caloutta 
umvaraltj* Ytma tfoa OovamwiQt of tha ]i«W«^ « rajaatad tba lOaa 
of a taa^ing unifaralV whlah bad liaati nootad atrongljr by n^* 
Uhltai O&raotor of ^ubUa Xnatruationt K«M«^ « ^^ Qiidb.^ Xba 
Oovarmaot of tba It •»•»«, boyavor wrota to tb« OovanaMiit of India 
tbat, soaa jrovlalon nlgbt ba iMMla in tba atruotura of tha 
Ddivaraity so tbat, i f daawid iiaaaaaaiy, i t ooaXd ba oonvartad 
into a taaobing t lni^raity.^ Ilia OovarmaBt of India forwardad tba 
proposait of tba profinoial Qmmtnmf^ to tba saoratary of stata 
far India for ap^iroval and aanotion* BfantuaUy tba AlXahabad 
Qnivaraity A«t {MH XTOl of 1887) «aa paaaad and tba IJtoi^ faraity 
of AUababad eaaa into asciatanaa* TbLa Aat waa in no vaty diffarant 
froa tba pravioita Aata axoapt for tba faot tbat i t aepoMrad tba 
Sonata to appoint iirofaaaora and laetorara* 
Tba Otoivaraity of AXlababad vaa tba Xaat UaiYaraity to ba 
inaors>oratad is tba 1 9 ^ Oantuffy. fbua by 1887t India oaold boaat 
1* aowi'iUlaoation A ^roo^adingat Novaniiar 1336, No* 19» p* 9S-99* 
a* nam*4SdaoatiQn A .^rooaadingat Hoveobor 1836t Ho* 19f itiai* t« 
3* Boaa»J«duoatian A «?rooeadingat !taifaal>ar 133^ No* 17* 
^J 
of f tw \iviLwr9ttU9 \*i&3t9m tbUrty y«ara bofbr* th«tr nunber 
Tli9r«» i#a«t aLsa « pli^ mMMiMl growth la t ^ sphart of scctma^ irjr 
•daoatlon In tne i«tt«» half af tl>« 19*** Sontuiy.'* *s^ or to tbo 
£)»9pitQb of 135^ ^ tbo Oanrdnsment of Xnctla aa walX i» of the sub-
or^inatt ?79fll4ttiiol«s ha4 not paid ada^aat* atttntloii to tb* 
d«v«^«p»iiit of tbo bljbo' «««Midary cdaeatloB. 7I»« gmntii-iii^ttid 
•ystM oitflsMod la tba DMpateb ittid adapted bjr tba OovornwBt 
({«vo a boost to |j7ivst« lfiitl«tlv« Isi tb« field 9t «da9«tloii id.tb 
tb« yosult tbat aoro iiBd itoro p]lvait«ly«^iiaBasod liuitltutloiis ^^rt 
op«B«4 al l ofor British India whllo tbora vas «l$o ao Inoroaso In 
tba nuabor of Qofmrnmnt aebools* lli;ito 1d70» Qowxnmnt tebeola 
adetlBiiod to ba autabliabod at an aeoaloratod ^^ aoa \iihlla aftar 
1870 tba toioa In tbalr litovaasa daoHn^d and thtt dcwrarnawnt ablftad 
i t s ait«ntlon f^ OM tba aaeondarsr to tbe prloarsr adaeatton* WbUa 
1« Jiou^h i^astam-typa of Bduoatioii vas not vary :>ap^ar in tba 
first half of tba 19^ Oantary a l o ^ and gradually It oaagbt 
t.ba laaglnatlon Qt tba uppor and Middla olasaas* Whlla at tba 
first jiBtranoa iSm^natioBS of tba Univaraltiaa of Oaloatta, 
l)o«bay sad Hadras. tba nuabar of sueoaasfUl oandldataa was I6e (oat of 2M» aandidatas} at Oaloutta, 21 in aoidiiqr and 36 in 
Madras^  in l | ^ tbara auiibar rosa to 2.778 oat of 7»^9 omdl. 
datas* Xn IW^ tbara ymn otOi 27 ooUagaa in XndLat in 1882 
tbalr nuabar laaraasad to 72«^X)unng tba first 1*^  yaara 2,664 
oandldataa ,>a8S9d tba first 4rts (Xntamadlata) idMLnatiaOf 850. 
tba a«A* Ssa^natlon, aid 151, tba M*A« During tba naxt 11 yaars 
>, 19^1, i t SSa. 
In 1d5>» tb«v« ^ r « only I69 Owttrawnt aoboola witb a total 
•tttdaat atMngth of ^B^lh^ ^ 1382 ttoaijr nmbar SMa to I9363 
wltli a total fltroiigtb of ^^W atudanta. motifif Uportaat 
davaXopaant waa a daoUna la tha gvawtli of olaaloiiazy aohoola 
^iob had bald alq»st a nwnopoly of privata adaoation* In 1882» 
tbara wtrm 1,3^1 Inatltutiona imdar Indian nana^aaant vlilla only 
7$7 aaooadaiy aoboola \mf ran by tba olaalonaslaa. Tbla trand 
la tba gvowtb of Indian aanagad aoboola abowa tbat paopXa at larfa 
bad at laat ahiican ^f tba ata^inatlng afflMt of aantal tovpar and 
alotb. Zbava vaa aova national oonoloaflBaoa anon« tba Indian 
aUtaa and tbagr vaaUaad tba lapavtanoa of adaoatloa for aoolal 
and national davalopnant. In 1332, tba total nuabar of aoboola In 
India, Cbramaant as vail aa prlvata roaa to ^t122* In atngal 
float prlvata aoboola vara aalf-safflolant andi slnoa thay wart abla 
to aaat tba antlra as^andltura froa Inooae froa faaa* thay did 
not balng on tba Oranta-lntUld H a t of tba Oonramaant vaa a boon 
to thaa baoaoaa It aUovad tbaa to grov along tbalr ovn Hnaa 
vlthoat bolng onoitaiMrad vltb Oovamaant latarfaranoa. 
Tbougb aaaondary adaoatlon frav at a fairly aooalaratad rata 
during tbla parlod and tba banaflta of aduoatlon mrn aada avalla-
bla to a largar nuabar of paopla than ^ffwem^ tba ayataa davlaad 
by tba Brltlab aiyaau^oraagr aarvad tba oolonlal Intaraat of tba 
mlar to tba datrlaant of tba naads of tba rulad. Tba aadloa 
of adaoatlon vaa ^gliab and tba Byllabal abovad a dlatlnot MLaa 
m fatoor of Waatam ^HiUoaopby, aolanoaa and Uterotora, Tba 
. 9 
sttDjoots tauibt bad Utt la r«l.«tioQ«hip liitb Indtan Ilf« and 
ou2.tttM« Tb* SfliibMls itfas on tb« angUolsatloii of tbo Indian 
oind. Tho text books, tpoolaUy those of tbo Innguagos and social 
atadlos, oonatantly ilnned into tbo oars of lanatufo bogrs onloglstlo 
and ozaiMar^toa aoooftints of tbo bonofits of tbo Rajr and trlod to 
donlgrato tbo arovloiia 4^s of Indian History ^ b£4]^ a«le« an* 
elTilisod ^d erudo* ifry tbin^ British was appXaiidod and ovon 
tbo bri^bt foiitaros of n^tivo tradition \«»ro troatoci dl8para«(lngljf 
Tbo oxanlni^lon aystoa %»as blflhly dofootlve* It put a proaliia on 
tbo po^r of mmmrg^ ratbor tban on doroloping and onooura l^ng 
tbo potior of reasoning and Indopondont tblnidLng wblob Is tbo real 
ala of odiioatloa* IHSIB sort of oxaolnatlon systwa onoourajos 
oraaftin^ and aXoviLy and tiradnally undsr nines tbo siibolars Inborlnt 
o«^aeltlos for a«^ slng bis own analysis^ evaluation and assossnont* 
Tbo introduotlon of Jn^ U^iAi as tbo nodltni of ostanlnatlon at 
tbo bigbor soooadary s t a ^ proved dotrlaental to tbo growtb of 
aodom Indian Xantfuagos* ^gUsb, ubioh bad been an optional, 
sabjoet In Oalotitta UWLvorslty u? to 1862« vas nado eonpulsory at 
tbo aatno«ilatlon oxa?«lnation and tbo students were foroed to 
ansvsr examination p^ora la aU subjoots In aiglisb* Ssen sons 
nlddlo sobools adopted tbo praetioo witb tbo result tbat a rigid 
oasto systea oaao Into ozlstenee In tbo s^bere of oduoatlon* 
Soboola vore d'tvldod Into two eatogorleei iiogUsb aodltta sobools 
vemaoular sobools* Tbo foraer vara **elltlst** and OXOIIMIVO 
1* ^*m]^4ti9 antftn ac moiftt ^oi. n , i?, 3^, 
1 
whloii oat«r«d to tb« arlstooratio «iia v^^^mr oiddls tilass i>«opX«« 
TtM fdriMculdr soboalSf ^tere otilldrwi APOM loss aTiluent raaUlos 
rootivad eduoatlon^ v«r« tfoated as tbe lMt«oa8t«** of tbe •duoa^ 
tloBaX ayst«ii« They wer* iook«d down upoo by tbe bene/ielaries 
ef tiie * elitist* otttegiiiy* Xbus e vedge i#aa driven betveeti Indian 
people. 
The effleieooy of seoondaiy sohools also Miffered beoause 
there was a dearth of trained teachers. There were only two train-
ing siirtiools for teadbers at that tiaei Qn*i at Madras ^ d the other 
at l«ahore« The training ic^^arted to teaoher in these institutions 
was often of a inferior standard. The li*ok of properly trained 
teaohers areatod ^reat disparities in eduo«tienal standards and 
there was no ualfornity in tho oalibre of the persons passing out 
of s^tools 9f9Ty year. Horeover^ this kind of educational systea 
laid toe ouoh stress on boolciah and theoretioal Icnowledge and neg-
looted practieal and voeasionul trolAing. Xtiis systea had been 
devised to nanufaoture **aabus** and **Clenui**, not engineers, dootors 
and lofeators. Zf SOIM ^roduots of these institutions nanaged to 
sake their aark oa the soientlfio world or :)ablio life, it goes 
to the entire credit of their natural talents, and inherent abili-
ties and aaaaoitiea the eduoational tiysteta that nurtured them. 
There w ^ no agrioulturul sohool in India in 1382 exee.>t at 
3oab^ whioh doled out tbe aeagre aaoa. of As. V p ^ r nsnson as 
soholarship. 
ul 
Aflor 185^, tb« aaff«fniMiit aadto grmafr efforts £br proper 
aapervlsion of priaaiy •daoatlon but did not extend tbe eyetea 
of Orants l^aMd to tbe pfliMvy aeotor, resorvinis It eaeluslveljr 
for seooadaxy edae«tlaii« After 13$9« « IMV oontroverdjr arose In 
Oovemtient olrolee regarding Its (lreiits«<dii»iULd peli«r* ^^ 
Qovermient vas aoaforontad %fltli tiM qinestloB viliether <^aiit«-lii»Ald 
stioaXd be given froa aunremaeni funds or saeoiaO. loeal taxes sbould 
be lefled for the purpose. %e OovemaeRt of Iodl& at last de* 
oidea to le^ive tha matter to the dlsoretlon of the ,>r&vinoial 
Joverosents. 23ie Boajba^  iavemaant abondoned the patronage of 
Indegeaous SC^HIOIS and startcil Oovermsent :>vlinsrf sohooXs* In 
Bengal» how*Vi=ir Indegc^ nous sobooXs oontlnaed to recelTe offtelal 
,)atffo»ag«* The do^ renwent of Madras adopted a olddie oourse* In 
13S2, there were only 73 aided Indegenoas sohools i^hlXe tbe pro* 
viudii^l a«iv«irn^ n^t viae running 3»9^ schools in aosftiegr i>re8idett03r« 
Xbe iungal ^reai»Rtea ^ulte anathor stoture. It had only 28 Oovem* 
jtmt sohools and ?^»$?^ ^ Indegenoas sciiools reoelvlng financial 
help frott tbe aovert}sii;nt4 liodr^ ts bad 13,aS3 IndOtionmts schools 
and 1ta4i tJoverma^ nt scboola* In issou there ws^ re 7 iaermt) 
Oovemoiitat scaoola* Tbe Um'ii^m \i^ah bad stta^teu. the sjrsteni of 
"ffffi^ ^ '^^ ^ S^ <l^ «lM"t ^«^ iB ^d^f 6172 unaided Indegenoas schools 
and ^ 3 aideci <^ ni»ary scboaU* Tbe ?unj^ had 13t09 Indegenoas and 
273 Odvemeant aided schools* Thus there y ^ no unlfirfrdt/ of 
policy in this aatter. Hence Sdueati^nal developimit in the 
^Tlmmej sector was unsysteaatict haphazard and lopsided* 
With th« apsMlntMfit of iiord Bipon m tb« Vle«<-Bogr and 
(kxwmor teneraX of Xndl« la 1332, Indian Bduostlon entered Into 
a nev abaso. The ohrlstlan Mceslonary Sodetlea aa we have already 
•een aboifet bad lost their doainant poaltlos la the ephare of 
^diaeatloB* They did not Ulce the proUferatloo of Znolan nana^ed 
a« ueU MS Oovemaent eobools as tbey bad deprived then of a 
ohoBoe to eatloe Inaiaa boye and gLAa to mi/aaloaary institutlona 
wbere tbe ^rinolaXea and tenets of Obrlatlanlty oould be InatUled 
Into and Imprinted t^on their iiaatare elnda. Tbe Oovemnent 
poLley In regard to adueatloa bad affeoted their proeeXytlalng 
aotlvltee and benee they were raising a hue and ory against tbe 
new idieatlonal ^oUoy* The oliieoted to it on tbe ground that It 
was not in oonaonaaoe with tbe s^ ilrlt of tbe Dea^ateb of 185^» 
The Indian atssioRariea bad aoverf^ satrons In ^gland who were 
exerting a U sorts of pressures on tbe Hone OoTemnent to bring 
abe>it a ebange in tbe Edttoational T)o]i.oy ot the Oovemaent of 
India* They bad faraed an organlaatlaBt "The Oeneral Ceuneil of 
Bdaeation in India**, whlob bad aaoag Its patrons saeb powerful 
and influential persons as I«ord Halifax and iiord iiswrenoe* A 
deputation of this oounoll waited U^HM Lord aipon on bis apjolnt* 
nent ^2 the /lee-Boy of India deaanding aa entiuiry into tbe 
iidaeational poiley the Oovemnsnt of India* Lord Blpon r ^^ > 
then that he desired to follow tbe broad lines laid down by tbe 
Sesoatoh of ^Q$km Be proolsea to Institute an enqalfy into tbe 
Bdtieatlonal altuatlon in India, uhen h« raaohed th«ro and took 
obargo of his offlo«» 
liwrd Bli)oa AiXnxUd hi a pronLM on his arrival, in Xndi& 
•and ap^olntod tho f imt Indian iiduoatioiial Oonadasian uador tba 
Ohairaanfihiu of Winiaa Htwtor an a^ i^ JWaruarjr, I88a# thia 
30«ial8«iiri otamannXy Jsnovn aa "IKintar aoaalsaioo'*t bad basidas tha 
vhAlT^ nan, tvontjT tnanbar^ i. ?ha Indian tn^ mbars of tha ooiailaaiott 
r^sra H/S Sysl Hahnad^  B. Mtikharjaei inan Hohan Boaa and K*T« 
Taluna VmlXQ tha ^lisalonanaa j^aira r«;>ra9«ntad by J3r« HllXar 
3«i«« illga, at.pflot!>r of :?tt!ili« Inatruotlfiw, !t)r«oj!^  ifr»ii moolntad 
t})4 flaoratarj* of tba Cowataslnsi* 
4111, af ttit fffwwitMlflfti 
Tba prlaaxy alaa of tha oonniaaian yara to eoquira intot 
(1) tba o<»ridition of t)n«ary Bduoation and Bwthoda of i t s ax::>£&i-
ai<Ni« 
(11) Tba >>ositlon of at^ta Inatitutiomi and thalr liaportanoa* 
(111) .'osltiofi of oiaaionary inatitutiona and tba Oanaral aobataa 
of InUian ii(^oation« 
(Iv) Attituda of sJovamaant tovarda privata antarpriaa. 
<v) Tba ayatan of (Iranta-ln^Aid* 
Tba dovarnaant bad dlraotad the »;oatalaaian **to aaiuira into 
tba aan»«r In •dbicb affoot bad boon <siYan to tba Daapatob of 1S5^ 
and to auigast auob Attboda oa i t al^bt tbini: doslrobjLa with a 
viav to oora eoopXataly oanying out tha po l l^ laid down tberain'*. 
a 
7h« oolaeilsslao suboLtted Its mport to th« dovvnmeiit 
aft«3r oaklng a tborau^ attrvay of tb« xiduovtlonia ettuattoii In 
India* Zt toured aUL offer tho oountiy in order to ezaiaLne the 
•Ituatioo froa as o2Loee an angle as possible. It made a detailed 
entiulry into tiie Issues involved* fhe oain reoonaendations of 
the ooanlssion vers aeoe^jted by the acyvemaent* A ^ o t of its 
reooflnendatioB i»Te i$iven belowi 
The Ooanlssion dsfin«d an Inde^nous sohoal as one established 
ore oondaeted by natives of India on native aotbods* While 
adalttlng a oamia9tX99 inferiority of Indegenoua institutions* 
It reeoaasnded that eft9ap%9 should be aade to enoourage and 
develop thea* The ooaaisalon observed that **th0y have survived 
a severe ooapetitlont and have thus proved that thagr possess both 
vitality and x^ularlty*** The ooanlssion hoped that the inde* 
genous institutions vauld develop and li^jrove if reoognised and 
assissted by the Oovemaent and vould "fill a usefUl position 
in the state aystea of national eduoation*** The Coaolssion re-
eeaaended that the looal bodies (filstriots A Munloiple Boards) 
should be allowed to earry on eduoatianal aotivlty in the areas 
under their Jurisdietloii* the dovernaent should not interfere 
in the ourrloiila adc^ted by the inetitutions* The ooai^sion also 
laid stress on arovisions for the proper training of teac^rs* 
The ^rovlnoes should be left free to devise their own rules re* 
gar ding ottrnaula« aethods of teaohing and examnation* The 
dovernaent was requested to i^ve liberal grants to the indegenous 
iMtltutions and to onoourai^ thorn to start olaaiMit In attbjttets 
of .*r«otio4iX ma pro/^salonol iB^ ;>orteBi09* 1lb« oaassisalon re* 
eonendod tbo «»3y«int toy ii««ilt ayati|W Wblab htid an un<te»ialiig 
InAttonoo on tho standard of aduoatioo, slnoe adh^olB triad to 
prodaoa •xali4«Rt rosults and bo^ an to nagleot tbo quality of 
taaohlng* 
Ilia Co^Mlsaian itvn a groat li^ortanoa to tho problaa of 
priaary aduoatlon* It gave i t a to^ priority. It otoaoinred that 
"uhlXa ev9ity branch of edaoatlon oan Justly olaln tha fostaring 
oaro of tba stata, i t i s dasirabla, in tha ^raaent oiroiMMtanoas 
of tba oountry, to daolaro tha alaoantary aduoatlon of the owssasi 
i t s provision, axtansion and li^rovaaant, to b« that part of tha 
adaoationoX aystaa to vbloh tha stranuous afforta of tba stata 
should now ba diraotad in a s t i l l largar aeaauras than harato* 
fora". 
Tba Oooolssion raoofsaonilad that tho j^riaary eduoation 
ispartad through tha aadlttn of aothar tongua should hove a olosa 
ralatlonship i^ ith tha >raotioal aspaots of tha l i f e of tha oassas 
and should not ba traatad as a aara stopping stona to highar 
aduoation* Tha Joramaant should giva raro enoourageaant to 
parinavy aduoation and liberal grant8«-ln-aid should be extended 
for the lurpose s^eoialljf la the baokward diatrieta and tribal 
balta. 
y.;) 
lard iilpon had lntroduo«d Dtstriot and MuniolpXe Boards 
in Indl« OB tb« pattern ot County CounoUa of iingXand* 7b« 
GomlialoB entzuatod tbo roa^onalbJUlty of oonduotln« prtrnvrf 
•duoatloB to thoM looal bodlos. U M A ^ tbo vjovomatint rollvod 
Itfloif of dlroot r«9;>ontllilllty for tho flnanolntf and Mnagonoiit 
of prlBury setMMls* 
Tho Coiudsilon su^tfsatod that the local bodios ghoiild assign 
a spoelflo portion of their Inooae for priwury Sduoation. The 
aooounta of rural, and urban prisary institutions should be keat 
sejarateXy so that the Ainds allooated for rural schools should 
not be spent on the oeintenaoee of Urban sohoola* The ctanremwnt 
sbare in the flnanoes of prioery ^£duoatian vas not specified by 
the Connissiaa and tbsrefore^ for ail practical purposes, the 
sain burden of ariaary Jducatlon cans to fall on the local fUnds 
alone even thou^ the Jovernaent did give soae financial grants 
to local funds* 
The Coooission also roootoiended the estabHsbaent of noire 
noraal schools for the training of teachers with at&east one 
Boraal sehool under each fiivisianal inspector of schools* The 
provinces could devise a currlculua to suit the local needs and 
wore directed to include subjects of practical utility like bock* 
keeoing, aansuration and physical sdences vith their aoplice* 
tion to agriculture and nedioine etc* 
(3) a,wandtnf. .iMMtiiliQH» 
The Ocaalssicn also directed its attention to the reforn of 
seoondaiy education vbich was suffering fron SOMB glaring dafeet** 
, ^ • • 1 
It r«ooaa«Qd«d tho iraduul ..lith drmdL of ttM» Hamtvtmaot Troa 
th9 jpl)«7« of Ksoonlarr aducatloQ^ Xaavlng it •ntirei^' in Ui« 
hands of Indlm anrxi^munts, ald«d \sy ilbarol graots-ln-^ld froa 
th« (3(i¥cnm«iiit» Xh@ Jovsniitent abould howtrvor eateOiliab «» G»d«X 
h i ^ aotio^ sa in thoso dUtriets *Mih«r« tbtty laasr b« r«^ulr««i lo tli« 
itit«r««t 9f ttM ^)MplOt 4nd uh«r« tiM ,)«apl« t)ie^«l.v«s m^ not 
ba advaaoad o;; vMalttiy mioa^ to •st«bll8b aueb lahooli for thoo-
«»XvM lAtb a Jrant-Zn^Ald**. Tbaro shotad not bo oora than oaa 
doTomadnt sohool. in * fitatrlot* .>>«opXa should bs sneouragsd to 
op on oors sohools for thoasalvos and prlvato Institutliiis aay ba 
aixovad to oborga f^ ses firoa studants «t a lovar i^ ato than dovaiti-
8»nt sebools* In ordar to ralsa aoadaaLe standards In saoondafy 
sobools^ tha ooaalsaloB roeoiasandad tha division of tha currlotiiua 
into two oouroast (A) Cjarsa and (B) Coiarsa* Tbo foraer was aant 
for tba studants daslrous of taking tha aatrlGuJiatiaB ajcaolnatioB 
for SBtranoa to a JnlTarsity and tha latter wu aaant for ooaaar-
oial and noa litararjr studios and had a ^raetieal bias* Tha 
Coandssioo did not touob upon tha issua of instruotlon through 
ootbar tongua at all* /arhaps It farourad i^glisb as a KadlUB 
of instruotlon* 
< )^ iBightr SAiaattflni 
Though on in^uir/ into tho stats of highar adueatlon was not 
aaong tha ooaalssioii*s taras of raforanoe, narerthlass it touohad 
a^aa tha issua of higher aduoation whioh was elosoly linkad with 
tha saeondary and priaary aduoation and made aoaa iniiortant ra-
.' i 
r«oa«wn<iatioiHi for its rdforn* The ooanLsalon reoonMnted 
that nha rata of aid to aaoh oolXa^ b« datarnLnad by tha 
strangth of the stafft tba ax^andltura on Ita aalntananoa, tha 
afflolaiiay of tba Instltation tmd the iiaiita of tba looaOXtf*** 
Tba aavanMMiit sbouXd glva graBts«in-^d to ooUecaa for tba ooo8% 
truetiofw of lMlldln«af Atmltara library and laboratoxy a^ iiiip* 
•anta. Iha noalMr of -^ raa atudontabip waa also A>«^^aA« ^ ^M 
Qoaniaaion aiao raaooMMidad stapa to provida ai^l^aient to 
schjlira paiainj out of tba ooXlagaa and aobolarabipa ft» rurtbar 
•tudiaa abroad* ttm oorrioula should te so aodifLad md a^justad 
that tba studaata algbt baifa anpla oboloa in ragard to snbjaota 
and fialds of atu^r* Tha OonKLsalan also racoonaodac that r^ ili-
floaa disooarsas and laoturaa should also ba dalivarad and a taxt 
book oonbiaing tba bast faaturas of all raliflous ba taught to 
tba stttdants* Tba Coaala«lon aUaifad privata institutions to 
obarfa a higbar t— fron tba studants. This raaormandation» 
bowavar, had a dalatarious affaot on tba growth of highar aduea* 
tian baaausa it gava risa to an unbaaltby oo«patltian aaong tha 
institutions and dividsd than into tvo ovtagorias • Tba "alitist* 
eellagas and 'monaUilst'' or ordinayy aoUagas. 
ng tihi i ^ i af, iHt i/ftsA 
M na bava alraa^/ aaan abova, tba Nissionarias wars vary 
aura about tba loas of tbair pradosLnanta in tha fiald of aduoa-
tion. Tbasr wsra trying tbair baat to raoovar tbair position and 
»5 "i 
ooiiBtttd on aqyra—nt halp in tba mstomtlan of tholr foratr 
powor* llH»y had pltohod aU. thoir ttop^a on tho rooooewndatlom 
of Hantojr Coaodsfllon and th«|r e:cp«at«d that tho voooawndatioiui 
vaald bo In thoir fanrotir* Tho Ooooioalon howevor ohatterod ail 
tbdlr hopos* It roooiOMHidod that th« Gov«mit»Ttt should graduaUf 
withdraw Itaolf fr^a higher oduoatlon tjhich ahoiild be loft ontiro-
ly to tbo pxlvato ontorpvlBO* llho Connlasion aado It qalto oXoar 
that i t vwitod Indigo thooooJlToa to aanago tholr institutions* 
It rowtfkod that 'Tbo prlvato offort lihloh i t i s attlnX/ intondod 
to evoko i s that of ths poopls tboasalvoa* Hatlvsa (>f India aust 
oonsHLtuto tbo most iortaitant of aU. aganolos i f oduoational oeans 
aroavor to bo oooxtonaivo with o(^ toatioaaX vants**. Tbo Coaoission 
oautioRod tbo OovoninQnt against puttings aU. tho pwjors and In-
flaonoo In tho hands of one bo<^ <ir ag^ nojr* It ttata^orloaUy 
atatod that '*at tho saoo tlito \m thmk i t \ifaU to put on Yoeord 
our unanlaous opinion that \iltbd«aMeL of diraot ds^artaantal agon^ y 
•hooXd not taHo pXaoa In favour of olssionafy bodios and tho 
dopdrtoontai institutions of tho hl^or or<ior shouXd not bo trans-
fo^rsd tio lllaslotia^ n t^oagstiont.'* 7hos<» rocon^«oi!<l4tions doalt 
a aoYO?« blow to tho a^iltions '9f tbo Christian •vlssionarlos 
jho W9rs OACor to axpand thoir odooatlon^ aotivltlos in ordor 
to fartbor thair orafijalioaX onds* 
OiM idT th4 BkMt laport^nt zveonitndatloiui oX th* ooaoUaloo 
tf«s that tb« QarfttmKA •houltS oat tdi:« tb« dljPMt rsaponnibillty 
for •dudating lodLm i>«ai>X«* Zt #w doMt jarUjr to jNOl^ vt tl)« 
QoFffartmmt of J>lB«aai^ burdnii* 3if trmmtmrexnti pAvrnx^f «€lao»-
tion %9 Xoaal boJlas «nd MhooiU and ooll»g«« to prlvat* IndLvl-
d'iias and 3ooltitl«a» th9 oowilaslan ri««d th« Obfttmaent froM 
.^Od^ clng after tb« da^  to d^ ;iiffaiY« of •obooU im«S ooaa.«gtta* 
7^ 9 ^WiiTvmBVt^& wiln fUnotlon now wais to 1 ^ dowi bjpoad poiLlcd«t 
and to iD0i)««t and suparvlsa thii oollea*^ 3°^ <^^  oontroL then 
fJhToix^ ^'JSsts^lO'-^t ^rlQh could bo wUhdreKWia i f th« institutloBS 
did tiot obsarva the aoms laid down for tli«»* 
aiaat««^ |n»AfLd ^yati^f 
Th« Oolifdsvlfin aI«o iMMa a nunber of raoonnafidationa regard 
Ini tho graots-lD»ald giwmt by tb« davanuiant to prlTata Inati-
tutlooa* It aada a aarvv of tba (iPants-ln-ALd system and tba 
fulaa govaminiC It foUlttirad in different provlnoee. AB eaob 
proviaee bad to iidjuet the systea to eult the i>eotaear oondltlag 
fttevaiXlaii In that p?o«lnee» It was not poeelble to reootawnd 
a Unlfora Syeten for the uhole eoiintry* The wmnAwuifm^ tbeMforot 
reeoeaended that the provlnolaX (loyemBent shoal d be ^ven Aill 
freedoa to devise nonts and polleles f«^ tbefjp provlnoe In order 
to meet the needs and rev.iulreaNmts of the province conoenied* 
The Conrdaslon bo^ e^very reoomiended that no dlstlnetlon should be 
laade betiMen Oovernaowt and Ron (krremaent institutions. The 
rules governing Orants^ln-Ald vera to be slapUfledy Ubarallzed 
and nada mvf I«nl«nt» TtM «Jovemaaiit was not to iMtmttvrm 
la tb« internal aTfairs of tha institutlin* 
ftm C»i»fils9lnr) ^fo !9«<l9 ri nucibtfr ot rasoise«n4a.tlu9s tatad 
9ba«rvatloii« se thff ackiaatloB of Woaani MuallM and prlnaaa* It 
aJlao <l«ea>t wltb aduXt adicatlon and tha aduoatlon of th^ d^orlng-
lna«* TtM aorarn i^ant was aakad to t|l^ a llbaral grsAts to teboola 
foY ')ioTi4« !ir>ael«l efforts 9l}oii3,d \M n&<5» to r^ opulaurlsa eduettloB 
amoRs 4^0PiaQ« The mirirlaiila for tba lyximvef aol!ooi.;i for uoaea 
«!>otUd ba mora el'inXa fmd easy tb»i tho»a ttf bi^8« KoruaX 
ff^boolff afKRtX4 ^e attabllshed for tha training of WHMR taaobora 
and tbare ahouXd ba a a^psxr^^^ dariartomst for tha lna,>aatian of 
j{irXs* aohoola* 
Tha QoraRiaaion olistirvad thut tha *fiiaXina vtro adkiaatianalljf 
sor? backxtfdi^ d than tha :'!lndu9 u^id^  t^rmt^f^ thef should ba 
glv«n aoao s.jaclal odueetiousil fuoiXltiaa. 7)^9 (SovarRaant should 
avard tahviL^rsil^s to praiiain^ !fU9U?i baya^ aatabli^h noraaX 
99haci3.a for !<J!iJ.lt3 toaQhai*a» Jip^ oisX uidais vtnc 'ilgh schools far 
Mua^ ln otuAints «ind appoint Kaailm inf^^actors for fciju iaapaation 
of Muslin Inatit-ations* 
2h« Go?aai:isloa r^^ ioonniincied th« opening of nigtit olassas for 
adults and saaclal sehoolj and oaliagas for tha •dtioation of 
prinaaa and sons of aobla son* Spaoial efforts anouxd also ba 
aada to give ^riaary aduaation to tha aborigionais and tribals* 
JSIXJCinOH OONMI3SI01I 190a AND TH& ACT OF 190^ 
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4aiCUXIQII OOMrilSSXQII 1902 J^D Wd ACT OF 190>» 
of Xii(Si« in 1899* Blglit fsroa his «mval In CaloaU« in January 
1999 to his (S«partav« ftoa th« oountry after six ysars^ Ciuraon 
sarvad tha intorasts of Bvltiab is^aflaliaa to tha baat of hit 
ability* Guwmn wm a hi^my aitbitiooa paraoa who hau a fL» 
faitli in ^ax*3ritania and tba viiita mm*» burdan* Bafora ooalng 
to India, ba had aoquirad a vaat a^pafianoa and knouLddga of Indian 
affaira* Ha bad a first band aX|>arianoa of tha probleas of tba 
oountrjf during hia tanura as Undar t^ aeratary of atata for India* 
Ha bad viaitad India and tba i^ aat four tiaaa and bad urittan ax-
tansivaly on Asian affairs bafora oooln^ to India as Vioaroy* 
Ciiraoo #^as a tborouijb ir^jariaUst and bad no or apathy for tba 
national, asjiirationa of tba Indian paopXa who wera otanoiiring for 
a graatar share in tba Oovamnant of tbair own country* Stan tba 
3rltlab *ras8 was oritioal of Ouraan*s appointnant to India and 
tba Saturday I^^aif bad pradlotad that his rastlassnass and oonoait 
would "brings us into trouble in India**.^  The Inc^an Council's 
Aot of 1392 bad failed to satisfy tbair national dasMBds and tba 
Indian nationalist laadarsy Hodarata as well as axtreaa wanted 
ttora broad-based raforas in tba politioal and adadnistrative aat-up 
operating in India at that tine* Xbe e l i te olass in India bad 
beeoaa politioaUy oonaoious and was putting increasing pressure 
Upon the Oovernaient to conoeda their legitiniite dsaands for greater 
u Boraisbay* ^ ^ i of* Sw j4fi of i<Mra Qufaant zi» ^•29$. 
r«ir«s«i}t«tl9ii in th« Xe^0l«tlire bodies» Increase in the nuHber 
of XndlaiM ILB the o i m end adBdnlstretlve eervloes and deaoera. 
tieetlon exaaaslon «nd aedlfleatleci In the oharaeter of iBdLan 
Ualversltiee*^ Ourson looked at theee deaanda and urges with 
great soeptlolaa and c^^^ • !le looked upon Indian sehoils and 
eoUeges as mirseriea of polltioal ati^  oontenta and reTolutlonariea 
who were aet to uBderolne the very foundation of the British llm>ire 
in the i^ ast. The Indians were fighting against the British yith 
their new wea,>ons based on western Methods* Xhay had inbibed the 
thoughts and views of British political thinkers and statesnen ^ d 
wanted to turn the Indian legislative aystea into a siini-pailianent. 
1* In 1d94» the Indian Rational Oongress adopted, at its Caloutta 
session, a resolution denanding reform in the Indian Universi-
ties • The resolution ran as followsf 
"Stoat the tiae having eoas when greater faoilities are ia-
perativel/ ve^uired for ISkgher ^(itoation and the proper dsveloo* 
nent of the Indian intelleot than wbut are at present offered by 
exaninatiea alone, this ooBgress is of oplalcn that the Acts of 
Incorporation of the ikilveraltles of Caloiitta. Madras and Boirt 
should be anended so as to provide for the introduction of tei 
ing functions and for a wide scope of learning, and so as to 
suit fcneraUy the requirensnts of the present dsgr*** 
The Indian national Coniireas> QoHtJ>4»>4»a «« account 
m e s a n and Co, Madras, 1917, p l j / 
it the JkUahabad session of I3<a2, Xhe Congress had urfsd npca 
the (Jovemaent of India "that it is highly Inexpedient in Ihe 
present state of education in the oountiy, that Oovemnsnt (Jrants 
for aigh Education should in aqy way be withdrawn and in ocn« 
currence with previas eongresses, afflrns in the aost e^ibatie 
aaaner, the la^ortanoe of iaoreasing cj^^nditure on all branches 
of educaUon*.*** (Ibid, R«31)« 9iar resolutions on education 
passed in the various sessicns of the oongress, see Ibid, Hm 25. 
31. 37. 57. «9-»0. 81-82, 103, 107-t08, itJT * t • ^» 
»J i 
CiarioB viae not i>ci«cl/ to put i%> vilth suoh « situation* B« firoljr 
b«li«f«Gl til tt It vns ii9o«ss«r3r to tlgtitsn tb« dgwwwwiit oontfol 
ovtr tlw UM^vemtlas and 4(i3Lla««« in ordtr to atow the rlsinc* 
tldo ot natloaaUM wong tho ZndlaR pmpXmm 
Aa tlM Xn41«rui mv «Iao dMMndlBi tbo rtorganlfstloa of tbo 
•ditoatlonal aytt«M in XndULav Ourmn took It a ^^mkoomm opportunltf 
to put Hi* Idaas into praotloo* Ttm systmi of Univotslty oduca* 
tloB in India provalant in tho oXoaing yaars of th« 19^ ^ Cantuiy 
v«9 ^ and largo tyasod on HaoauXoy's Nlnuto of 1833 and Wded*s 
dospateii of ^B$k ^ th aoat a3.t«:^3itlon8 and aodLfioatloos* ftw 
Univarsitios ^ro ptifvljr afflXl«ting and axaiiinlng bodloa. niagr 
had iMon oodalXad on tha pattaxti of London Uniforslty and lacked 
tha oor^orata a.^irlt of 0xf6rd and CaabUdga libic^ vtre tha aodala 
that tha Indian olita wlshad to ba Introduoad in India* Indian 
aduoationiata o^naidavad tha axiatiag aystan too rigid and ratro* 
grasaiva to Aarthar Indian daatanda* Moraofer tha banafita of 
highar aduoation had gona to tha 4iistooratio and naroantila olaaaaa 
vho had tha ei^jaoity to aaot tha high as^anaaa of ooiLlaga aduoation* 
Tha aasaas of Indian ^at^Ia }mf9 imahla to aand thair aona and 
daufhtars to oollagaa* Ihoy ^mv ooor and iXlitarata and tharafora 
vara unahia to partioioata in tha arana of aduoation^It aoeial and 
national aativitiaa* Tha kajr to tha politieal salvation of India 
X99 in tha tiobillaatlott of tha naaaaa for tha national ragenaration 
and hanoa tha orina naad of tha day was tha aspwislon of hlghar 
adueatiott and tha raduotion of tha axpenaaa of ooIXaga aduoation 
to <»oi<U»4.« tb« eoaaoo :j«(ipl« to afford tbo higiHir odaoatloo of 
tbdr abU(ir«a la Instltutiaiia ii^ortlng ilboral oduaatloa* 
Qurzaa boiMiv<)r, onforooa lila am i(toas« to bin tho Introduo* 
tloB of ilboral Idoas in India bad boon a dingvrous ox^ailatnt 
eaiouiatod to Joo^aroiao tbo IntoMata of tbo Brltlsb IqpeilaUn 
whiob noooaaltatod grwator jrastralnts la tbo ovoraU. and uldoaproad 
•j^aosloB of «n odaoatloa that ^^ ot aoditloua Idoas into tbo nlnds 
of tbo mb^oot raooa*^ Tboroforo oftor tbo aosuir^tloii of offloo« 
I wn w M^ m^mmm* 
Tbo idea tbiit odiioatioR ;3Ut aoditiooo ldoa« Into tho oLnds 9f tho 
Xadiaa o^opXo «at vidoly pYovalont anong tho Britiah offieial 
oireXoa to tbo oXoslttg youva of tho ninotoonth oontury. A 
iloditioB MU, vas paaaod in apito of atyong oppooition froa 
Xadiaaa wt vol! at tbo Xibofal aoirttora of PairXlaaont* B*C* Ditt 
aada tbo foUowlng obaorvationa oa tbo Soditioa hmt of l89o in 
bia ?vo9idontl4L AddM9 at tbo Luokisov Congrois of 1399| 
"Z rooaU. with aadaoaa tbo debatoa uhiob took pXaoo ia tho Vioo* 
vogr** CouaoiX and in tbo booao of Oooiiooa* i<baa tboao BLLXa \i»ro 
paasod into juav* It vaa m .>xlvilogo to boar tboao dabatoa ia 
tba Hoaaa of OomocmBf and Z think I ooljr ootaa tbo gooorai ftoLiag 
of ail odaaatod ato in this oountvy aboa Z aqicBoWLodso our doop 
ddbt of gratitudo to tboao vbo ao ataijr but ao uaauoooaafaXly 
fought for oa both ia tbo Viooroor^ a Ootuioii «nd ia tho Hoaao of Jotanoaa. Z do not daairo to roaow tboao dioouaaiona, but now 
that tbo fight ia ofor. and tbo BilXa bavo booa ^asaod into latf, 
Z oftoa aak ayaaZf i f tboro la a aingia lingliahaan in thia 
oouatrjr yiitb aa latiaato kaoalodgo of tho oountvy and ita poojio 
aho hoBoatljr thiaica that tbo roaotioaaiy aaaaura vai aaodad, or 
that i t ia aaaitforiag any uaoAa i>ttrpQao, or that i t has strong* 
tboaod tho Oovaraaant and iaoraaaod ita roputation and orodit ia 
tho oy«a of aaroAO* Oantlo aon^ tho Maauro vaa baaod oa a 
biuadtr • tbo blundsr of oonaaoting aodltian with tho a^ r^oad of Jklaoatioa* Ilio truth ia prooisoly tbo rovorao of thia* iiagliab JSduoatioR had not only not produood aodltlon la tho land, but i t 
has boon tho stroagoat tioi^on Iqr uhlob tho Jovomaont baa stao^od 
out roal aodltlon la this eouatxy vltt^A tho lasit titty yoar.*> 
a«C« ixitta adoptod liko othor llboral laadsrii of tha t las, a soft 
attltuda towarda tha Britiah rula in Zndla, Xnatoad of orltlols-
Ing tho uar«all8tlo l^ad daapotle polloy of tho Ortvomaont of Lord 
Ouraon, ho rathar auloglsod bis aorvioos to India and rsaueatod 
tbo Oovomaont of India to glvo up tho vlow t h ^ odtieatlon Uvod 
Hadraa, ?•« 
he javo tOi> ;>rlarlty to th« Morg^misatlaQ of higher •djaoation In 
Xadla ao as to bring \kAyrw±tt99 and eaXl«g«8 in lin« ^th his OI«B 
^•oaliax* lileao and thoon^s, tboagb u mt ostut* «iii •naTty poll-
tl9l4» fm a««a«in.4g*<l hi* tm« MitlY«« and oH^aots iinciMr varboM 
phr«i«oi.ogy ««i^ X«tt> with lofty Idanilsn and aitmlstle profatslans 
and asi9«)rticifis* 
Thava hiid baan ooBsildaralua axpanaioa in tha nuobar of stadanta 
and ooUagat oatwaao 1331 and 1901 •'* 7ha ntao i^* .^ f aohool going 
obUdrati bad abot-np from hZ% 093 to ^33723 «ina that of ooUaga 
stadanta f^ roa 11« 2^ 1 to 23CX>9 daring 13^6-1901 .^ Ttma tba nunbar 
of aoilaga atudimta had ooro tban doMbJiad ci^ ring ia« X&at ti«» 
d»e«da8 of tba 19^ Oantury* Tba muibar of ooilagta bad aiao riaan 
at a vary rapid ^aoa* Ib^nt l^aro only 66 collagaa t»friliatad to 
ail tba Indian UnlYaraitlas in 1880*a* fhwir nuaber h&d riaan to 
129 in 1091 and to 1?9 in 1902.3 out of tbasa^ '/I eoUegaa vara 
n ^ (totaila, piaaaa »ae tf|fftia<lm ^U%m ^y t f^ lb '?f ^* 3W| 
%a<r9fy m W a g ^ ^ JB^^,^$aaaL •^^^^ b^ Ha«n«dar at al. 
CBbartiya Vldya Bbawan). Volii 
gduaatioa in India* lSdl| .^x^Vvk I I , P« 52*79i ^A 
XiW^i 
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3« It iiiiO. bo wortbwbila to nota bara tba anoraottt ajipanaion in tba 
nuobar of imaldad aoboola and oollagaa. Tbia inaraaaa daaanatra* 
taa tha graat intaraat tb«t Xndlaaa vara toidfig in fUrtbaring tba 
oauaa of Waatam adtaation in IDidia. 
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affUlat^d to 0«JLouttti Unlvvrsltyt 5$ to Madras 11 to Boabagr* 16 
to ^irn^iib and 33 to idLlaliabad Italvoraltloa out ot theaa 12 vara 
•aaat axoia»ivaly for tba aAaoatioa oT MSMMB. 
tbls trand sbowad that tha dOMand for vasa adaoatlon aa vaJLL 
aa bUhar adaoation was growing anong tha Indian paopla* Vba nav 
(tnaration of lodlaaa waa not only ialiltolng tba thoughts of ^ro« 
a^an ilharal tisinkars tout was aiao eoalng undter tlia Influanoa of 
aatlonaUat laadars Ilka <!•&« Ookhia, Loieaanla Tilaic, Oada i^ai 
Ralrojlf Surandra Rath daaarjaa and othara* Tha Intavaata of 
Indian Batlonaji,sa I v In tba as^analon of adaoatlonail o.i.^ortunltlaa 
In India, whUa tho British <id«lnistraiors lookad at tha growing 
tlda of natlonalisn a s^ng tha adaoatad Indians with graat alam* 
It was during tht Vtoa*ragraLty of i<ord Suff^rln th^t tha antlsh 
dovamtiant tN>g«fi to lln^ tha irproad of aduoatlon with growing na-
tloneiltetB lo Incll4 4n4 «%9xmX alroujLars wara laauad to iooai 
<k99mixmm%B to OII71«4UL Jovur^ iaoinat grants to ^Uao^tlonal Institutions* 
Tha J3rltlsh adialQlsirators toagaa to think th<it hlgbar aOuoatloa 
should ha loriartad to tha X<«idad gantry n^d tha «9oii«yad olaaaaa only 
wbiob ware tha tradltlooiO. sup t^ortara of tha British rula In India* 
Thltt vsould hm coaa ^ raduolng tha nuiibar of oollcges in tha naaw 
of a^i'iolanqy, raising tha cost of hlghar aduoatlon and locating 
tha oollagaa In big oltlasy so am to put than bayond tha raaah of 
tha poorar aaatlons of tha paopla who oould not afford to nrand their 
warda to raaota »>laees for aduoatlon. 
fowarda tha ^nd of tha l^tb cantury, educatijf»t«t split Into 
two aaopai tha iiuropaan aduoatlonal adnlnlatrators and their banahaan 
^ o v^t«d ttHi a«oa«ia gracto ooXX«g»8 to b« aboijUibaa and ZndiaB 
•duofttloBlsts y^bo wntttd a gnatar proflLlfiaratlaii in tlM nuaber of 
•aU.«i8S« both of tiM first ^t^dm and tb« 0«oaad« Tbo Britlab «du* 
eationlsts w»r« launobliig a aaathlii^ attaoK on tho sjrttaa of higher 
•daoatlon ia India* 7h«y oofl|;>Xalnad i f tha falling atandarda 
of aduoation in Indian ooilagas apaoiaLXy thoaa of tha saoond grada, 
wbiah f^ora undarstaffad and iU.-aqiaipi|>ad to Maintain tha standard 
of inatraotion ra^uirad of tbaoi. Tha systan of exarsination vaa 
highly dafaotiva whioh anoour^gad orarsaing* Tha studants had 
dairal«3ad thair Oc^aoity for aaaoriaing to suoh a fina degraa that 
thoy vara abla to laaa tha vxaaiaAtiaBa ^thout i^glying thair ndnd 
to tha subjaeta* Tha Vioa Ohanoaxur of Caloutta Univarsity, vhila 
oonaanding tha auooaaa of tha firat two la^y graduataa of tha 
UniTaraityt aaid in his addraaa to tha oonvooation of 1ddi| I haard« 
*#ron ona of tha axaiaioaray that though thair aaavara in tha aiibjaet 
vara not fraaad ao aa to aaoura tha highaat nuobar of oarka, tha 
papara ahovad an originality» thoroaghaasa, and a raal ooi^rahanaion 
of tha aubiaotf** vbloh ganra MLB a high opinian of tha intallaotual 
p9\mr of tha writara* CotManting on thia dafaetiva ayatasi of 
axanination, a 2ar«|>aan adueationiat aaid dariaivalyi **lSxaiaination8 
i^iob did not aaoura tha highaat narka to intellaettial oovar, ta 
originality, thorougbnaas, and a raal oonprahenaion of tha subjaet 
A Horda of eandidatas aaouring paaaas by oaooriaing taxt booka oat 
of a ^udieroualy dafloiant Icnoiaadga of itogliah.*' Tha airociaan 
adooationiat vara in favour of cutting do\in tha nuiiiar of oollagaa 
and liantad all aduoational raaouroaa to ba oonoantratad on tha 
o2 
laprof«i»»nt of sti3La«t«a ooUugws 10 order to raiao aoadoado 
standards in tbo flald ot bigher oduoiitloii. 
Inaion natloiULlst loadttrs «nd oduioatloiilatfly wanted a tsraator 
«3M^ uEUiloii at oduo«iti<ja vrtfii ^t tb« ooat of (luaiity* What Xadlii 
ii««d«d was a ^oatsr suober of ooUL«#i8 so that tbo boiMfits of 
blitoor odaoatloa oooXd IM iMdfi onrallvtoXo to )oapl« iieiongliis to 
•aoooaloaliiy vt^or sootlona x>t tha ooaaunltjr* 
aokh^ o osprMsed th« oduoAtlonaX Mplration* of tho Indian 
p9Q^X9 In oBo of hla apa^ ohoa In tha Xf^ arlaL liaglaXiitlira Oounoil 
IB tbaaa liorda, *tet not Jovamiviot laagina that ttnlaaa tha adua»-
tiaa ln><urtad by ooiU^gaa la tha blgbaat whloh la at tha praaant 
day ^oaaibla^ i t la iikaJLy to prova uaaXaaa and avan pamlolouai 
and aaoondXy, lat not tho aohieYaiaanta of oar grac^ataa in tha 
intaiXaotual fiold ba aooaptad ^ tha aoiiay or avan tha naat iaport-
ant taat to dataralna tha utility of thia aduoatioa* I think ay 
iiord and thla la a aattar of da*j ooMviotion \iitb tao that, in tha 
^raaant oirawaatanaaa of India, ai l Waatam aduoation ia vaiuabia 
and laaaiUi* If i t ia tha biithaat that landar tha oirauMat<tfioaa ia 
poaailila« ao oaoh tha battar, but avan i f i t ia not tha bighaaty i t 
•oat not OB thatt aooount ba ra^aotad. X baiiava that tha Xifa of 
a paopia utiatbar tha poiitioal or aodai or iaduatrlai or inteJULao« 
tual fidld ia an orgaoio vhola, and no atrikintf prograas in any 
partiouiar flaid ia to ba lookad for, uniaaa thara ba roov for tha 
ef9 fMYaiaant ot the anar i^iaa of tha paopla in alX fielda. To ay 
mnd tba graatast IMTIC of Waatam aduoation in tho praaant atata 
of India ia not ao auoh tha anootaratfaoant of laaming aa tha 
libaration of tha Indian ndnd tram tha thraldon of oid-vorld Idaaa, 
{} ,s 
and tb« asslaUatlon of aU. thiit la hlglMist and b«st in tb« l i f t 
and thought and ehar»otar of tlM \i—tm Wor this pur>oM not only 
tb9 hijiHiat aut a l l W«st«rn •daoatlon is u8«AiX<*«^ 
thus tb9 attitudaa of tb« ta^aerlaliata and th« Indian national 
l i s t wore difinatxioaUjr 09:>oalta on tisia iaatio* Jward CuracNiy tba 
Arob Xa^ditaUat, arrivad in India utien the ^Utfation of mfora in 
UBivaraity adueation tMs baintf datiatad boUy aaomc tba peraooa 
iataraatad in aduoation* Carson oallad a oonfaranoa of adneationiata 
at Siaia in fiaptaabart 1901* Mo Indian was invitad to thia oon-
faranoa, vbiota waa attaodad by tba principal offioara of tba 
adaoatioB da^artaaat frua Viurious pratvinoaa* Tba only nonoffioiai 
iBYitaa to tba oonfaranoa vaa »• Mil lar tba principal of tba Nadraa 
ohriatian o^Llaga. tbia naturally arousad auapioioai» ragarding tba 
intantiona of tba Jovamaant in tba nlnda of Indian paopla* Tbaaa 
auaiieioua y^trm ftertbar atrangtbanad uhan tba dalabrationa of tba 
oonfaranoa vara kapt aaorat and ^mrrn not pabliabad ant i l a faw 
yaara latar* 
liord Otaraoa ravianad tba Indian adaoationol soana in hia addraaa 
to tba oonfaranoa. Ha baaoanad tba faet tbat tba fraaara of tba 
Indian aduoational polioy bad la id too graat a atx«aa on a alaviab 
iaitat ion of Aitfllab aodala* i<ard Curaon'a apaaob baa boon iriily 
auaaariaad by Sir B«V« i«Qvatt| "iSsaainationa too bad baon puahad 
to an unbaaltlty axaaas. utudants i«ara baing oraaaad witb andigoatad 
lCBo\d.adga« Saaobara witm obaaaaad witb paroontagaa, p9»s9B and 
1 . OoicbalaU Spaaobaa (1920) if* 23^3$, 
iri 
traotion %f»r« not InaplMd lir Umtr of 41« and ahoi«fi aiadlrMtlaii 
and unatage of fo«o« titiiofti mat bo laid to tho oharso of ttio oontral 
Qo^fonoMNit • 
rtm tjnlvomtloa ^r« aovoly oxaaLnlntf bodies* Tbo eeUogoi 
tMM for tho no3t part ooXlootions of lootaxv roow, oXass rooM 
and laboraiorioa flung fait and \ilda ovov ^o^t provlROosy bound to 
oaob otbov by no tlo of ooaaon fooXlag and to tho tinlvovsity by no 
tlo of ilUaL vovaivnoe* Oyoittor lAilty alHxad bo laAiaod Into 
tboao ^aryylBg atoaia 4ad bigbor o&ioatioii should bo inaplrod by 
nobior Idoala* Soitola or boardlBg i^boiiooo ab^ Kt^ d bo adoquatol^ 
prondad for ooUUiias in Xaria towna and abotild bo sabjoot to aya* 
taaatio lna«»ootioB« Banatoa and Syndioatoa ahotild bo roforsod and 
ooBvortod late tNiamesJNUice boc^ea oontalaJJig a aoffioiantiy Btnmt 
aleaant of experta • Aeadanlo atandarda neec^ Ki to be ralaed***^  
Ouraon toc^ tsMOdlate atop a to raorganlae the edsoatlonaX 
syaten la India* in Inapoetor Oaneral of ^klaeatlop waa appointed 
at tbe bead qaartera* A OnlTeralty Iduioatlon Ooa!«isiiS.on naa i|>polnt* 
ed la 1902*^ tbe peraonael of tbla oooalaslon eonalated of Haro* 
aeans* Only one Zndlant Mr* Syed BLXglraal the Xlreotoi* of ?ablle 
2. Zbe appoiatttaat of tbe ilduoatloa Comolaelon 1^ Gar son arollaed 
oooalderable latereat and ejcolteaent In Indian olrolea* India 
waa a poor OQaBtiy*a proi^erlty and afford ao^leyaant to Ita 
sttj^ tlua iian;>o\fer« Sada aial Haorojl had advoo^ed tbe Introduo* 
tloa of teehalcai eduoatloa 4s a ;>reoondltlon ^f leduatrlal davel* 
opaant* tbe annoanoeaant of the Oovemwmt'a Intentloa to i^polnt 
aa 4dkaoatlon OoaaUaloa to aag^eat refanse la the field of edaea-
tloa« ralaed the hopee of Indian people and they began to think 
^):i 
Znatmotlon, !fls«i*s 2)(MLnianii« Bf^mvuiiwi vaa Inolttdtd in th« 
CoaaLsslon. 'Of ocMDosltlon of tlM CHRBBLSBIOB vas wltely eritlclisd 
bjf Indian laaders, «« lllndat» ^ o wr« m th« oajorit/ In tb« 
egiaatxj vara not mpr«Mnt«d In tbm oganlaslan at aX* Tba Oovam-
iMQt liad» at last , to bov to tb« pt^ >Xle opinion and Jaatleo Oaru 
2)9a BaaaJTjaa of OaUutta Hl^ Coart waa ineludad la tbo oonlsalQa 
tbat tbo oomlaaloo iiouXd pay attantlon to tbo prorloloa of 
taobnleal oduoatlon In Intlla. Mr. 0«lk« Waoha, tbo i^votidint of 
tbo Oaloutta Con r^oso (1901}t vojootod tbo tboory tbat tbo aoro 
Introdootion of toobnloal oduo^tloii oooXd ^an at#ay agrloultural 
Xaboor froa faralnj to Induatvy* Znduotrial dovoloaaant dopondad 
ttpon tbo darroXopoPnt of hlgbor odaoatlon, oauoolaiXy tbat of 
•olonoOy 701 tbo VOZ7 advooatora of toobnlo44 oduoaitloo doorlod 
bigbor eduaatioo and vantod tbo osfpaoalon of priwoy odaoatlon at 
tbo ooat of tilgbor oduoatlon* Mr* Waoba aald In hla prealdtntlal 
addroaa to tbo OaXo(itt% Congrotot 
toobnloal oduoatlon^ wblob ohalXvoaolt In l.argo and profltablo 
Induatrial davoJ^ oiinattt s l^ l f l o s b l ^ r odaoatlon^ spoolaUy of 
aolonoos.** 80 fortbor aasortod tb«it ••blgboy oduoatlon oust pre-
dfiKfio lndui«trl<il doYoiapaont*** (prooldantlaX addroaa. OaXoatta 
CkNigroas 1901 )• Ijpdlqq 1| pi^l^iy^ 'MaMffiTM ^K^r- Clt. B. 605* 
Tbo Ooa t^oaa paaaod a rosolutlon at Ita annual aoaalon In 1901. 
rosiuoatlng tbo Oovdraoont to glTa propar roproaontatlon to Indiana 
In tbo propoaod Jdduoatloa CoaiAaalon. Tbo roaolutloa ran aa 
followai 
«XIIi Tb4t thia Gongroaa notlooa wltb groat aatlafaotlon tbat tbo 
aub^aot of i*duoat.loo In a^ Ui Its aapoota la rooolTlng tba oamast 
and oaroful attontlon of Hla IxoalXonaar tbo Vloorogri and tbla 
Ooa^ roaa truata tb«t In eoaatltntlng tno propoaad j;«auatlon QoanHalon» Hla ifttooXXonoy wlUi bo pXoaaod to glvo ado^ iuato 
r^aa<»Qtatlan to Indian Intoroata Hgr i^polntlng a stifflolont 
Boabor of ladlon gontXoaan to bo aaabara of tbo Coaadsalon.** 
yh 
4t)«ii i t bad alMJt ooii^itt«d i t s \iovk.'* 
TiM Uolviirsltltts CQiMlasloR of 1902 Mbnlttod Its report the 
s«M y««r« Justla« Jan«rl«« appenatd a note of dlMeot to the 
revert* the UowHseion had hemi eeked to likiulre into the oondl* 
tlon and pvoi^eets of the umirersltlte estebilshed in >intlsh India, 
to ooneider and report upon rni^ jjropoeels vhioh had been^ or night 
be, aade for l^roving their eonstitation and tiorlcing and to re« 
ooiMwnd to the Oonremor Oeneral^in-Coiinoil aaeh neaaures aa •agr 
tend to elevate the etandard of IMveraity teaohing, and to proaete 
the adv^neeaent of learning* The Cofinlaeion ymnt into all the 
qtueatione in detail. It tookap the IMiTereity of iiondon, aa aodi-
fied by the ilet of 1d93t M it« iiodel« It was rather itnfortanate 
beoanse Indian eonditioBe warranted a different type of edaoational 
ayaten and the London awdel ooiild not Meet the reqtuireaenta of India* 
1* The aoB-rapreaentative oharaotar of the Oa—iaaian woa atrongly 
eritioiaed by Mr. dur^ndranath Saneril in alt preaidsntial addreaa 
to the annual aeaaion of the Indian national Ooogreaa held at 
iUmedabad in 1902* fbe Caaaiaaion had {^iva na 7«i>r«iiu»tation to 
Private OoUegea % i^ie due repreaentatioo had been given to Oovem* 
iMiot and Hiaaiosary intereata* Hm only Haaiiu mmtihiie of the 
CoMdaaion had been disanned by hie mm ooawBity and Hindu in* 
tereata had b e^n neglooted by inal4dlng Juatioe Oantdaa Ihnerdee, 
under oonalderahle pab3dle preaanre at the laat atage* deferring 
to thia la[}8e on the part of the Ooyernaent, Sorendranath aanerjee 
eomentedt "Ihe Oonniaaian originally oonala^ed of alx •entoere, 
Niith the Hqn«bl« Kr* Ht^iiiab, tioe*Chaiio«Uor of the Ciaoutta QlBiveraity, aa .'resident. Hot a ain^e repreaentative of the 
are<i.t iSlQda Cansainlty, 4^h:> had t^ ie largeat at^e in the eduoatio* 
nal problaaa under oonsldar&tion, yaa included aaong the oeaiaiaa-
ionera as orijinaUy oooafcliutad.- InOiati Kaclonal Canare^a. 
As tb« 3a<a«r 0«ml««ioB bas pciliit«a oat, **ZiKllaD aduMtionlstt 
tried to foist idigUsh m^mln on XBdian poofils without taidLiK into 
eoBsidsrstioB tbs psooUar oonditions psovsiXing in this osuntfy. 
Tho iBdisB itdkiostionists tfsrs too obsossod with tbs London aodsl 
to think of any othor altsraatiYo Univsrsity organisstion for this 
Country.** fhe rolsvant portion of tho Sadlsr ComissiaR rsport 
hsaring on this aspsst i s givsn holow* 
**2:n 1902 as in l957f tho po&ioy of Londoii sosasd to bs tbs latsst 
word of oduoatiooal statoaaanship • Thors woro four foaturos of the 
IiOBdQB <»)angas Whoso influonoo i s dirootly porosDtihio in tht 
iTidian $a«oassion« Tho first was tho asssrtioa that s?ory Onivor-
•Ity o»ght to bs a toaohing Uhivsrsity. Tho soeond was tho orin* 
ei>Is that no oolXsgs shouXd bo ailowod fulX jiriTsaiogss uiaoss i t 
was thoroughly woJLl staffed aml^uipped* Tho third was the prin-
eisle that teaehers mst always be intiaateiy aaaooiated with the 
OovemtMiit of the University* The fourth was the oontookioa that 
the stttireae ioveming bo<4r of the Utoi7ert»ity oauedi in j^oodon as 
in India tbs aen^e^ou^t not to be loo Xarco« xmis .izioe again, 
as MO often before, edueatlonai oontrofwrsy in jM^aad bt»d i t s soho 
in India*x^ 
The tiadler Conatssion fortiier oi'ltioiswd tUtt Cosaiais^ iaR of 
1902 tor not Xoolcin^ into tiie fUudaoittntai, prooXeas before it« **It 
did not !i8k tAiether the affiliating ayatea oagUt uitlskately to be 
repl3^9d by nose other fiode of organisation or suggest aean# whereby 
1, (fieiort of the a^loutta University Couoisaion, Vol. I , >• G$)m 
b '• 
4 trttnaitlon to a IMW ayst^a atdbt k« griicluaUy !»(i« OB tb« ooBtrary^ 
i t astuMd thm 9«nMiioiit vaXlcaty of tli« •xlslt l i ig ayst«g^ in l t« 
MlB ftatuMa md set \X99ikt only to li^oravv «iid •treniitbon I t * 
Mottling Uitistr^tos this nor* oloarly t h ^ tbo faot that in 
oonsidoriBtf tho pra)«oU of now Ukiivorsitioa thon boginning to b« 
•dvooatod in Indi^y I t took for grontod tbat thoy tMiat bo organiaod 
upon m Aff i l iat ing basia, and rojootod tbon aainljr on tho gvoiaad 
tbat tbaro auat bo vkmf ooUogaa bafoara tboro oouid b« a Onivarsity* 
Tbua m Juraa tbara wara only t\#o aollagaa both in Bangoon* To any 
body of aan aeouatooMd to tha v«or)clag of aarapaan Onivarsitlaay 
tbia vooXd bava aipaaiad a poaltlva advaataga, sinoa i t ooanad tba 
poasibiUty of organiaiag a atroag oantraliaod iMivaraity, inataad 
of diatrlbuting tha raaoaroaa of tba provinao ovar many waak inati tu-
tionai to tba ooaodaaion of 1902 i t aaoaad to aaka tha idaa of a 
Univaralty in Btirna imtbiilkabXa* Again, a UhUvoraity was daairad 
in iVagpuri tha ooasAaaion ooodaanad tba idaa, on tba groand tbat 
avan i f ooULagaa vara aat-op in ovary jLlkaigr ^aoa throaghaat tba 
oantral protrinoaa, tboy would at tba a»at only nuabur aigbt*** 
IlM Univaraitiaa GaandLaaioa 'jf 1902 did not try to au^ s«aat W9 
aaaaoraa for tba ovarbauliag and raorganisatlQii of tba Indian 
Uaivaraity ayataa. nia aaobers of tba ooai^ Laaion aaraly auggaatad 
oartain ttodi^aationa in tba axiatlng aystan. 
Tba ooaalaaion woa ansdLoua to anbanaa tba foaa riayabla by tba 
1 • A«)ort of tha Caloutta iMivaraity Oonfsiaaion, Vol* X, ?• 66* 
U H 
stadMts in ord«r to Mstriot tbm nuHter of ooll«g« gelag bogrs* 
TlM/ vaiit«d to fix oLiilatia fM ratM for the ooUogss but thli 
PT09999X %f4S so ttoiitljf opposod by tho Xndlwi publio oplnloii th«t 
i t MM dropped aftoir QuraoB^ a departuM* Tho Ooaitf.88iaii vantod tba 
Inapoatlon ot aobooiia and ooLLa^a to bo tltfhtaiiod and to fix at* 
rlncant ooadltloiia for affUlatloD* Iho ooKodaaion polBtad out 
tbat tbo QkHTaraltloa poaaoaaod no oaablnoiy for InapootlBg tbo 
iaatltiatloBa imdor tboa aad tbo Oaloatta Unlvoraltjr SxiuHaato bad 
aoao tlaaa rooogniaod BOW aobooXa and oo3LaAgoa» "Ultboat duo ragard 
1« Iba propoaai to oobanoo 80bo<^ and oollaga fooa tfaa otoat^ oppo-
aod by Zodlaa Intollootuals* Sarondraiiath Banorji vovy a tron^ 
orltloLaod tbo gooomandatioBa of tbo oooolaalQii and daoXarod in 
no iinoortalii torna tbat tbay alaad at iiaiTo\<in4 down tbo ^^ opiilar 
baala of oduoatlon* Ho aaid In bla pioaldontlal. addvoaa at tbo 
4baadabad soaalon of tbo Zndian national Congrosa (1902) tbat 
**tbo OonalaaloBoffa tbonaoXvoa aMLt —^^ tbat tba offoot tbo 
offoot of tbolv riropoaala voiad ba to narrov tbo aopoXar baala 
of blgbor odaoatioR and to roatrlot Ita aroa* It la agaittat tbla 
sollQjr and tbo raoomandatlona vhiob laad to It tbat vo doslro to 
ffooord oo* voapootfUI bat on(>batlo protoot*" 
^ ' ^ S ****^^^*^ Qtmizrmm»^ ntthllafaad hw Mat««aut Qm^ Nadraa» 1917, 
Oonnantlng on tba propoaal to anbanoa tbo fooa, Hr. aanarjao 
fUrtbor obaorvodt ^ Xt la oonaldaratlona of offlolanoy wbloh bavo 
datajrolnod tba attitade of tbo Oovomnont In rogavd to tbo ^vkm^ 
tlon of ooUogo fooa. on tbla qaoatlon tbo Oovomnant aro appa* 
rantljr InoUnod to aitoport tba mooaaondatlona of tbo oonalaalon 
•••••• But If tbo aoalo la ao flxad as to aubstantlaULy roduoo 
tbo nuiibar of atudonta. tbo Inoraaao in tbo rato of fOoa wouid 
dofoat Its objoot and dlolnlab tho total rooolpta of tbo ooUogo 
fran tbat aouroo, i^tbar. tba ralUng of fooa would tbrov dlffl-
oultloa In tbo vay of tbo higbor oduoation of tbo doaorvlng ^oor,« 
to tht inttrssta of AQUIKI •duoation and discdplloo.*' Hie eonalsslaii 
nantod tbat oalar tboao soboola should bo rooognlaod whiota w«ro 
i^provod bjr tbo (l«parti»$nt of pubilo InotruotloB* In oth«r words, 
tfao ooHMlMlon wantod to disoonratfo tbo opooiliig of ooboola bjr 
ponomi of natloMllot Xoanliitfa, tbougb i t dm not aaj^  so opsnly* 
HaturaUjTt tbo dsparta^s of piibXlo instntotlon iiioaXd not approvo 
sud) sobools «s woro likeXy to InoKLoato natiooalistle and patriotic 
foolittga In tbo nlnds of thslr stadsnts. Tbo proQon<iltlaa of ro« 
•omondatloo t^ tbo dopartaonts of pi^bllo instrootlons :for tbo 
rooognltloa of nov oolXogos vas aoant to tbrottXo the attoopts of 
Indian nationalists to abroad p«Ii-^ioal i^ooaoioasnoas ononis tbo 
naaasa throngb tbo usdiuii of oduoatioa* Tbo ooondLtslon fbrtber 
notod that tbo litsrataro of tbo w««t ha4 i t s i^ o^ts in a ^aat in 
vbiob Orlontal studsnts bad o<i p4rt and whloh was basod a3on bollof 
and idoaa vbiob ^mr^ laoanin^oas to tbon* Tbo oomdsslon^ tboroforo* 
irantod ours attontion to bo i^ aid to tbo orlontal tjr.}e of Xoamin<« 
Tboy also iiantod sooondar/ oduoatlon to bs ditorsiflod* Ws bavo 
airoa4y notod tbat nangf Beritisb adainistratora bad ooao to tbink 
tbat tbo toaobintf of i«Jostom poXitloal and ooononio tboorios to 
Indian studonts was undssirablo booaoso It vaa inspiring tboa ^tb 
politioai aabitious wblob ^ro Iniurlous to tbo bast Intorost of tbo 
ofl^iro* Zbo Oi^basls on OriantaL loaming was a Qlov«r atratogjr to 
prosorvo obsourantisa and oonsorvatiirisB among Indian paopXo. 
Sbo OoaiAssion rooocaasndad tbo roorganiaatlatt of uniTorsitjr 
Jovomudnt* It oonaidorod tbo ooi^oslticm ma «-c^ rklng of tbo •arioas 
• < I 
i .1 
»tli« 3«nait« of th« ttir«9 oLdter IJnlTirsltlcs vere, la th«lr origlUt 
int«fid«a ta <•• li!9<tl«« of p«r9«B» qualified to i<!Mff9 md tf% eztrolse 
•antral In •aacatlonal setters • aat for soot ttm :}«et th« nation 
b«t prs-ralXed that a f«XXovsbt!> Is « dLstlnotloR uhloh ssgr bs 
bcstovsd by v«y of eoit^llWHiti wlthoat wa^^ regard to ths aoadsolo 
quallflaatioQS of th« rsdpant* Iba Mltnsssss iibo havs »>9«ar9d 
btfers uiff are a}.t08t tnmnljMas m b^ldlBg tbat tht existing Senates 
are too Xarge, and tliat^ If there Is to lie may li^roveaent In the 
voridng of our Universities and oaULeges, steps »ist be taken to 
reAiee the nunberi to rsdse the standard ot <;iuaIlfla«tlon» and to 
seeore t!i;>re re^olar attention to Uttlverslty business on the j^art 
of those vho are so pointed felXoirs**' 
The OoABlssl'M 92.ao reeosnended a nneh SMTS striet and aysta-
aatle suoervislan of the ooUeges by the Universities and the 
leposltltxi of nore exaetln^ e^ndltlons af affiliation* It wanted 
the 'vkHvorsltles and iSavomaeRt to pay greater attention to the 
living wd v^ KltiBg conditions of tsUidenta* It aXso reooimended the 
assau|)tion of ts^iehini finetion \v$ the Universities vithln eertain 
Halts lind ju i^seAted subatantiai ohonges in the 3iirnoala« ihe 
rec3«aiioai!atlon!j of the Univeraitlsa Coaedssion had been fraoed In 
a hurryV In f :iiot« the Sommlssion had shotm andua baste in the 
1* aejort of the In^laq ttAvera^^^ qeaMUsl^y 1902, SiiiLa (1902) 
9 7^ 
oowltttloo oiT i t* iMik* ^ 8iiMndy«i«feb aamyjl poUits out in 
his »»«sld«iiUal. MdMM d«Liv«r«4 «k th« ikmmiaiam Ooa«rMS| tilt 
OaaoisaiMi M^as to Haw aoi«>i«it«(l i t s %R>ric \4lttalB foav mntliSt 
iriiU« tli« i^ duomtlQO (Tiwdiiton of 1982 S M M to hmm om^Xtted i t s 
tasic Itt •lilitfMRi wxitlis,'* fb« CoHdasion of 1882 had luuad • 
Xan$ ma detailed qu—tlonly nbleb was dlapatdhad to a Xarga 
niudiar of vitnoaaaa m advaRoa, aflbrdlng thaa ai^le tlaa and 
opportimity to tlilnic ovav tba lasuaa and to firana thalr onsuara 
propavly* TlKis tha liltnaaaaa that ar^ paarad bafora tha Ooaalaalon 
ava autifllttad tlialr avldanoa In vritlng nora abla to give their 
veil oooaidarad ^ i^Rloiia on tha lasaaa before tha OaaaLaaioR* Tha 
Unlvanltiaa OosolaaioQ of 1902, howevar did not laatia any fues* 
tionalva* Ihou^ i t oijroalatad a note maang aduestionlat in 
BeB«al "not the aiiaUlaat refaaranea vos Oiida to soaa of tha piosiosala 
vhiah gave riae to ao auah oontravarayf aueh as« for inBtanaa« tha 
aliolltion of tha 3nd frada oollaiaa and tha law alassaat and not 
one of thaaa vltnaaaaay ao far aa I aa aware, waa aaicad to give 
an Qpiman regarding tha pjn^oaala.**^ 
tha GewiaaloB did not ptthliahed tha avldanoaa of tha wit-
neaeaa tandarad before i t and tharafora tha people were Juatifled 
in thinking that tha aantoera of the oonolaaion had nada thalr 
raoe—endationa with a oloaed fvlnd, tdtbout giving prtxter and eare* 
ftel aonaidaratioo to tha avldanoa tendered by the vitneaaaa bafore 
thea* the enhaneeiient of the faea payable by the aapiranta fwt 
higher Jldueatlon, tha abolition of the ao oaUad 3nd grade oollegea 
1* fti4liin HatitonA fismamunt *^ 632, 
3* UtiUa^^* ^32, 
n 
and th« abolition of th« Xm§ alaas** aiaouBtdd to aa \M9 polntod 
out ) ^ BuYondranatb Bonorjoot a Mvorsai of tbo poliqjr out Unod 
In tho Soapatob of 135^.^ Tluroii^out tbo 19tb Conturvtlio Britlah 
OovomMnt bad boon roitoratlngt ^^ "* *^^  a^aln its iatoMsta in 
tba dlfftision of the ioMwIodgo of Wastani Arts and Baienoas aaoag 
tba Indian paopla and to anooiiraiia pxivata affort in tha fiald of 
adueation* Iba OovanuMnt of India daolavaci its aoiiay in tbis 
aattar in tbaaa fiords $ **It is not in tha opinion of tba Oovomor 
Oanarai in 6ottneU« a baaitbXy a^msttom that a U tha jroatb of tba 
OQuntvjr sbouXd ba oast as it ^^f in tba saaa offioiai nmild..... 
Tba dovanmant is loac^, thaMfofa, to do all th^ it it oan to fos-
tar saoh a spirit of indapandanoo and aaif-bai^. It is vilXlng 
to band onrar any of its oiiin ooXlaias and schools in suitabla easas 
to bodias of nativa gantlanan Who wlXl undartaka to aanaga than 
satisfaotoriljf as aidad institutions. JQX that tha Oovamaant viXi 
insist Upon baing that provision is aada for affioiaot nanagaaant 
and axtandad usafuajMSs***^ 
tba raooaaandations of tba Univarsitias Ooaadssion sufferad 
fron aaqx otbar glaring dafaots* ( S M of tba raatfons iibiflto bad 
ii^aliad Juord Ouraon to initiate rafoms in tba Qliivarsity aduoa-
tion was tba dafaativa s/staia ot axaoinatiomi* Sa bad axprassad 
bis dissatiafaatiqn ^tb tha existing examination systan in strang-
eat yosaibla iiords in his address to the oonferenee of the 
eduoationiat eonvened by bin in oiBAa. However the eduoation 
2* Gited by 3urendranatb Bsnerjee, IQgj^ ^m 636. 
CowiLialan did not «4c« any reoooMndatlcM about tha li^roTaatRt 
In tha axaolaaitloii ayataa* 
Ml othmr raeoonendlatloii of tha Oonnlaalon y^tdh oaoa undar 
baavy orltlelsa ralatad to tha miabar of aabjaots to ha taught In 
tha BU« laf«l. Tha Coontasioii had raisad tha nunlMir of aubjaata 
f^oa 3 to «^ IMLa had InoMaaad tha burdon of Indian atudanta. 
Bayandra ^ath Baaarjaa i),aotad Byad AU. MXifkWmaA, lAio had mada a 
eot^arlsloB batwaan tha oouraaa of 8tu<ty in tha M^fiStlb Utalvaraltlaa 
and Indian OnlTaraltlaa* Aooordlng to tala^ <*fro« tha tintraaoa 
axaeiln«tlon to tha and of hia ooursa, tha atudaot in India haa to 
9tudy mora aub4aota than tha anjillah atudant* Hot only haa tha 
angliah atudant to pasa in a aaalXav ranga of aabjaata to antar 
a nmvaraltjr, but aftar ha paasaa ho la alXovad to apaeiaLlaat and 
i f tha aogliah IMLvaraity haa an intarnadiata astamination, i t la 
rathar daaignad to aajrva aa a guida to hia apaolal ftititadat as a 
pra;>aration for hia ^aaa aacarsinatian than aa a taat for hia ganaral 
kno^adga** 
Tha Ooraaiaaion'a raport angandairad a gvaat daal of auaaioion 
and diaaatiafaotion in tha ainda of Indian laadars ragarding tha 
doTamnant'a intantioa to aurl privata afforta in tha fiold of 
aduoation* 4a Surandranath danorjaa pointad out, in tha ?roaidanagr 
of Bangal privata ooXlagaa tnr out nuabarad aonramaant oollagaa* 
Aooirding to MLa, thara #^ara 78 cMllagaa afflliatad to tha 
Onivarait/ jf Caloutta out of nhioh 59 vara prlYata, umddad 
oollagaa.^ Tha Oaaalaaioii had pnpeaad thai tha Saoond Orada 
1* WJU *^ ^^' 
• 1 ' 
Goil«<«0 sbooiLCi ba dboXlsbed* 1!hd Indian nationalists took it 
ma « olsvar attao^t to pvsrent diffusion of hLgtwe sduostion snong 
tils asssss* T b f foooianfindations of tbs Cooaission sug^ssting 
(1) ths fixation of « ainiaua rats of odUags fsss by tbs S/ndioats, 
(2) tbs Abolition of tbs Ssoon4 Orads OoULsgss and (3) tbs aboU* 
tion of tbs hmn Olassss vsrs DarUouXaHj Malignant to Indian Isadsra 
Sorsndranatb asnsrjss said tbat "aU tbsss i^ ronostiLs involYs tbs 
dirsot disoouragansnt of private sffort vhiob has dons so ouoh to 
stloMlats tbs sprsad of blgb ilngilsb uatioatlon*'* Tbls was a 
dtvsst vioLatloa of tbs sduoational pol4^ oatUnsd in tbs Orsat 
Ssspatsb of 13$V«' Mtatf ons agrssd, inoludlng tbs Qofsrassnt, 
tbat tbs Ssoond drads Ooilsgss plsjrsd a ussful yois In tbs dlfAi« 
sion of sduoatioB*^ Most of tbsn vsrs looated in bacdcvarU arsas 
and oatsrsd to tbs nssds of tbs Isss afflasnt ssotians of soolsty* 
Xbsir aboUtioB aaoontsd to tbs dspvlvatlon of tbs poor studsnts 
fron an opportunity to pvossouts blgbsr studiss. Xbs abolition of 
law oiassss too aiaaa at rsstrietlng Isgai sdueation to tbs aflXu-
snt ssetlons of soeistgr ^Mob usrs tbs traditlottai supportsrs of 
tbs Britisb fuls in India* M ctost nationalist Isadsrs of tbs 
tins oaas tbsa, as tbsy do svsn nov, tram tbs Isgal profsssisn, 
tbs Oavsmnsnt Isoksd at lav dlassss as a hot bsd of ^olitlos and 
a mtrsury of Aiturs agitators* 
3. XMUU ?• 625. 
r,) 
fb* oosnUslofi*8 proposal to tlx laiiilaMa yatts of !*•«• a U o 
e « M under heavy ettaok* It was m r«v»rsiil of tho .loUoT onw-
oiatod by tbo QoTom—at in 1332* Ibo Oovornaont had nada It 
olaar tbat "tba aovamor«-aocHiraI«iln-Coanoll has no wLsb to oloao 
tho doors of high o«^oatioo to aU. but tho \ioaItbiost asabsrs of 
tho natiTo ooomanity***^ /nstioo Otumdas Banorjoo toe bad spposod 
tbo novo to roviso rates of foes in bis Oiasantiag report uberoas 
Mr* S/ed Hossain BoXsraaly ubose experienoe of edaoational adainis-
tratioii vaji iialtod to a native state and vbo had no intiaate 
kno^edge of tbe edueatiooal probleas of British Zodia, supported 
the aajoritx vie^* Surendraaatb Benerjee eonsidered it unfortunate 
beoause *tbe ooaaunity froa vbiob he ooaes is far less able than 
any other oowaunity in India to p ^ a higb rate of fees*'*^ 
Suracdraaath aanerjeo also opposed the Ooa^jisioa's deeision 
to raise the wlniwrta pass aarks in iaigiish at tbe jaitraDoe ^MaLna-
tioB to forty peroent. Zt bad Airtber proposed that no tezt*boQks 
shottXd be presoribed in Jtaglisb for tbe ^ntronoe Kxaainations. 
tbo first proi;osai was JUkely to reduoe tbe peroentage of 
sueoessAil students at tbe iaatraaoe ianainatioD i#itbout in aqy way 
t^^roving **tba fiioiA.ed^ of iingllsb of tbe candidates generaULy v**^  
Tbe eeoond proposal too \m» fraught ^ t b aai\y dangers* Baner^ee 
thought that **tba best aeaos of teaohlng idoglisb at the stage of 
t* Cited by Baa«r.)ee9 IQgS^ *^ 639* 
3 * ^^^fftf ^* ^ 3 * 
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ptQgn»»t «t yHstda th« oandldjitc IHM arrived \*imn IM pvapar^a 
biwclf fojp tb« lit^aiiQO IxaKUiatlQa, is to proaorHit for hla a 
saltablo toxt books* H I ^ sboitXd bo linltocl in nuabsri ana b« 
sbottld b« vaU-groMOdsa In tbsa. Hs should bavs tlas to rsad tbon 
ovar and orar a^ aliit so tbat ba mt9 ba able to nastar tha Toea* 
bulaiyf tba IdloaSf ^^ i{iaaaar« and appravilata ana adndva not ooxf 
tba Xltoraiy baautlas but tba pra^asnt tsoral lassons wbloh 0019 
tbouiid la bis taxt^tooaka*** 
Tba aoooLssiaaU raooansndatioiia vsro^ tbus^ raoaivad vm^ 
favourably by tba Zndlaa nationalist oirolas* Tba Indian Xatioasl 
Congrass ado^tad a sasolation in its ^nadSbad sassion (1902 )t in 
ubioby ^bila thanking tba Oofamaiant for its daelsion not to abolish 
tba Saoond Qrada Oallagaa in a burxsr, tba Congrass lodgad its 
strongast protast against soas of the raooaaandations of tba 
Coaaissioa ragarding tba Saaond Qrada Collagas« fixation of tba 
Bdoiaoa tuf of tmm^ introduation of a xlgidly unifora ooursa of 
atadjr tbrougbaut tba oountry« tha aonopoliaation of lagal adaoa-
tioB by tba aovarasantt tba lioansing of tba ISabools by tba fiiraator 
of ^ubHa XastruatioB and tba offlaialisatioii of tba Sonata and 
tba Sjadieata and Hba praotioal oonaarsian of tha UniTarsitias 
into a fiapartaont of OovarraMnt***^ 
1* fii^ ?• ^ 9 * 
2. tedtan Mtttiiiiii Cinngrwfti Ci9i7) itesoiutioos, L^ . 96* 




'ihn official olrolesy hoi«9T«ry aopportod tbe iHMiDiiniondatlami 
«ad tfa« Oof^ roiMat of ladttifi 9^ <S « ^roator attontlcin to thon and 
ignorod th« iiaggostloiia 3f n«tl9n«li.at Xa i^dirii, 
fb« Oovttjnwtiat of Inila «ioiMpt«d ooat of tho roeotiBMiR<latlon« 
of tho oooddlasloB and «i)odlo(!t tbon In th« Indian !3M.v«r^tl0t Aet 
of 190»>. 
1 Tb* Z»dl«iB tArLvWAlSiloa Mt of 190^ » enlargod ttio fUnotlons of 
tho JtHvorsities* WhiXo %im 4ot of 18^ 7 bad roatrletod the t\m9^ 
UoM of tbo UiilY9rsltl»8 to tiM bo2.dliig of oxiinlBalloiia and tbo 
oottfoyrlnj of tbo dograof^  th« now iot oapotMrod tbOM to oany tm 
Maay dtb«T 2Uiiotlaii3 whioh n»9 normlXXjf assodatod wltb a ftelLfladgad 
UnlYoraity* Tbe iet provldf^ d that **tbe tJnlvoralty abail ba daasad 
to bata boea leoor^ioratad fair tba :>ax^ aaa (aonjog otbart) of aatdng 
Providian for tbo lastraotl^n of atudantSf 'adltb poHar to t^point 
umvaraltjf r^ofaaaox*^  end a^adtararaf to bold and oMnnga aduoatlonal 
sndotfttanta, to ereot, equip and saSjrtialn QMLv^ svlty Xlbrarlaay 
Xaboratorlaa and nuuiaatsSf to nalca rogulatlona ralatlnf to tba raal* 
datMO and ooitdaot al at4d&ntfl« and to do all acta, oonslatant vltb 
tba iot of Inoor^oratlaa and thla act, \mtdb tand to tba 'sroaotlon 
o* study and raaaarob*** 
? Basldas ablarslnj tbe aoopa of tba funotiona of tba UnlTaraitlaat 
tba iot aada f>rovialoBa for oittting down tba aiaa of tba TMToralty 
amutaa. ?rlor to tba Aat of 190^ » tbara waa no l lx l t on tba alaa 
of tba iAHvarclt? San^aa. tba Oof^mmmit ai^ polntad faJULowa for 
llfo* Ibis bonaar WM oftan eonfarrad on ,)araona uho bad l l t t l a 
1« Ha^ori of tb4 G&lauita llolveralty CossilsffloiSt Vol* I | a* 63* 
Hi 
to do ^tb IJkilvaraity eduoatloa and bad na iau>\4.#dg« or exporlonoo 
iB tho Hold as ttoo v^oit of tho tti^catta URl'Vorslty CoHlsslaB 
oofontly points oat, follo>«i woro often i^pointed '*Fbr t»vaetf 
booorflo reasons, and not on tb« ground of their oapaoity for, or 
interest in, aoadeodo i#ork«,.,« Many were busy offlolals, many 
vers anbltlotts oleaders, anrtous for opportunities of winning 
status and popularity ••••• It vas only by aoeident tbat the 
teachers, u.^ oa whoa the oain work of the Ubiveraity feU., were 
represented in the Senate or its ojiMutive, the Byndleate, oany 
teaobera of distinotion nvfer bad an opportunity of oaicing their 
Toiees beard, oany ooULeges never obtained representation. Ibe 
nooinaJLly Aoadenio bodies, fiaoulties and Boards of Studies, whlob 
were reopoosible for drafting sobeaes of stu^y were appointed by 
the Senate fron anong their own nuaber, and often oonslsted largely 
of mm Who bad no apeolal icnowiLedge of the mbjeots tbey bad to 
deal wltb«**^ 
Tbe llBiirerslty Syndloates bad beooae too large and unwieldiy* 
In 1902 the nunber of fellows in Tarlaus Ubiversity ayndieates wast 
Caloutta 181 feUows 
aeirttsy 29^ fellows 
Madras 198 feUows 
RUBJA 136 fellow* 
AUababad 112 feUows 
1* iieport of tbe Caloutta University Conalsslon, Vol« X, i^ . 63« 
Th9 Zadlaa JnlwrsltUa ^ t of I90W proposed that tb« nuiibtr 
of reUotfs of a University should not be Xsss than 50 and not nors 
t!)an 100« Tba ist ajiso radoesd tba tenure of a feXloii to 5 /ears 
instead of for Xife* 
3, The third iq>ortcent ebanje effected by the Aot vas the intro« 
duetion of the )rinel;ile ot eieetion in the miiversity bodies* The 
Aet of 190^ provided that ao feXlow sbouid he elected at eaeh of the 
three elder Universities and 15 at the other twoy At the older 
Universities 10 feliows ware to be oleoted by the roistered gra-
duates » ^ o oust be liootors or nasters or graduates of 10 years* 
standing, and ten (10) ^i^tm to be eleoted by the faouXiftesy the 
ChanoeXlor having .jouer to prescribe the qualifications of the 
feUctfs to be elected by the faouXties* 
^« At the two Junior Universities 10 fellovs uere to be eXeoted 
by the donate or by registered graduatef and 5 by the faculties• 
the 4et gave a statutory reoognition to Syndicaitea and nade 
provisions for the rspresdntatioa of Ukiiversity teacher in the 
ayndioates* (Section 15 of the Ast) is as foU.oifs» 
i) The esoeutive OovenMsont of the Utaiversity »balX be vested in 
the Syndicate! \ihioh shalX oonsist of * 
(a) the fice-CHianoelXor as Ohaimanf 
Coif i;i)« i^lreetor of public Instruotlon for the province in iihieh 
the beadquaters of the University are situated| and in the 
ease of the University of Allababad, also the Director of 
.mblio Instruction of the Central *^ovince» and 
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(«) not loaa tbaa seven or nora tban jTifteaii ejofflolo or 
ordinary feUotfi olootod tqr £ien«»t« or by th« ^^ooXtlos in 
auob GMnnor «s a ^ b« provldod by the regulations« to htHi 
of/ice for saob period ss m^ be jresotlbed Iqr tbe rega« 
letions* 
11) Ihe rogalstlons rmtmntm^ to in sidi-aeotland^sU. be so tramd 
as to seoare tbat a nuaber not falling short by aore than one 
of a najorlty of the eleeted aeabers of the Syndieate shall be 
heads off or professors in, Cdlleies affiliated to the iMlver-
sity. 
5» the oonditlons of affiliation to the tmiireraltles vere node 
nore striet* The ikot nade it obligatory for the Unlvemities to 
get the oolleges lns,>eeted perlodleally by the Syndloute to ensure 
tbe aslntenaaee of desired standards and efflelendy* fbe relavent 
provision In tbe iiot needs to be studied In toto* 
1, A eoUtege ^plying for affUlatloa to tbe lM.verslt|i shall send 
a letter of ^pUeatlon to tbe re.2l8trar, and shall satisfy the 
Syndieatt •> 
(a) that tbe oollege la to be under the nanageaent of a regularly 
oonstltuted ^lovernlng bo^yi 
(b) that tbe ituailfleatlaiis of tbe teaching staff and the eondio 
tlQiis governing thiilr tenure of offloe are suoh as to sake due 
provision for the oonrses of Instruetion to be undertaken itf 
tbe eoUegef 
(e) that the buildings in whldh the oollege is to be located are 
suitable, and that provision will be aade, in oonforrdty with the 
Mjulatlona, for the r«3liS«fio«, In th« ooXlcge or in lodglngt 
apij roved by tb« ooIl«<«« of studonts not roaidliig with tholr 
ptfonts or 3ii«rdlaB8« and for the wpcirvlsiaa Mid :>lvsioal 
vvlfavo of students t 
(d) that duo provision b<is iNion or n U l bo i»*do for « library | 
(•} whoro «ffUi«tlan Is sought in «ny brsnoh of oxporlaontal 
seione«« that arr«ii<oi»ittts b«vo boon or m i l bo sssdo In oonfor« 
fidty vltb tho rosulatlons for la.iartlng Instruotlon In tb«t 
bronoh of soionoo In « properly o<]|ttl{>pod laborototy or •ussnai 
(f) t b ^ duo provision will, so far as cdrounstanoos asy periAt, 
be aade for the rosldenoe of the bead of the ooUege end sons 
•enbors of the toaohln^ staff in or near the ooUe^e or the 
plaoe iirovlded for t<io resideneo of students! 
(i) that the flnanelal resouroes of the ooUege are sueh as to 
sake due provision for Its oontlnoed naintensnoei 
(h) that the affiliation of the ooUege, having regard to the 
provision nade for s^dsnts t^ other oolleges in the %Am neigh« 
boiifho«4f Hill not bo Injarloua to the interests of eduoation 
or dlsolplinef and 
(1) that the 0(^ege rules fUlng the t99m (if any) to be jaid by 
the students have not been so f^aaed as to involve sueh oonpe-
titlon with any existing oollege in the aaiw neighbourhood as 
would be injuriotts to the Interests of eduoation* 
11. on reoelpt of a letter of apsiUoation under sub seetion (1) 
Syndioate shall • 
o3 
<a) dlr««t a X004X onquiry to b« sad* 1^ a ooopatant parson 
autborlaa^ ^ tba SymSloata 1 B this bobalf $ 
(b) oako saoh rurtber eimairy as nqy a^paar 60 tbaa to ba 
naeaasaryi and 
(0) raport to tba Sonata on tba <iiiastlan wbatbar tba appliaa-
tioo sboold ba ^antad or raftisad» eltbar In ^^oXa or la 
^arty aabodlylfitf In auob raport tba rasuXta of any Inquiry 
aadar oiausas (a) and Cb)« Mad tba Sonata ahail, aftar 
auob ^urtbor inquiry <lf any) aa tm^ ^^ipmar ta tbaa to ba 
naoaaaavy, iMord tbaUr opimon la tba aattaxs 
111* Zba raiilatrar ^aiX aubdit tba iiD.>lloatlan ana aU. prooaadlnga 
of tba Syndloata and Sonata aralatlng ttaarato to tba dovamaantf 
ribo, aftar soob fUrthar In^aliy aa sMiy mtyfta to tbaa to ba 
naoaaaasy^ aball frant or raAiaa tba appXloatlon or any part 
of tbaraof• 
lv« Wharo tba appUoatlon or any part tbaraof la grantad,tba ordar 
of tiM Oovamaaot aball ^9alf:f tba oonraaa of Inatruetloa In 
r(s>ap.iot of tiblob tba eollaga la afflUatadi and wbara tba 
appUoatlon or aay part tbaraof la r«fuaady tba grounda of 
Siieh raiUaal abaU. ba atatad* 
6* in iMPXloatlon undar stirii-aaQtion (1) nay ba withdrawn at any 
tlaa bafora an ordar is aada imdar aab-aaotlan (3)* 
1« ^ary ooXlaga afflllatad to tba uniYarsltyt wbatbar bafora 
or after tba ooinanoaaant of tbla Aot» sbaUi fumlab auob 
• rap arts ratuma and otbar inforoatlon aa tba ByndLoata « v 
ra«iulra to anabla It to judga of tba afflolanqy of tba 
ooUaga* 
11* Tb« Syadloat* ahaU. o«as« avcry suoh QolI«g« to b« Int^eeted 
froa tl«« t9 tiiM by QIM or TSOM oo^«t«nt (i^raonn ontborlMd 
iqr tli« 8yndl«at« in this b«baLf • 
i n * Tbt Syiidl04t« Msr o^l^ V|>M 'MV ooUUgs so inspootod to tako 
vlthla a 8:)aolilO(l .jorlod auoh aotlon aa oagf iN^ paor to thas 
to ba naoasaazy in xaa^aat of rniy ot tha nattar rafarrad to 
m Saatloa 210)« 
7(1) A nanber of tba 8/«41a4ta i^bo intaaOa to maaf that tba right 
ooBfarraa on mty ooLXa^ a by afflXlAtlon ba ^itbdraimt In vhola 
o:«» ifi p<i^ t, ahall £lTa ootlaa ^f his aotlixi and aball atata In 
wrifeJji^  tba israunds on wblob tba s^cttlon l9 mada* 
H* Sa-foifa taklni tbo aald aotlon into ormaldaratlon, tba Sy»dl-
««la abaiX aand a capy at tba notloo £m4 ^olttaii atataawnt 
naatlonad In aub aaotloii <1) to tba bvad of tba ooilaga 
aoAOtraady toi^tbar Kltb an Intlaatlon t}iit any ramraaantatloa 
In irltlag Mbnl^ttd vitbln a parlod 8r>aslfl9d In aoob Intl* 
nation on b«ba;ir of tba ea:JLe^ a vllX be nnatdarad 1^ tba 
a,tndleata| .^ rovldad that tba parlod to a^aol-flad wiy. If 
naoaaaaryt ba axtandad by tba Syndioata* 
111* On foaalpi of tba r«%>ra»antatiaB or nm aXi>lntlon of tba 
iiarlod i^ efarrad to In 3ab«i»aatlon(2), tba Syadloata aftar 
QooaldarlKig tba not lea of stotlotif atatar^vt n^d ra^raaantatlen 
«a(l after auab Inapaotlon y^ aqy ooi|>at«>nt i^ a^raon autborlaad 
^- tba 3ysdloata In tbla behalf| and aucdt fUrtbar Inquiry aa 
"i«gr i^paar to thao to ba n t^eaaaaryi shail aalca a raport to 
t l i s £>aD<&te» 
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lv» On r«o«iH)t of tb« roport iiiHlar aub-seotiaii (3) th« Senate 
aball, after sueb fUrthey Inquiry (if any) aa aay ari^ ear 
to tben to be neoeaaary, reeord tbelr ^inloB on tbe natter. 
V* Tbe registrar ahall aubnlt tbe pro^oaal and all oroeeedlngs 
of tbe Sjrndioate and Senate relating thereto tbe Oavemnent, 
vbo after sutih fUrtber insiiiiry (if any) as imy appear to 
then to be neeeeaayy, abaUL nake aueb order aa tbe oireuM* 
tanoea MOfy in tbeir opiniaB require. 
Ti« Where by an order nade under aub-soetlon (5) tbe rigbta 
oonf erred by afflXiation are wltbdraun, in whole or in ^art^ 
tbe grounda for aueb witbdr«i«L abail be atated in tbe order. 
8. Tbe Mt veated oertoin powera in tbe dovrnnent regarding tbe 
regulationa to be fTaoed by tbe Uenate. defbre tbe Jict of 190^» 
a U r^i^ulatiana were fraaed by tbe Senate. Tbe dovemnent oould 
•eto any roiulation wbieb it did not Xike but it oould not sake 
any regulation by itself. Tbe iot of 190^ authoriaed tbe Oevem* 
sent to nake addltionsy alteretions and aodifietationn in tbe 
regulationa fraaed by tbe Senate and even aake new regulationa of 
the Senate failed to do ao. Ttola was an i(i>orto»t step whioh was 
ained at destroying the autonomy of tbe Univeraity and bringing 
it under tbe Aill oontrol of tbe dovemaant. 
Tbe Aet eaDowered tbe dovejmor-Oenerol-in-Couneil to define 
tbe territorial liaita of tbe Univeraiwiea. Seetion(27)of tbe 
Aety laid down that *tbe ilov0mor«aaneral«in«Oouneil asy by general 
or 8j)eoial order, define tbe territorial liaits within whioh, and 
apeoify tbe eolleges in respeet of whioh, ong powers conferred by 
1)U 
or vndi&f tb« 4iOt oT Xnoor^oratlon or this Aet ahaU. toe wBerolMil*** 
TiMi A8t of I^ O*^  wousod a graat lUrora aoong tho Indian '^ao^la 
vbo tbaUjjbt that tli» OovanuBMit vsantad to d«;>rlfo the ZndlaBa of 
oontrol ovar tha OnlTrarsltlaa* 1h9 wair Ouraon bad oomraiMd tha 
ooBfaranaa of tba aduaationlata in BiiriLa In 1901 and tha utoeat 
aaoraoy aaintainad by tha Oovamaiint about Ita raport bad alraai^ 
aroaaad tha auapioLoua of Indiana adaoat tha intantiona of tha 
Oovamaant* Gopal Xriabna Ookhia tha undiapatad laad»r of Indian 
ldbaraXa« ippaaad tha Oovamnanta aaasitraa both inaida and out slda 
tba Iii[)arial ItajiaXativa OoitnelX* Ooidila voioad tha aantiaanta 
of tba Indian paop;La iiban ba aaid in tha oounoil} "Jyst tba oouneil ft 
for a anaant gXaMa at tba airoooatanaaa Kbieb bata praoadad tba 
introdaotion of tbia bULI* Nora than two yaara a^o^ Xoar Lordabia 
aaasonad at Siola a oonfaranoa of aan an^agad in tba work of 
adueatioo in tba diffarant provinaaa of India* Had tba oonfaranoa 
baan oonfinad to tba adaoationaL offioara of OofamaMnty oaa ueoXd 
bava tbou^t that (lotamnant ifaa taking ooiinail with ita own 
offioara onlji and of ooiaraa tbava would banra baan no alaondar-
atanding in tba aattar* But tba praaanea of Sr* HilXar at tba 
•anfaranoa at onoa daatrograd ita offtoial. obaraetar, and gara 
roaa for tba Qo«)laiBt that tba dalibarationa wara oonfinad to 
iSuropaaa aduoationiata in India onlj* Tba faet that tha ;>roooad» 
inga of tba oonfaranoa wara k^t eonfidantiai daapenad tba faal* 
inga of unaaainaaa airaady oraatad In tha pablie nlnd by tha 
azoiuaiona of Indiana froa ita dalabarationa. Latar on, whan tba 
Univarsitiaa Ooondiaaion waa firat appolntad, ita ooi^oaition, aa 
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is M i l knowBf affordtfd ouob J^round for ooi^lalntt and tboiighi 
to oMot pabiio o^iiHoii half wty* Xoiar iior<tebl:j took tbo tunuiMa 
stop of offorlii i « MJt on tlio oooaissloo, alaost at tbo last 
noMOt, to tUr« Juttloo aamdaa Banorjoo (but) tbo objootlan 
Moalnod thatf vliUo aLsslooary ontorprlse was Mpresentod on tbo 
ooaadisloo in tho paraon of Dr* Maokloban, Indlionoaa enterpriao 
l a tba f lo ld of o<lAoatlon was a^ala X«ft unraproaoatod* Iba 
bovriad oaonar In yliiob tba ooHMlaatan want about tba oomtvy and 
took avldaDaa and aubaittad i t a r^or t waa not o«loiiXatad to ra-
aasura tba pubXie nlnd* XUially, tba bonding baok of tba avldanaa, 
raoordad b/ tba ooiBd^alon, on tha plaa tbat i t s ?ttbIioation vould 
imroiiTa unnaoaafMxy ns^maB^^ vaa vary unfortanata, aa otbar 
oonaisaions bad la tba past publlsbad evidanoa tan tinas as 
Yoluainoua and tba quaation of aooooagr bad naver baan suggaatad. 
How, Ky Lord, avarjr ona of tbaaa oauaas of oonpXalnt waa avoidabla 
and Z oaa not balp tbinking tbat a good daal of ^prabanaion, ubiob 
arary rigbt oindad p^raon met daplora, vouXd baio baan avoidad, 
i f aovanMi<^t bad baan fron tba baginning nora oarafUl in tbis 
nattar** 
Wban tba Indian italTeraitias b i l l was pablisbad, Indians \iara 
aurprisad to nota tbat tba proriaions of tba b i l l baliad tba pro-
faasions and pronisas nada by flnraon and bia Oovamnant in ragatd 
to tba rafora ot Univaraity adaoatioQ* Again Ookbla aoboad tba 
aatrtiaanta of tba nationaliats wban ba saidy <*Xt was tboagbt tbat 
1 . Ookbla ajaaobaa (1920)» »• 255-56« 
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w« ymT9 on tiM •f of a lalgbty rvfom vhloh would ehaa^* th« whole 
fao« of tbiagi in f^ard to hl«{tiar •duoatlon in India* A liberal 
profvlsioii of Atnda for th« anoouragaiMnt of irlgQnal rmn*vt^ 
and of tha blgbar taaohlng, tba Inatitutioa of an ada^uata nuirikar 
of aabstantlaJL aoholarshl^a to anabla our moat gifted young aan 
to davota tbaataXfaa to advanoad studlas^ an iaprotaaant in tba 
atatua and aoda of raeruitnont of tba i£duoatlanaL Sarvlea ao as to 
attraat to i t tba baat aaa availablay botb Jorapaaa and Indian, 
tba aii^llfia^ion of tba ^jraUitlaary taatat witb a aingla atiff 
astai^flatiaa «t tba and of ttia ooaraa for ordinary atudanta, ao aa 
to diaooiiraia oraiasLnit oa far aa ^oaaibla tbaaa and otbar aaaaaraa 
of rafora i^ i>aarad to ba alJKiat uittaia algbt* It vaa, bowvar, 
not long bafora tba nan bom bopa tbiit bod tbita giftddanad our 
baarta via abillad to daatb, and va found tbat, inataad of tha 
naasurad M ^arc Xooidttg for^ wa litra to bava onXy a peroatuation 
of tha nurrotfy bigoted and ines^anaive rule of expevta*"'* 
Indiana did not attaoh Hiob i^portaooe to the aaau»>tioR of 
taaobing fVinetlaiia by the Univarsitiaa* For then i t was a retro* 
gade ste? beoausa i t would deprive the far-flung eoUegas of their 
ii^ortance* Moreover, as aoldila pointed out the eatabliabMOt ef 
teaahing UaiYoraities reciulred a lot of noney and the OovemaeBt 
of India were not ready to iaou:? additional expenditure on eduoa-
tioR* Ookbla 44ld, '•tba truth, Hy itord i s that, in addition te 
U OoKble's Speeobea (1920), i. 255-$6*. 
otb«v OiffiMitlM labaMiit i» tb« positian of <xsr Ul!tf.T«rsltl«8y 
tlMir MnvwrslQB into t^aebliii toodLos« even to tho Xlait«4 extent 
to wbleli i t i s ooeaible, i s eesentiaU/ e questian of Ainils» Md 
•• there i s no reasoi to aeaaae that privete liberality \iLll flov 
in this direetioB after the bi l l beeoaes law, and Oorematnt will 
not provide the resonrees neeeseaxy for the pui^oee« these snaihling 
oXauses are^ as in the oase ot illabahad« ttostlned to reaiaiB a deed 
letter for a l«ni t4ise to eone* The (kryernsenr theiMelves do net 
seas to take a different viev of the aeiter, as after ineluding 
these provisions iii the bii;!., th^ ure u<intent to loavo the rest 
to tlne« with the ospraSLloD of a ,)ions hope that soosdagr soasbody 
v i l l find ths mon^ to enablo soc^ Univorsltx in India to undertake 
teaehing funetlons. Ubiloi thsreforsi I aii prriarad ta reeognise 
that Isbese provisions eattod}' m noble aspiration^ I laist decline 
to attach mg gree^ t v.^us to then for praetloaL parooses***' 
Indiana wore not satlsfiod i^ ith the small rAinber of sleeted 
fellows th4t were provided by the Aot* they irex^  cXso apposed to 
the redaetioB of tb« total ou^bsr of fellova In the Tenate. They 
thought that this had been done with an ulterior tsotive and wan 
neant to create a aajorltjr of jSaropettna In the University bodies. 
Oolchale again voiaed the sontinents of tho people in these 
wordst *there is no doubt whatovc^ r th&t under tlm b i l l the pv^or-
tion of I»di£U5 iiesdc»ors in ths Sani^ tea of the cilffort^ nt: omversities 
v l l l be qucAi smillor than at present» Th*i ftallows elooted by 
1« Ookhle's Speeohes (1920)t »• 2i7-i8« 
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aiaoat •ntir«2jr of Qepftrmtia^ WMAam— and of suoli ofeber pcraoos 
as tbaca iioiilno«s neor oo->opt» Thar* la not mdb torn for tba 
hopa that may oonaldaralila proportion of tha faUowa aLaotad by 
tbaaa ij^ aaultiaa vUl ba Indlaaa. Aa ragarda dofomaant noalna* 
tloaa» tbair oholoa idl l naiuraUy £trBt'»taax on aaropaaa Sduoa-
Uonlatat tbao viU aoaa mvai»%m judgas, fiarrLsicars, CMUarai, 
aeiiiaaarat Dtietora and aaob otbar paopXa* Jm tba nu«i'>ar of tba 
n«w b««iui«6 aini now to ba v«»irjr aoMllf omt oan aaalljr aaa tbat tbara 
1« bj^oi^ ao^  a^gln Tor tha incukaaioo of aojf ajMOjit a vory fav siora 
,)7o«ijftiMit In i^liiaa m th^ vlov«>nMMat 4^8ti. Xba tiaiMtora of tba 
fUtitra liiXL tkma ba dotfUtantigr 4£uropaaoa» viitb on^ j^r a ailgbt aprink-
llog of Xa4lanj» Just to ku*^ up ^paaraiia«a«>< 
InUlaos vara ai^o oppojad to tba strict p)fovlalo» aada In tba 
^ t x'«^  Ui* <u*fiKiJ.atlJU OJL' ooL a^^ aa* Tbmy fii^rad tbat tba Oofamaant 
v«uitad Ua dlaooora^a dlaaaauttaciou of iuioid.adia ataoug tba aassaa and 
tbara^ o^i^ a \ii4a out to tiarow oold vatar on icba afforts of Indiana for 
Q^4USMg ooUtiagoa in baotcw^ rci aad undavaiaiiad araaa* 
Xudlaa iMtiona«i.aba waifa a»i»aoiaiijr inoanaad at tha attaint 
o£ tba Oafftfnuia&t to ti«ka tba Unlvaraitlas undar Its oontrol* Tba 
j^% o^warad tba ^varuMint to noainata tsoat of tba faXlovst to 
ap^rova affUlt^tlon or diaalTUlation of ooliagas and to altar or 
iio«lif/ r<iigaiationa oaua b/ tba DnlTaraitjr and avan frana nmi r^^ 
dui.&tions* Zbia flM»ant tbat tba Unlvaraitiaa vara to ba run tandar 
1. mikM,^ ;ii»«iaobaa CMltloM 1920i ^. 2^>M», 
th« dir««tloiM of th« Oovemaont aod v0r« vlrtuaUgr rodaota to 
tbo potltioa of 4 Oovonntiiiit d«p«rta8Bt» This vas a dlotAtorial 
trond an4 vat oaant to (ioprlTo Indian intaXXootuala of an oppor* 
tunity to shi^ ;>o the adaoatlonal poUoos of umvovaitias in tbalr 
OVA oountsy* 
flia OovonHMOt prooadod vltH thoir odiiQatlanal raforat vlthout 
earini for IndlaB pi^ile opinloB* lAiila tba i^ urapaan aduoatlonlsta 
^pXaudad tba naw rafoma aa a panaoaa for aU. tba adaeatlonal lUa 
of tba aoiMtiy, tbalr Indian aoantar porta did not a— any aarit 
in tba Ast and ^MT^ Yoaifarona in tbair ubolaaala aaodaaiatiaB of 
ai l ita ^roviaiona* 
Bowavert va ara now in a position to jadga tba avaata in an 
objaativa and diapaasiooata nannar. tbough tba Aet vaa not fraa 
froa dafaota, yat i t did bava aoaa good foaturas* So for aa tba 
faar tbat tba naw Sanataa wouid bata a iiurapaan aajority ia oon-
oamad, tba lattor avanta prof ad i t to ba baaoXoaa* 
fba first Sanataa of tba Onivaraitiaa oonatlttttad iindar tba 
naw Aot bad aitbar a aajority of Indlaa Mobara or bad ladiiaia and 


























Tli« S«oat«8 «»m reckiiMd in sis* and b«o«M nor* wmm§99bX9» 
tb«]r alto boaam t w o offleleiit and thara was an ii«>rov9tK}nt In 
tbo ovor^aO. adalRlatratlan of tb« Uidvaraltiaa* Houvvar^ tha 
naif 4at, witli Ita atri^tar oondltlona of affiliation bad a dala-
taxloaa 9tto9t <m tba growtb and davalai^nant of ooila^a. In 1902 
tbara vara 199 oollaiaa in India (axolndlng Caylon and Bursa) 
but tbair nuobar fall down to 1 A in 1907* Tbujf war* ftirtbar 
radaaad to 170 in 1911*12• Tbia trand abova tbat no nav oolla^aa 
vara rao^gniaad in baokward ragiona* Tba riaa in faaa alao in-
bibitad prooiaiai but poor atudanta froa JodLning UMLvaraitiaa* 
Iba warat tm^tvof of tba Aot waa tbat it bad put tba Univar-
aitiaa fUUjf undar tba oontrol of tba Oovamaant* Tba Oalautta 
ikiivaraity OonniaaioB daaaribad tba Indian IMvaraitiaa aa **tba 
aoat aonplatalf OuffarnsantA UMLvarsitiaa in tba world.*• 
Ouraon launobad hla aduoatioaal raforna witb a lot of fan-
fara but ba did not auooaad in bia iosarialiat notivaa* Iba flrat 
daaada of tb» tvantiatb aanturrwaa a watarabad in tba biatory of 
Indian nationalian* 2ba riaing trand of politioal oonaoiouanaaa 
aaong tba adttaaitad Indianay tba intanaa nationaliatio faalinga 
arouaad by tba .partition of aangal and tba riaa of tba Swadaabi 
aasaaant affaotad avan tboaa alanaata in Indian pablie lifa tbat 
bad baan traditionally tba nain at^portara of tba Britiab poliaiaa 
in India* Man of viaion lika Sir Aautoab Nokbarji, Surandranatb 
Ban^aa ato*, gava a naw diraation to bigbor aduieation in India 
and tba UaiTaraitiaa baoaaa tba oantraa ot nationaliatio aotivitiaa* 
t, ft 
TiM Unlv^raltlM 1»«OJIIM oantrM of intmmm national and patrlotlo 
aotlvlaa. Taaaliaiv and atudsnta took a laadlng ,isat In tba 
agltatliM against tha paitltlon of BangaX and in tba Svndashl 
noKraaent* Thaa liord Oiaraon and his banehnan failed to oonvart 
tba Univarsltlaa into inatmaanta for tba fuitbaranoa of tbair 
Zaparial ab^activaa* 
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OiU^ aurTA imaMtiiTi cxnoassioK 1917-19 
:i4 
OurioB*s •duoAtlon^I poUoy >4onc0d aa a strong o(ii|>«lllng 
t9t9m to yhi9 up tb« alre«()y aroused national anJUioslty to tho 
uXtorlor notl^ea of tho Brltiah buroauoraqy to undortAa 
•Oaoatlooal r«ronis« I^« Indlaii national aovaaant rooatvad a 
gvaat daal of iapataa fvon tho Buasio • Japanaaa Vlar in lAiloh an 
Aaian pavar liunblad a graat i^ropaan po\4or Ilka Bussla. Tha 
Indian ^dioationiata bagon to Xook at Jt^an as tha aodol ubidh 
fltooulc^ be '4doptad by all tha 4ai(in nations* Indian aduoatlonlats 
/alt a stJKiBi daslra to atu^y tba J3t^m9a9 aystaa of jgdueatlon* 
riia Oovarmant pubXlsliad a raport on Ja;if9a999 systaa of education 
and a nuabar of Indian adtioaclonlat want to Japan to make a olosa 
study of tbalr systaa of aduoatl-in at olosa (^uartera. ^ iiaport 
on tba adaoatlooal systaa of Japan was also pubUahad at Calcutta 
in 1906* Tba Swadasbi KoYsnant Xaun<^ iad by Indian nationalist 
as a s»iual to tba Partition of Jontsal also an^andorad a doslre 
to ovartoaul and raor^anlsa tba Indian Sduoational r>ystaB to noat 
tbe Bsads of tba national aspirations of tba Indian p««apla* Tba 
Boyoott of foreign goods «ade Indians raalise tba urgent need 
tQt providing Industrial eduoation in order to b<K»9t the dairelap. 
•ent and expansion >f Indian Industries. Indian nationalifit found. 
ad the national Gounoll of aduoation whiob drew a laastar plan for 
Hational i&duoation froa the priaary to University level. Ibe 
aoveaent was led by suob stalwarts as air Ourudaa B^eierjoet 
iiasb Mbari Jhosb and Uootor iiablndranatb 'ila^ore. A national 
OQll«g« t#a8 «atabliali«(i at C^outta* Shrl Aitolnda Ohofh vat 
appolntad l U first prinolpaL* Sha Oounoll also startad a 
Teokmieal ooUega vliloh oXtiaataljr daYalopod Into tba Jadav(>tir 
Ooilega of ^mXtm^xlni and :{aohnolog3r« In a abort tine a larga 
ntnbar of aohoola oano into existonoe in different parts of the 
oountry to oatar the needs of the students that did not vant 
to stu<|jr in (lyvernMnt institutiowi* 
file Ckrrernnent tried to use the legraXist el^wnts to stea 
the tide of nationaXisa in tlie oountry* aig XandXordSy iadus* 
triallsts and business Magnates vers Mobilised to serfe the 
interests of tbe British XE|>eriaiisa« Ooewiinal and seetarian 
forees vers enoouraged to sake preposterous deaands for reserva-
tions in servioes and eduoational institutions* Tbe Maslins 
aiso demanded tbe estahlishaunt of seperate sobooais and oaLleges 
for iftislia students* thus the virus of eoanunalisB was injeeted 
into tbe jSdueational Movenent in a subtle and oXever aanner* The 
attei^t by the British to sabotage the Indian Hational ftoveasnt 
by eneouragina Nuslia eowainity however nads little imaet on 
tbe gro'.^b of tbe national aoveaant fbr eduoational refora* 
Ookhle presented a private bill in tbe lBi>erial legislative 
Couneil ubiob aiaed at aalcing elenentary eduoation free and 
ooapulsory throughout India* Tbe bill was however rejeeted by 
33 votes to 13* 
1* #br details, please see She arowtbJJSduoatioa and .*olitioal 
Developaant in India, (Delhi, 197i>) hf ^ o m a Basu, ?* 6i^69* 
f ) .J 
Ihoaih aokia«*a blU was Mjootod i t wute ttM Brltiab 
Oovoniiwat reailMd tb« lia^xratlve iie«d for liitroduoini li^ortant 
ob<ing«s in •duoational adsLnlstratioii to aillvlato tb« gomilnt 
gritffamKis of tbo Xndiaii i>ooplo» A •oparato OapartcMiit of 
liilaoation vaa oMatad undar tba Uofamwnt of Zndla. jaaaantary 
•daoatian vas oado fna in H«W•/«&?« in 1912 whlla i t waa axuandad 
In 0«?* tba ?aiij^, Aaaaa and 0at* at a noHliial rata of ftae* 
^ ^ ^ a a t l a a a l aalloy raadltttioB of IQItt 
TtM aoffomaant of India nada a oo^pralianslva aurraj ot 
aduoatlon in India and brought out a raaolutlon In 1913* 
Tha roaouUitlon laid aapbaala on tba naad far adaquata ax-
panalQO ot lovar prlaary aoboola aa wali as on broadanlng tba 
eurnoola ^iab ahauld Inaiuda aaob aubjaota aa drawing, YUXOga 
a%), n«t\ira atudy and pbyaloaX axarolaaa« It iiaa aXao raoooaand-
ad that laora itppar prlaar/ aoboola aboold ba opanad at aultabla 
plaoas and If naooasary, lowar prlaary aoboola abould ba tip 
gradad to oppar prlaar? aoboola* ^rlvata aldad aoboola abould 
ba raplaood bjF aoboola to ba aaintalaad bjr Looal Boarda. Naktaba 
and /atbabalas abould ba glvan al.da and prlvata aaboola abould 
ba aora afilolaatly Inapaotad and aiH»ary;5ad« Tba raaolutloB 
polntod out that It vaa not poaalbla to anforoa a unlfora ayUabua 
In 9xt>att and Bural aoboola but Oaogr^by aohool axouralon ata« 
•Igbt ba addad to tba ayUabl of urban aoboolB* !Iha quallfloatlon 
Qt t«aoh«ri \I9» tUBd at xan^r pilaary I«vaX vlth one jr«ar»i 
training. It vaa alao vaetMnetidad that tha taaebara should ba 
gliraii rafraahar oouraaa at attiti^a Intarvala dawing vaaatloM 
ana long baildaar8« A tralnad taaetiar abouid ba «>ald not laaa 
tliaa 12 n i^aaa 99t math vltb banaXlta of Inaranant In aalaiyi 
?anal9ii aod ?rovld«it Aind* A taa^iar abouXd not toa aakad to 
taaob anra tban 50 i^Uienta* 9orm«Il/« tha nuiriMr of atudanta 
to ba taugot t>^  ona taaohar ahoolcl xmg* batwaan 20 ^ i Wo* 
aiia nlddLa or aa^andary vemaoul^ ar sehoola should b« liepro'vad 
and thalr niiabar ahtiuXd ba iscjraasad, Tba sahoikX buJU.uLnga 
should ba al^sla ana Isijspanslta bttt tha/ abouid &a aanltoiy 
and apaaloua* 
!Cha iraaolution alao atraaaad tha naad for proivldlng graatar 
a<jkieatlonaI faollitlaa to glrla* Tha ourrioula for glrXa ahould 
Inoluda auah ai^Jaeta aa ara of a pra«tioaI utility to thao* 
Too fluah laportanea should not ba glTsn to axandnatlona so a as 
tha aduoatlon for dSiiltS vas oonoamad* Slia nufiiar of l a ^ 
taaohars and Inspaotors should also ba inoraasad* 
Xha raaolutlon oonaldarod tha eon^lata wlthdraul of tha 
atata froa tha flald of aduoatlon to ba undaalrablo* fha 
sahools aaintalnad by tha stats ahould aanra as Modala to otbar 
sohoola* ^rlYata aohools should ba avardad suffLoiaBt Qranta-
ir-: 
•In-ikld and tb« •«tabXl8l»i»iit of Atrther iJciv«n«wiiit aohooXa 
shoold be atopued* Znstaad, att«apts shotad hm aad* to bring 
about In^rovenMita in tho ourrioulun and iioda of axaodnation* 
Tha raaolutldii sti«aaod tba naad for axpanaion in UnlTaraity 
edaostion. Tbara \I9T9 onl^ flva UnlYeraltlaa and 185 ooUaiaa 
in tba ooantrsr and tbla nuobar waa not auffLolant to saat tba 
raqulronents of tba oountry* the raaolutlon also ijiaootnandtA 
tbat tba umvaraltlaa aboold be rellavad of tba oo^? of raeog* 
nlslng Hlgb aehool^ a and tbla work abotad be aaal^ad to a aaporate 
Board or organisation* Xbe resoiutloD reeomendad tbe eatablisb-
sent of teaobin^ UnlTaraitlea* It atreaaed tbe dealrablUtjr of 
separating tbe teaoblng and exasiiiiing fttnotiona of tbe Ukilver« 
altlea* Tbe Inelusion of subjeeta of tbe Znt^strlaX ii|>ortanoe 
In the tJnlveralty ourrleuam vaa also reooiaaandedt The resoLu-
tlon also stressed tbe need for providing researah facil it ies In 
tbe UnlYaraltles* Valuable suggestions ware »ade In tbe reaelu-
tlon for tbe obaraeter famatlon of tbe students m\A for Inprova-
•ents In tbe oondltlons of bostels* 
tbe Uovernnmt pQll<^ resolution oi' 19t3 WAS U t»tap in tbe 
ri^bt direotlon and tbere nm a greaii eatpanalon in tbe priiiary 
and upjor prioary eduoatlon after 191i* 'ibe Umvarslty ecbioa-
tion» bovevar was atiiJ. in a neas and tba Oovernnant was ailTe 
;^!) 
to ttM iie«(i Tor a tboroo^h <ixaaliiatl(Mi an<i inqtulvy Into the 
ooDiUtloo of hlgbor oduotiitloii la Xndia. TIM (}9vaniaMnt ^To^o99d 
to oppoint a oomlsfiloii undtor th« obsUmanslilp of kivd HalOano 
but tho out broak of th« ywAd var nooasiltatod tbo postponaoat 
of tlio pvoposaX* 
A CoflHdssiofi >raa appolntod to liK^olro Into tbo probltKS of 
tho Oaloutta UniYorslt^r aftar tho 9nd of tba war* Hia aAm of 
the aa?inlsstao wna *to ln<iuJre into the oopditloi ari proapeota 
of tba ynlTsrsity of Caioutta »r)dl to oonsidwjr ttat ;^i«itiaD of a 
oonstsMaotlrt? ydlXa^ in the sphere ^^ f^ «vfcirt«»riaM«** T^ Jtj joosdaaioii 
on^lated of tbo falXovlni^ aeial>«y«i 
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Pr« XLaudcIlD 4liaa<l 
8ir 4u9otoab Kuktierjee 
The eoaalsaloa vaa ^pointed tagr the dovenment of India 
throii^i a resdlotion m ^k^ Sep tender, 1917. Ihengh the aaln 
aim of the oonolaaloii vas to exagdne the working of Caletatta 
Oolreriiltyy I t was O'^overed to look Into the probXens of other 
Onlvereltlea ae waU.* The eottslsaioa laaaed an aibauetlre 
<kueatlaiialre to ecaiQatloalsts teaohers, offLelala and Xaadert 
1 
ot vsurloiis :JoIltlOia3L groups and aooght tb«lr V1«IM on tim 
foUovlai sp«oino lastMS* 
1*«So you ooRsldor th^t tlM dxlsting tyatoa of Unlivarsity 
Jduoatlon affords to young Indiana of ability fUJii ops»orttt« 
nity of obtaining ths bigliost training? If not, in ^at nain 
rss^josts do you oonsidsr th« ousting aystsa dsfioiont froa 
this ^oint of Yiotf. 
2* Oo you oonaidsr tbist Univoraity training at its boat InrolToa-
(a) that tha atudsnta aliould bs plaoad undor ths parsonal 
gaidanos at taaohors af flrat-rata abiXity and of raoog* 
nissd atandlng in thalr aUbjaotai 
(b) that tbs toaobora and studsnta aiiks sbouXd hovo aoosss 
to tfsU ^,)Oiat«d libraries and Xaboratoriasg 
(0) tbat tbsrs sbould bs a largs dagrss of Arosdoa of taaob* 
ing and of stu^yi « B 4 
(d) tbat tba taaohors sbouid bats suffioiant lalsura to bo 
abla to ijursua Indapondant invostigstion in tboir own 
subjsets. Zf you abaro tbis Yiov as to tbs fUnotions of 
s Univorsityt do you oonsidsr tbat tbs idsai is ottainsd 
or attainabls undsr tbs sxisting systsa in BsngaXT If 
you bold tbat tbs standard indloatsd abovs oan not fairly 
bs s^^iXisd, pXs«as sj^Xain your reasons for this oonolusion* 
3* VAiat rsaouroes sxist in Caioutta for the fomatlon of a great 
sentre of learning saoh as other eitiea of eoc^ aririile sise 
posses? Hov far are thess rsaouroes organised to ssnrs this 
1; 1 
puTiJOiet What o'langta, i f any, and ^at •x^ansiom voald yon 
suggest? 
)•• (1) If you had studied the Ssosa University sehene, have you 
any suitestions to sake with regard to itt 
( U ) Do you think that UMLTersities on the Xines of the Daeea 
Sohem, or oa other lines, oouXd, \4ith advantage, be 
estabXisbed at other eentres of pOt>uXatioa tdithiB the 
presidtnoy, either now or in the futuret If so, what 
eentrea \#oui.a you suggest t 
5(i) What, in your view, should he the reXation between the 
IHiiveraity and eoUeges situated • 
(a) in the University towni and 
(b) in other oentres of population in the ;'f«siden^? 
(ii) How would you prorsose to ensure that every institution at 
whioh students are perodtted to follow the oeurse for a 
University degree is adequately staffed, and adequately 
eqiiaippedt 
Clii) To iMiat extent do you eoosider it possible to grant to 
eoUeges sons degree of freedon in the design of their 
eourses and, under proper safe guards, in the oonduot of 
the exaad.aations of their students for University degreest 
(iv) Should it be found .iraotioable so to organise the inteilee-
tual reaouroes of Oaleutta as to oreate a powerAil oentra* 
lised teaobing University in that eity, how would you propoee 
to deal with ooUeges not inoorporated in that University? 
Would you favour • 
1 
U ) t(i« or«aUaii of « »•« oontroUlnit had^ to rogtaoto 
tbo studios and oxaalnatlono of suoh oolXogosy or 
(b) tho aalntoaaaoe, as for as possiblOt of tho ozlstlfig 
systoot or 
(o) tho ostsliXisbiiont of a now idnd of rolationsblp botifosB 
tbo umiwrsity an<t suob ooUogos, vhiob iraiad allow 
soao autoiioagr to tbo lattorT 
6* Vfiiat aro tbo ooUlngs and profossions wblob aro aooossaxy for 
soTYioo to I and tbo advatiooaoot of, India and for wblob a 
blgb dogroo of training la ro^ulrodT Hkiw far do tbo spoolal 
noodSy and tba traditions and obaraotorlstlo powers of India 
dlffar«ntlato bar ro^oironents In tboso rosjoets fTon tboso 
of otbar roglons and notably fron tboso of groat antalnt 
Bow far aro tboso roiiulroaants isst by tbo UalYorslty and 
bow far sbouXd It bo wltbla tbo provlnoo of tbo OniTsrslty to 
•oot tboat 
7* (1) Sbould tbo UnlTorslty provldo or rooognlso npprovod oooroos 
of Instruotlon In ^pllod Solonoo and toobnology (Inolad-
Ing suob d«[>artoants as idiglnooring, Agrloolturo and 
Gomsrolal Solanoo) as qualliying for dogroos or dl^lonas 
or botbf Sbould tbo umvorsity also provldo faoilltlos 
for rosoarob in tboso branobos of knouLodgot 
(11) Do yott tbinic tbat blgbor toobnologloal training sbould^ 
or sbould not9 bo sogrogatod fron otbor branobos of blgbor 
iSdaoatlonf 
(111) Iff in your judgoaont, various branobos of ^pllod solonoo 
1 
and tcobaologr •bould b< rteotfiiia«d as dsptftwnU of 
UnlYcrslty tMohlng and rtaear^, 
(a) uhat safa ^ards vouXd yon august in ordar to aaoura 
tbat avory Untvaralty atudant oT appUad Solaiiaa and 
UdtimOMff abould alao« vaoaiva ada^aata training in 
pttva aaiaaoaT 
(b) i«tiat folationa abouXd lia aattfiXiabad batvaan tba 
UnlYoralty and taabooiaigieal Inatituilona InaXndLng 
thoaa ^leh bava at praaant no oonnaxlon vltb tba 
0nivaralt]r organisation? 
3* Mf yon aatisfiad vitb tba proaant conditlona of adnisslan 
to tha ^Mivarsity of Caloatta and. If notf A^iat ohangaa woold 
you anggaatt 
9* Ua daslra to aaaartain tba Yiava of oiar aorraar-rondanta aa to 
tba aaa and abusa of axanlaationa witb apaoial rafaranaa to 
tba adttoatlonal opport jnltiaa and naada of Bangai* Wili you 
favosar as vitb your obaervationa on tba foLLovlng pointai-
(i> WbatbaTi in yoa Jadgaaanti tbara la validity in tba 
oritlolsa tbat, in tba axlatlng imiraraity syatasf 
taaobing la ««diaiy aubordinatad to axaainatiaBY 
(11) Ubatbar^ an attanpt abooid ba nada to radiioa tba rigi-
dity of tba axaalnatloa ayataa and, if aot ubatbar yon 
eonsldar tbat tba mta nada of axaalnations tsigbt ba 
varlad to aaat tba naada of dlffarant aUbJaota of ata^y 
and of dlfforant groups of atudanta in ona or nora of 
tba foIiotrLng vayai-
1 
(a) tb« t«ao!iing isLiht for oartain ;>urp<»M IM d«fliiad« 
aa at praaantf by prasarlbad ax»9liiatloii raqulva-
aanta^ 
(b) tha taaohar laliht ba laft with a aaadLoua of ffaadon 
an<l tha axaamatloRa ba adjaatad to tba eoitraaa glYan 
by indlvldaal taaobara, 
(a) la aooa partlau^ar aibjaeta of aaatlona of a mbjaet, 
tbou#i taaabing al|bt ^9 glvdn» tbara a i ^ t ba no 
taat 2^  a foi'aal OiUvaralty axataLnatiaii* 
( i l l ) Iba i iolta ifltblti ubiab axaisUiatlaiia maty aarra aa a taat 
of ntaaaa tor a apaolflaa eayaart 
a«i«, tba pi^aaalona of aadlalaay !«#, taaehlng and 
anginaarlngi agrtLouXturai ootaaeyoa amd Imtoatir (inalud* 
Ing tba aapaata both of nanaganant and of aeiantlfla 
guidanoa and raaaarob)! and adalnlatration In tha nublla 
aaTYloa. 
(Wa abaU ba glad i f our ooVMapondanta will oonoantrata 
tbair attanUon on tba polnta ia ^iob tbay ara aoat 
mturMtad) 
10* Hava you any fuvtbar auggaatlona to aaico aa to li^ >rovaaant 
of tba axlatlng satboda of tba Unlvaralty aiaolnatlonaT 
11. (1) iX> you tioid that iingllab abould ba uaad aa tba aadliia 
of iaatraaiion and of axaoLnatlon at avary ataga abota 
tba •atariouiation in tba iJnlvaralty oooraaT 
( l i ) (a) If yoor anai#ar to (1) la In tba afflmatlYat do you 
1 J 
oonsldsr thait t]iilv«r«lty studwot* haT« on %h9±r 
«iitr«no« to the Unlfitrslty an ad«quat« ooasand of 
(b) To what oxtont do you tliliik that Sngllih abould ba 
usad at tba aadli» of instmiotloii in seooodaiy aobooli 
for tbosa atudanta vbo aro balng proparod for tbo 
aairlouXatloii? 
(a) Ara yoa aaitisXlad vltb tba kind of tralnlntf ootf 
^••n in iiRiiiXisb bafora antranoa to tba IkilvaraityY 
If not, 4bat Iz^roraaaots do yon sogioat? 
(d) Would you dr<i« a dlstlRotioiit botb In aobool and 
UDlTax*aity, batvaen ^r&etieaX traininj; in tba uaa of 
tba iSn^lab Xanguoga and tralnlQj in tba ittidy of 
a»4U8h Xittiratara* 
(a) Do you thisK t b ^ tba cntriooiation axaainatiaD In 
nil aubjaata thouXd ba oon<Iu«tai in ^jXlab? 
<f) So you tblnlt tbat JftijUtb sbould ba tmigbt to all 
studanta dorinii thaU Ueiirdraity ooorao and, i f to, 
wb4t kind of taaobing i#oald you 4idvooata for tboaa 
atttdanta vbosa ganorai oouraa of atudy My ba otbar 
tbiM Xinguistiet 
(ili> It your anfiuar to ( i) i s in tba nagativa (i»a*» i f yau 
thinic tbat ^ngiiab abound not ba aaad as tba nadiun of 
inatruotion and of axaoination at avary at^a in tba 
IlQivaraity ooursa uUova tba aatrioulation)^ yb t^ tangos 
would gfou raooanand, and 4t vbat stagas in tba umivaraity 
l > M i 
and pr««Uiilv«iralty ooursMt 
12* Do you thlnlc that ttM OiilvArslty shouXd 49 nor* than 1A now 
(Son* to «nooar«i^ tb« sol«iitlXlo stu4y of th« v«niA«U.4rs ol 
tb% pwaldanasrf If M^ \ihat ohangM lioiiKl jroa advooatof 
13* Atm tiMV* any branohaa of solanoo or learning not now ro-
pra0dnt(94 in tba ourrlcula of» or not aotuaUy tanght lay 
A«30dn4a27 sohooXs In 3«ngaa« and th« lAHvarsity of Caloutta 
or Ita coIla£«3» utiles In your :)adge«ont| i t la of Inportanea 
to intro(3uoat 
m-* What In your jmSgiraant^  sbonXd bs tb« rol^tl'ma of tba 
<3otomi9aRt of India andl of tba prorinolal iSovormient to tha 
UnlT^r i^ty ojr Ifcilvariitioa of a .irovlnoa auob aa anngalf 
15* B9 yoa hold; l^t to bt advHntageoaji or tha r«iaraa« 
(a) to th« jiir>.\io asmrlcoa, 
(b) to tba ftudontSf 
(o) to tb6 r^o^ TQas snd adraneaHent of laaming« 
that Unlvor<3ity axnnlnatlon should ba ra^ardeci oa tbt u^a* 
lifiaation for post a undar JovaifniMntt Would yoa advooata 
the c^raotleti ado^ itod In nany otbar aouBtriaa« of inatitat-
ing aiaol^ tait.s for dlffurt^nt klnda of adoitniatratlva Doata 
imdar Qovara&mt^ 
16* What Jti^ pa vould yoti raco«s»tod for tha aneouriigwiant and 
atltiulatlati of indapand^nt Inyeatl^iation into Indian and 
otbtir yTobXmsiM amrm^ tha alaanl of tha Otribvarsity? Do yoa 
l^iV 
OQiuiiasr that ttie «xlsUng 8/it«i oreatas and d9V»l(»3t suob 
oarloaitjf? 
17* Do you ooRsldsr that the oondltlona lanctor whlob nai^ studtntt 
(a) in OaJioutta« 
(b) aJLs« where m Bengal., 
are saoh as to unctemlne traditional, aorallty and faolly 
tlest or to be d<^ Xeterloiia to the oharaoter or physleal 
health of the etudootet Xf so, to what oausee 4e you attrl-
bute thla, and wUJi you augjeat the steps whloh, in your 
opinion, should be taicea to seoure for the students wise 
guldanoe in »atters ot aoral prlnoiple and of personal 
hygienet preteotioB against injurious inflaenoesi AilXer 
opportunities for physieol esceroise and training | and the 
diaolTillne and oowradeship of oorporate life? 
13* What is your esperienoe as to the health and physieal develop-
•ent of students during their University oareer in Bengal r 
Have you any reason for thinking that the ^resent aystea 
inpoees an undae iihysioal or atintal strain u^on students 
who are not exo^tionaUjr robust T If so please suggeet 
reaedies* 
19* ^lU. you contribute any suggestions arising froa your ez» 
.^erienee regarding the organisation of residential arrange-
tsents for students« including hostels, UMaes, and lodginga| 
Ir^ 
In Mgiird to boatals and •attatshad aeasM* - will you 
dlsousa tpaolalJLjr <» 
(a) th« rafllatlon or tb«s« institutions to tb« university 
as tfsxi, as to th« ooll«g«s| 
(b) tbo fUnotions and status whioh you %muXd glvo to the 
suorlntondenti 
(o) the aetbods of sanag^aent, oontrol and Inspection { 
(d) tbe proper e^ulpaent of a hostel, InoIudLng kltoben and 
dining rooa arrangeasnts, provisloB for the treataont of 
ixineas, library faoilltles eto«i 
(e) tbe best sise *OT hostelsf 
(f) tbe desirability of their providing tutorial asaistanoe? 
In dealing tilth these probiensy ve beg that you will 
have careful regard to what you deea to be flnanelally 
praetleable* 
20* So you oonslder that the flnanolal resourses alrea<^ availa-
ble for higher edueatlon in Bengal are es^loyed in the aost 
eoonoaloal wi^t If not, with a view to the strengthening 
and expansion of higher edueatlon, oan you, suggest soae 
fora of iArdverslty organisation which, while securing ece-
noaleal adalnlatratlon, would nake a acre powdrAal appeal 
for support froa private Uberailty as well as froa public 
sources? 
21* Have you any suggestions or csltielsa the offur with regard 
to the yroposal that the University (and such of its cons-
tituent ooUeges as a ^ desire) should be reaoved tc an 
1;,:^  
•asiijr aootsslbld site In tha aiiburbsi with a view to 
faoUlatliig • 
(a) an •J^aaolan of tiMi aotlvltl«s of tb« um^raltyi 
(b) tho oroatljQ of toltaaio liiULXdlngs for ooLXagoa and 
raaidanea for taaebara and atudantai and ganaraUjri 
(o) tbo growth of ooin^orata UnLToralty Ufa* 
2a« to ^a t axtont do ymi oonsldar that tho naeda and Intarasta 
of partlouXar oomunitlaa ahoold bo apaolally oonaidarad • 
(a) In tha Oovomiiant of tha iMlToraityy 
(b) In Ita oouraaa of atud/t 
(e) In Ita raaldantial and othar arrongaaanta? 
23* (1) Af thara aojr polata In whlah your anawar to tha fora* 
going ^uaatlotta uouXd tim dlffarisnt in raapaot af tha 
naada of oan and of womanT 
(11) To what axtanty and in what flalda, ixr% addltlon^X and 
apaoial faollltiaa for hlghar adioatlon ra^ulrad for 
voaan? 
( lU) What ara tha :)aotaiar dlffioultlaa and naada whloh 
•ffaot tha hlghar aduoatlon of \iQnan In XndlaT**^  
1!ha Ooaalaalan did Ita Job waU and after oaklng a thorough 
Inquiry Into all aubjaata oonoarnlng Indian aduoatlon« i t aada 
•aXu^la raoooaandationa for tha t^iirovanant of aduoatlon In 
India at aU XavalSt f^M tha aaoondary to tha highaat* Tha 
1. Raport of Oaloutta umvaralty Ooaedaaiont (Oaloutta 1919) 
Vol* X, {^ art It P* ^ 9 * 
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ooandsslon worked fur about 17 aonthi and presMtcd a volitMnoiui 
Mport, oonslitlntf of 13 parta to tba Oovomaont* It vaa tho 
flrat InqolKy of Ita kind and oYokad an onttaaalastlo raaponaa 
twom all ^uavtom in Zndla* 2ht rapUaa rooolvod froai tbo 
panona to vhaa tba ^aaatlons vara laauad run into handrada of 
pagaa and fora tba bulk of tba aaport* 
Oalctttta Univaralty bad $nm anoraouaXjr in aiaa batwaan 
tba paaaing of tba Ublvamitiaa Aot of %90h and 1918* Xn faot, 
tba fUrat tvo daoadao of tba 20^ oantuvy bad aaan a prodl^oua 
inoraaaa in tba vavkmr of pupila raoaiving aduoation at •arioua 
atagas* In l89^97t ^^^ ^^i^ oiUlon atudanta vara raaaivlng 
aduoation but bgr 1920 tbair nuobar bad liora tban doublad*^ Tba 
nuabar of 9nivaraitiaa bad alao gfoun fyoai 5 in 1898 to 12 in 
1922* Tba nunbav of Arta OQlla#ia inoraaaod froii 11$ to 1$2 
and tba nuabar of atudanta firoa 13t 933 and ^ » 22^* tba 
nuabar of anfUab Saoondaxy aaboola roaa tfom 2,7i0 to ^ ^90^ 
and tba nuabar of atudanta froa 339t70^ to a23tM6* Tbara 
was alao a pbinoaio^ inoraaaa in tba nuAer of gradaatas vitb 
B*A* S)sgyaa« A atudy af tba ^uia^uannial raviava of ;idtioatiQn 
in India fvoa 1890-97 to 1917-1922 ahova that Bangal lad otbar 
Indian provinoaa in tba nuaftiaff of aaboola and ooUagaa aa vail 
as of atudanta duving tbia pariod. ^tM$ aaboola in India in 
1916.17 aa aangr aa 2»317 (5l«99^) m « in Ban«al» of tba total 
1 • 3rd <iainquannial Saviav of Aduoation in India« 1982*83 to 
1d9«>97» Vol. I, ^. 8« -» WW- J 
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nuidwr of pupUs W^t M ) » J^iiigr as 182, Vao einM fvoa 
Brnigal. or 125 ooU«i«a ill 191^17t amgca boMt«(t of 53 
ooU.«i«s with IS9W73 fltudMita oat of ^6,^37* Tims la tbo 
iKiabor of sobools iindi •Qhool «olii« pitpiXst aongal wai wiU 
aboai of othor ^rofloMi* In ti9o nuiiior of ooUL«gos« Nadr«i 
oooii^lod MM flMt pl.«o« Mltli 3^ ooUogM wltb Boagal traUlnc 
oloto bitaiiid wltli 33 QoUogos* Bonivoy In tbc muiboip of 
stadonttg B«iig«l vat at tbo top wltli 18,W78 students to 
NadratU 3»227J 
OB tbo ovo of t)» ooMHissloii's appaintMNat, Oaloiitta 
Unltarsity had baoona miwl^i^* It nm parhaps tha largast 
UnlTarslt/ of tha wofld with 27,000 studanta OD Its rtflla of 
vtaiata ovay 16,000 toois tha aatrleiidatlQn axaaLnation aaah /aar< 
No tfOBdar, tha OaLoutta Uaivoraity Ooacdaeiaii waa foraad 
to ohsarva that i t vaa ha;fd •'to find aqjr pavaUtfi to i t in 
any pan 9t tha voi94***^ 
3ha ooHaiaa, undar i t s juriadiotion, Mtf tpraad a Xarga 
ouatier ot araa* Iha eoat of .Sduoation in an Art* aoUa<a in 
BaagaX vaa tha lowaat in tha vorXA.'' 
1« Saa 8 ^ <4iiinaaanni4l Baviav of aduaation in India, 19t7«22, 
?ol. Z, i^ 7d7« ^art ZZX, St^ ipaiaantaX Ti^aa, ?« H« 
2* Baport of tha Oaloatta Unlvaraity Cowdjiiion, Val* I , 
?a»t I , ?. 19. 
3* 7 ^ Qitinqtiamiiai Baviav of ISdueation in India, 1912-17* 
fo i , XI, ?• 130. 
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Thongli tta« nuidMr of vatrleulatas aad ^adaatM p«t sUis 
oat of th« UifdY«mty ifat quite l«r««, the past peroeBtace iias 
•erjr poor* 9Me there was a oonslderadnle wastage of tlae and 
fbe devaad for Jto^ Xish iSdueatlon was ineveaslns at a Tery 
fast rate m Beiitfal. Hore and aore stud#nta nere oonLng fro* 
roral areas* ICIie etAXegea in big olties bad groM to an 
enoraeua also reaulting la a fail In teachtng standarda. Host 
of ttie students were in private aided and unaided oolXeges whieb 
ware txl staffed and UX e^uipt* In 1917-18 Bipon OoLXege, Vidjra 
Sagar OoiUegai City College and JBangabasl OcOXege had IfSSlt 
I t ^ t 1»69»l 1»^31 students on their rolls respootlTeljr • Cos-
pared to thesii the British Shiversitles like Honebester, 
l^M>rd«en and iXibliiig had onlj 1yfi$$| 1»02N>$ 1*28^ students 
retpaetiirely in 191'»« ISfim Oxford had only 3*838 under gra-
duates on i t s rolls in 191^ « thus even the eolleges under 
Oaleutta Univoraity i«ere bigger than or alisast as big as the 
prestigeous Universities of dreat Britain* IB the saae vagr^  
Bengal had the largsot micHier of sehools and sehool going ohild-
ran in India* Xn 1917*18^ the pf^nlation of Bengal and the 
U*K* nas aleost equal (>i5»0QO,O0) and the mii0er of Oniversitj 
students la the t%»e nas also nearly the sane • ahoat 26»000*^ 
1* ii^ort of Caloutta University Coanissian, Voi* 1. >>art Z* 3 * 20* t f f 
VM OaXcutta Ukilirttralty OooalJiaiaii rmtOXwd th«i nm^ Tor 
ttM ov9rti«aIlB« tli« stvtiatar<i of tta« UnLwrsltjr in ordtr to 
•ako It Moro ofjElolont and offootiir«| ••This naana that \ibU« 
tha iaoraaaa In mmbara haa avarjr^aM baan 8tflklRg» i t 1PM 
baan «iob graatar in BangaX than in imjr othai* iy,\tt of India i 
nov ia i t aaaj to find any paraxial to il; in aiqr part of tha 
vorld* Sia flood of oandidatoa for ifttivaraity training haa 
pat ao baavy a strain iipon tha Uni^araity ana 11 a ooiiagaa aa 
to Xaad aiaeat to a braakdown* Zt baa broogbt out in high 
raliaf avary dafioionoy of tha ayataa* And iX juatioa ia to ba 
dona to A graat appo^unit/t ««nd i;ha angajmaaj of young Banga-
liaa for aaadaaio training la to ba i«ad« m advunt^aoua to 
thair oootttry aa i t o^ aght to ba^  It haa ^aaa«a isanlfaat that 
bold and driiatia otitingaa asid ln^ i i*ovda«nt0 In tria s/ata« ^r9 
aaaaaaary*** 
tha aoMRdaalaa furthar obaarvad tbiit tha atudanta in tba 
Britiab UhiTaraitiaa aaaa fron all parts of tha ^rXd vhlla 
tha atudanta in tha oolXagaa of Calautta Univeraity %mT^ c^raXy 
Indian* Ihara waa a faraly larga proportion of voaan aaong tha 
studant p'SpuXation eonaiatad of v^ oaan yk%erm aa In CaXoutta 
VaiTaraity tha noahar of vcawn atudanta ^m vary iovf* In U.K., 
a Xarga nuifiMir ot atudanta optad for ^rofaaaionaX and taahniaal 
1* Roport of the CaXoutta Vnlvaraity OoMBdaaion. Vol* 1, Rart I. ? . 19 . » f f 
1 
coursas like Mdlolmii Xaw, tb«oIo«>« t««ohlDgt ^glii««nn« 
•to* 9 in Jltfngiil th« naiber of atudenta in proTesaional ooarsM 
(•xotpt law) \m» vory stsaU.* Aooording to tbo OoBodUsioii **tb« 
imabor of aodLoiO. stud^nta i s ouob aaaUer tiMB in tbo ttsitod 
Kiagdoai tboro aaf ^mxj f«v atudrnta of aiginooTingi •tudmtt 
of tbooLog t^ ^«tb«p Hindu 9t XaXwia, do not study for UniTor-
tlty dtgrtosi iitudonta of toaahing ava aictifQoifdlnarULy f ^ i and 
tbafa ara, aa yat« praotiaaUy no atudanta ot taobnloal aolaf}aa« 
baoauao tha aolantlflo indust^laa of 3«msaJL are Xn tbair in-
fana/t and drav tbaiv as^arta mainly, frxi i&igXand.^  
In tbo e^ a^ of tba Ooandsalon tba main 4afaet in tba 
«»aao«tioRa:Jt ayrrtaa of India waa that, whiXa a fairly Xarga 
nuobor of students '^ fsnt in for University dagra^ ,^ a vast 
«a;Sonty of tbaa , '*9t9t 2a«000 out of ad^ OOG - pursue purely 
literary ooursM vblob do not f i t tbea for any tKit adainls* 
tpative, olapi'sal, te^ KSbin^  and (indiraetly) lagal eareers*" 
Tbus tbe eduoation imparted to Indians was not profession 
oriented* 
fbe Oonnlasiaa ^so oliserved that tbaa#} eountries Mltb 
an e^ual or snalXer population) bad n nu«)>er of UniTersitles* 
Bengal bad only one University | '*tbe 36,000 students of the 
!• Th# Heiort of a^otitt* TJmvayaity cjowalssslon, Tol* 1, t?art I , 
^««e ao* 
2« i:be JioDort of Calcutta Ubiveraity Coouiiisaiori, Vol* 1, 9art I, 
i 
United KlngdcMi ars dvfldta maotm •ightsm UfdvarsltlM, ^leh 
wmtf vldsly in typ«| th« 26,000 ttudAnts of BsngaX art a U 
brought loidar tlia oostrca of a sin^lLm vast umvovtlty noohanlflMt 
foUov In aaeh Mbjoot tho aaaa ootmaa of stu^ir, m a d ttaa aaat 
books, and iindorgo tho oaao oxanlRatloii* 9io Unlvorslty of 
Oaloatta la, la rot^oot of tho niobor of Ita atadsnta, tho lav* 
goat Unlvoralty la tho norXd* But It la a ooonoa plaeo that 
a Ualvoraltj, Just booaaao It la oonoomod with so Indlvldibl 
a bualBoaa aa tho tralBlBg of tho olnd, oaa oasUjr boooao too 
largo* Uhon tho atudeata of BorUa approaohod flTo flgaroa, It 
vaa fait that tholr aanriMra uaro boooalng too groat to bo 
offootlTolj daalt with by a alnglo organlsatloa, ovaa though 
thoy voro all gathorod la a alnglo olty* tho Ualvoralty of 
Oaloatta has to doal with 26,000 stttdonta aoattarod ovor aa 
IsaoBso :)rovlBoo vhoro la ooaaualoatlons aro vary dlffleultf It 
la rosaoaalblo alao for tho odaoatloaal ooatrol of aoro thaa 
olght htaadrod aahooXa, a fuaotloa auoh aa no UhlToralty oat aldo 
tho Xadla la oallod opoa to porforai aad uador thoao ooadltloaa 
It la aaroaaoaabio to oxpoot that Ita gofamlag bodloa ahoald bo 
ablo to doal with tholr lanoaao aad OOHIJIOX taak la a wholly 
aatlafaotory woy*** 
Tho Cooolaaloa oonaldorod tho aobool aystoa la Bangal to 
bo tho aoat laoffloloat la tho world* It waa li^oaalblo for 
tho atudoata la thoao sohoola to rooolvo a roaUy aooad goaoral 




aino« th« k99 to thci aequlsltlon of tho kiioiA«dg« of 
yott«ni toiaiiooa Xa^ In aoqulring a faifljf <ood ooimd ovof 
lanillsh Xan^a^t tho atudants wsra foread to go on to ttia 
UnlYarslty oourta* Tha aMjorlty of witnaaaes and oorraapondanta 
^ o had at^lialttad tliolr avldanoa or notaa to tha ooiHlaalon bad 
tastifiad that tha firat tvo yaara of tha UBlvaraltj oooraa 
ymw oooi^lad hjr aahool. \ioi^» ^ tha nuribar of atudtnta in 
tba flrat tvo yaara of tha Uhlvamntjr vaa 15«000 only llfOOO 
oat of tha adfOOO atudanta ootUd In angr raaX aanaa ba eaUad 
2 
Unlvarsity atudanti* 
It vaa hotftTar a radaaaing faattira of tha axlatinf ayston 
of Jldtaaatlon voa that a fairly good nuotoar of tha ita proditata 
bad, inapita of having raoaivad a poraly litaraiy training! 
dona quita valX in thair ahooaa fialda and nara oooiipjring 
iaportant poaitiona in adainiatration and indaatvy* Though 
•oat of tha ptatMonu holding Univareity aartifioataa and dagraaa 
found aoaa ai^X^BMit or tha othar, ooat of than vara diaaatia* 
fiad and fait that **thara ara no outlata arailabla for than 
auah aa thair aoadaolo atanding Jaatifiaa thaa in axpaating* 
Kaiqr of thaa da^ina to aooapt a Job %ihioh thay think anauita-
bla far thaa and thua t h ^ ranain taMmplv Br«n thoaa vho 
ara aapXagrad ranUn diaaatiafiad with thair jobs* 
1* Sha iiaport of Oaloatta JhiTaraity Oonoiaaion, Vol* 1, 9art X, 
i?« 2 1 * 
2. Iha Iiaport of OaXoutta Qhivaraity Oonniflaiont Vol. i , part X, 
P« 22* 
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Th« Oomlsaiaii ftlt that **Zt la inv«tabl« that IMR of 
ability tfhOf after an arduous trainlngy flntl thet«i«l¥«i In 
suob a flltaatlon should hs dsr^ly cUsoontsntsd, and should bo 
Inolinaii to lay ths blaas-as is tho natural tsmtatlon of tha 
dlssatlsflad in a n lands, and abova all in India •> upon tha 
Ooramaant of thair oomtry« ttm anarohlst aqfvatgint yhieb 
has baan so distraaslng a faatura of raeant yaars in Bangal 
has, by soaa, baan attriboted largaly to tha influanoa of thasa 
diaoontantad olassasf ana undoobtadly it has draun froa aaong 
thaia of many of its raoruits, This does not oaan that the 
ooUagas of tha UkilTarsity have beeni as has SOMS tines been 
alleged, in anj^ large 6»sr99 oentres of revolutiooaiy aetivlty* 
Baturaily the wate of unrest vbioh has passed over Bengal has 
found a readier welooflM aoKXig studsnts than in other elasses 
of the population I the femsnt of new politioal Ideas drawn 
froa the vest, has of oourse \iorked oost strongly arxtng the 
studsnts of Astern politlos and thought* But aoeording to 
the Bengal Slstriet Adainlstratlon Oooaittee, %ihoee opinion In 
this natter is oonfLmed by that of the sedition oowtf.ttee of 
191St it has been in sooe of the high sehools, rather than in 
the eoUages, that the aore reoidess agitators have found their 
aest fruitful fields* The reasoned disolpllne of sehoXarship 
is hostile to the mactaess of anarehyt and the better that 
diseipllne is aads,the aore sane and healthy auMt be Its 
influenee*** 
1. tCbe aeport of Oaloutta University Geaalssion, Vol* 1, Part X, 
1.^ ^ 
Tb« Caloutta UnlYtrsity Oonmlsslon bad therefore a oX«ar 
goal before It • that of Introduelng suoh nforiNi in the odtioA- * 
tlonal •truotiire tbat aLght mini tbo InstruotloB partod to 
young otudonta novo atantngfia. and pturpooofol and Isoop tbon 
4v^r Aron aodltloRS and wiaohlotio tondonoloa* 
Tbo Comlaaloa felt that **an offaotlvo ayisttiaaia botiioon 
ooUago and Unlvaralty vraa atlUundlaooToxvd** and tha '*Tlia 
fomdatlon of a aound UalYoralty organisation bad not yot baon 
lald.*^ It pointed out tbat fUndanantal obangaa In tbe seoon-
daiy eduoatloo \mm neoeaaaxy for Inprovoaant In tba Unlveralty 
edueatlon* Henoe tbe Oonlaalon reoa—ended tbe faUoultti 
obangea In tbe atntetttre of tbe aeoondaxy edaoatlont 
1 • Zntertiedlate olaaiea sbotad be dlaaoolated froatbe tkdTer-
altlea and tbe ourrleulaa for tbe B«A* de^^ree ebouXd be 
apread over three years* 
2« Students abooXd be admitted to tbe OblTeralty Olasaes after 
paaalng Interaedlate exaad.natlon and not tbe aMdsrlouIatlan 
exaalnatlon* 
3« Separate Xnteraedlate eollegea, l^iartlag teaoblng In Arte, 
Solenee^ Nedlelne« JiRglneenngi Jiduoatlon 4gileuXtttre and 
Oovaeroe, abould be eetabXlabed for porpoee* 
>»• Separate Hlgb SehooL and Xnteraedlate B»arda abould be set* 
up In eaeb provlnoe for tbe oonduot and supervialon of 
1« m e iieport of Caloutta Oniveralty Connlaalon. 1919» ToL* 1, 
3?. 77» 
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secondary •momtlxm* 
5« 1h« MditMl of iiwtxutfUoD up to t)}« iDtoraodiato •totfo 
•hoaid bo tbo pooploo aotbor tooguo* 
fbo ooHdosloM ^ ^ t tlM alao oT CaLoutta Italvonity to bo 
t^o i.«vri?o to iO»H offlolontXy* 
1* Zt rooo;aaaB<SB(i a roduotlon In tho also ana Jurlscilotioo of 
Oaioatta ItalTorsity ^ d aug^iostod tho oaiuibJLlshaoat of a 
toaobjLng and roaldontlal Unlvoralty at Daooa* 
2« Tb« Oowilasloii doairod a roorganlaatlaa of toaoblng ro. 
aoaroos at CaXoutta ao aa to oroato a roal toaohlng Ublvor-
aity thora. 
3. Zt vooonaendod that tho Nuffuaail eoilogoa abould bo dorolo^* 
od in auob a aaimor aa to enoourago the oaorfoiioo of oentroa 
of blghor oduoatlon uhloh taay form tho nuelol of fUturo 
Ohivoraltloa* 
*^ Iho CaMHttalop further reootaaanded that Univeralty teaohera 
should be given m r e powera over the adndnlatratian of the 
Unlveraltlea ao as to pave the vi^ for the gradual, vdth* 
draval of atate oontroi over the Unlversltiea. 
5« the reguXatlona governing the marking of the UnlTeraltles 
shoiUd be laade uore flexible. 
6« BoBoiirs ooarsos ahoiUd be provided for the benefit of asrl* 
torloiia and worthy atudanta, leaving the pass oottraea to 
i... I 
tb* Mbolflurs of Iwnv oallbr*. 
?• Tki« oomUtioB MOfMMiidAd tiM Mtablltliiwnt of a Ooort 
instead of tba Sanata for oarrylng out tha iBtornal adodisla-
tratioB of tba UiUvarslty* 
d« profairaora and Haadara abould \3m •ppolntad Iqr propar Salae-
tlon Oowdttaas Inoludliig aztarnal. assarts* 
9« Tha aoadanla affalFa of tba UMLvaralty abouXd ba oanagad 
by tha aaadaoCLo aoanlttaa and 3oards aT Studies • 
10« Tha (SooM a^aioB a^iLsa raooaMandad tba erat^ tloi^  of diffarant 
faauxtlaa la tba Unlvaraitjr* 
11* Tha Vloa GhanaaiJLor of tba Univarslty should be a fully paid 
wbdLa tlBW offloaip* 
12. Muallmi aboiad ba proivldad adL ftMHitlas In tba flald of 
^duoation. 
1.3, Tha SacmlaaiaB also atrasaad tba aaad for i^pointing a 
dlraator of :)hy«le«a adueatioa in tba Ualvaraltjr for nalii-
tairring and tiasranriai tba baaltb of tha studants* 
Tba Comlsalon also raooawandad various aaasuras for tba 
era^tlon of 0!>i9rtunitiaa for tba training of taaabara. Thara 
sbauld alto ba proper i^ j^ onriaioa for vooational aduoation and 
for inatmation in BalaDaa and TaobnoXogy* 
Tba aadXar Oamissioii oug^stad tba oraatioo of DaparttMmta 
of Mduaatian la tba Onivaraitiaa* In ita oplniont adaeatian 
abauld ba aada an optional sabjaot at tba intaraadiata and B«A« 
lavala* Tba Goanlsaion also raoomaudad tba astablisbaant of 
axcxusiva oollagaa for girXa* It askad CaXoutta Univarsity to 
i,;^  
«9t«i>ll«h « •^•eial board of WOMU'S •duoatlon and <ir«w « 
sp#alaJl oarrUuliM for ^irlt iihioh stioitld oator tlio spooivl 
Q^ «4 mod ro^oljpoaoiitt of W^MMO in Twrlous fLulda of llf«« 
Altkiougb tbo QAl^ outta U^^ralty OowolasiQii bad boon 
formvX iifltb tbo s;^ool«I pvu^mi* of wttdni roooMMNidatioiis fov 
rtforning 0«l.oiitt« Unlvwralty* Ztf loolcod Into tbo worjcinif of 
aU tbo Qblveraltlofl iJi India «nd aado roooivMndafeloa wlilob 
mT9 i«»iai«bbX« to «U tba ttai^rsltlMi of tbo ooiiRtfy* Itio 
Oowsisfloa*s rtport tbrouglilor •]K>ot«d «U. tho loon bo2.«i« 
Laotm* snd short oomlng* In ti>« statutoo and ordLMinooa of tbo 
J3nty^T9ttt«9m It tMdo a thorough inquiry Into tbo ^ortdng of 
•arloas ttniverslty bodloty Oopartnants and GoLLagas. Thua 
tba raport fUinlabaa a dataUad and aoaplata plotttra of blgbar 
adaaatloa la India In tba flrat quarter of tba xf^ Cantury* 
Tba oooalaaloii axaadUMd a Xarga noabar of ultnaaaaa and ii.staa 
to tba vlaw pointa of tba itntlab Baraaiiarataa slaalaBary 
adueationlat Indian aduoatlonlats and rapraaantatlvas of •anoua 
a«.aa»aa ooiiiMmltlaa and antavaata in India* Ibua tba CoonlaaloB 
triad to ooLXaot «a auob Inforaatloii aa poaalbLa froa oU. 
aoaroaa and vaa In a battar position thin anjr aarHar oanniaalaB 
to m»—a and avaluata tba aHatlng ayataa and auggaat aultabla 
ebntigaa to bring Indian aduoatlonal ayataa In ilna tdtb tba 
aduoatlonal ayataa of Oraat jirltaln* 
The Cracutta !l7tlv«r»ltjf Coroslaflon fftraaaa'^i tha daalra-
blllty of taking atocic of tha sltuaticaj In Indian UnlTarsltlas 
and I}«odnii«iitfl of 3duoatloii pcrlodLoaUy to bring about 
Airtbor Xmr^rrommta la tb«lr i#orklRg* Xt obsortrod that nb« 
Ooyoimaoat of IiKlia oan porfora an Inva^aabia fiinotloci toy 
defining tha ganaral aloa of aduoationaX poUcoff by glYliig 
advloa and aatistaaoa to Xooal Oovamaanta and to Iftilvarstitiesi 
by acting aa an It^anial arbltar in oaaoa of di^ato, by 
protaouinii diwregardad infearaats, by aiipp^ing organlsad in-
foraatioa aa to tb^ davalopaant of aditoatlonaX idaaa in tbo 
varloaa proYi09aa« and aiao 9la9 wtiaM tban in India, by 
oatainiag tba aarvioa of aobolara ttiam otbar oouBtriaa, by co« 
ordinating tba %iark of various Univaraitias, and by guarding 
against naadlaaa dii^ ikiaatiaB and ovurlappiag in tba ^rovisLoB 
of aora oostly font of aduoation** 
thus tha aov«rn«9Bt of India ¥as to pX^ a oiuleisl rcda 
la tha davaiapa«ntf plannini;, 9upar»laion and ooordlnatlon of 
aduofitloB ID Indis* It .^la for i t to Xay down tba guidaliaas 
to ba folXe\fad by tha subordinata (fcnramaants* 
Xt ia qulta avidant that tha coaoiatiiaB lookad upon tha 
Haidaaa Coaniaslou on London Ubivarisity as i t s ma^dL and tilad 
to oonfora to i t as bast i t oould* Hany of tba rasi/aaandatlons 
of tha omnisaion did not aoat ^tb tba doai]*ad miooosa* fhtf 
Co«adUsioD*s r«oosaoniatiorui ragarOing tba taaohing obaraatar 
of tha Uaioitta Uoivarsity oould not ba tranalatad into •jrae-
tida and raaaittod a pious draaa* tif aj^ariaeBt of atarting 
• • <••>*» iiimtm 
1* tbm naaort, Caioutta OkHvarsity Coarsisaiop, Cb»>, X^ VXXX, 
1 K.' /I 
Int«jnMdl4t« aaU«4«s vas 4k89 not auoocasTui* aat this 9m 
not dctviiot froa tb« sMTlt of tb« o<MMi«8l9ii and Its rvriort* 
AU ths UnlTtraitlM tQtm<3md aft«r the pubUeation of ttis 
OdttMliisloR'a rtpoirt OarlTsd a lot of bonoflt in their orgonlssa-
tign Atom i t s iiiaomandiiitions* 1!hus th« Oa2.oatta Uniwimity 
OoMfiisslon rsport ^ma of auob i^>ortiinM in tb« grovth and 
uttVvlopsi^ Rt ji* hi^^f •viuo«tioD in India. 

1 * 
TtM report o£ ttm Colotitta Utilvoralty CoanLaalon oouXd 
nat b* ii^l«iMnt«d \^ tiM OonrMHatnt of Znaia as adttoatloB was 
ttaiiafarMd to tba obarga of ttoa provincial OofamiMat undor 
MQQtagu»«ChaM08 ^9rd Hafonw* Tlio (JovorniMiit of India faXt 
that th« (i^stlon of latroduolng rofoms Into tho struetuM 
and working of tho Oaloutta IJnlvoralty Xay wltb tbo Oovomitont 
of 3ongaI« Tho Unlvoralt/ Aot waa aooordlngXy annondad and 
tha dovarnor of Bangal waa nada tba Olianoallor of tba tJnlvar-
sltjr in plaoa of tha Oofamor Oanaral of India. Tha Bangal 
OoYarnaant bovvrar alapt vlth tha propoaala of tha OoaolMilan 
and ooaaaquantly no algnlfloant ohangaa vara aada In Galoiitta 
Unlfarslty* In tha oaan tlsat India MUB obangad Into a polltl* 
oal Oauldron owing to tba rapuroiaaalona of tba lioiAatt Aoty 
tha Jallan vala aagb naaaaora and tha Civil dlaobadlanoa nova-
•ant launohad bgr Mdhatoa Oandbl* i^oIltloaI paaalona Morm 
whlppad up and wtxiia ot India ifaa oarrlad a w ^ by tha raaultant 
Jft^horla of natlan^Iiaa* Tha oatlonaliat laadara gava • oall 
to atadants ail ovar India to hogroott tha aduoatlQiial Instl-
tutlona aatabUabad or aldad by tha iiritlah ^ovamnant. 
Studanta valkad oat of aohoola and ooUagaa and Jolnad tha 
national novanant In larga nuabara* Ratlonallat laadara 
aatabllshad naw ooUagaa and aohoola i^oUy aapported by oontrl-
butlona froa tha local paopla* Oamkula Aahrani oaaa Into 
axlstanoe at different plaoaa* Hakla 4jaal Khan tha All brothara 
Ill 
Or* M U * Jmuari. sto* foitii<l»cl Joola Idllla IslaHLa at AUgarb 
aadtr ttoa pxlii«lp«Ublp of Maulana Mobd. 4L1 aa an altaroatlva 
to ALigarh MtuOla UnlTaralty* Tba Jovarnnniit of Zndla Xookad 
at tb«M dia(|tii.«tlag dSYalopaantt witb graat ooMani, Tbiy 
vantad to ^paar tba Zadlan thiiaio Qpliiion and tborafora tbagr 
tbougbt it daalrabla to do aoMthlng to abow tbat tb«gr vara 
not todirfarant to tba asplratlooa of tba Indian paopla* fba 
Britlab Oovarnnant iH^polDtad ao a U iiblta OoooiaiioB under tba 
Obalmanablp of Sir Jobn Siaon to auggaat ocaiatlttttioBal 
raforaa for India* Tbougb tba OMniaaloii** aalntaina of ra-
faranaa mit9 of a oooatitiitianai and politioal natiara, it was 
alao aakad ta look into tba aduoational probXaaa of India* 
Tba OooRdaaion api>ointad an auxiliary OoMdttaa witb Sir 
Pbilip Rartog aa praaidant to maka propotalt ragardlng adtioa-
tional rafonui* Tbia Oowilttaa popularly known aa tba*VBrtog 
Ooaaittaaf aabolttad ita raport in 1921* It is a eoqprabMaiYa 
1* Tba Auxiliary OoMdlttaa iMda tba folletfing obaarvationa ra-
gardlng tba ao^a of ita in<|uix!yi 
"Tba OoMdaaiaa undaratanda ita tama of vmtwemiQ9 ragardlng 
aduaation aa rajiiring froa it not a ganaral aunrqr of tba 
wbola fiald of adaaatian la all ita branobaa and asoaota 
tbrougbout Britiab Indlag but a raviaw wltbin nadarata aaa-
t>aaa| liaitad by tba ganaral aoepa and ffor^otf of tba broad 
a^iuiry witb wbiob tba Ooaaiaalan la obargad* Tba ConaiaaiQa, 
tbaraforat ragard tbaaaalvaa aa priaiclly eonaamad witb 
aduaatioa and ita orgaaiaatioa in ilritlan India in ralatioa 
ta poUtiaal and aonatltutionai oondltiona and potantlalltiaa 
of prograaa*" 
Xntaria Haport of tba Indiaa Statutary Ooaniaaian (Haviaw of 
Qrowtb of gduoation in Britiab India by tba Auxlliavy Caand.-
ttaa ^paintad l^ tba Conaiaaian} ?• 2* 
1,. 
r«9«rt whlQb ovwrn «U. asp^ots of •dueatioa in India* It 
e^t«rv«s tbat «*Klao«U<iii liaa OOM to b« rogarcltd ganvraUy a 
•attar of prlaary national lm;>ortanoOt <» IndlapomaliXo acanoy 
in tha dlffioult taak of nation building.** Ttia attention givan 
to i t Iqr iiogisXativa Oounoila i s both a ByitDtoa and ovidanoa of 
tbis raoognitioa* Xba transfar of tba dapartnant of Jfiduoation 
to p o ^ a r ooatvoit ao rapvaaantad bf a Miniatar has botb in* 
oraaaad tba pMbXio intarast in i t and nada i t ma»m aanaitiYO 
to tba oairanta of ptiblio naada ana piabXio opinion* nor i s i t 
mkf tba aatboritiaa and -iiall*tOi»do olaasaa tbat bava walooswd 
and aooQuragad tba apraau of aduoation* Oowainitiaa iibieh bad 
for long baan aditoationaUy ba<^ward, WtM tba Hobaaaadan 
Cowninitjrt bava awaltanad to tba aaad and i>oaaiblLiii,a8 of 
Kdaaation for tbair obUdran* Iba aovaMant was apraad to tba 
dapraasad oiassaa and aftan to tba tribal aboriginas» and baa 
atirrad a suob iargar proportion of tba pai^a tban bafora to 
daaand adaoation as a right •*• 
Tba OoMMiitaa notad tbat tbaagb tbara was a oouaMndabIa 
prograas in adaoation during 1917*19I7f tba ooantry had nada 
littXa progroas in tba aradioatlon of iXlitaraogr* Tbara iraa a 
lot of i«aataga and stagnation in prinaiy adaoation* HLghar 
Adaoation vas balng givan far too graat an attaotion*^ tba 
mmmmmm *•« 
1* Iba Qonaittaa nada tba fbiULowing observations ragarding tba 
prioritias baibra itt Wo bava davotad far aora attantion to 
nass adaoation tban to aaoondavjr and Uoivarsity iSdkioationt 
baoauaa tba oondition of tba fornsr appaarod to us for Xaas 
satisfaotorjf t b ^ tbut of tba lattart and this is daa in part 
1.. 
Coaniatloii t9lt that th« S'rowtli of r\XP9l oikMitiQii mi •ufftxlnc 
ovlBf to pofoytjr iinorqiio9« doartb of faoilitiofl for transpor-
tatioR and ocMWinloatloiia «?ldlaios and aoasonal dlaoasa oasto 
baiTiara vaUgloua oaoaerrallylsH and tho uao of ^ l l d labour 
iB agrleoltaral. oporationo* Tho ^rovtnolal Oofammnt l^oro 
Itdiotfam and ovon iRdlffarant to ooopuXaory ptiaaxy odaoation« 
Tho ooMittoo obaorrodf **Xi tho prlaaxy ayotoa vhSoh froti otir 
poiiit of viov ataould bo dosl^aad to prodlioo Iltoraojr and tbo 
oa^aolty to oxarolao m iatoIXigoat voto tbo wuato la apaUlng* 
Sci far aa vo oan jttd,iOt tbo ^aat inoroaao 1B tbo Bw^ bor of 
pnaary aohooia prodoooa no oonMisaurato Inoroaao In Xltoraojri 
for oiiljf a aaail proportion of tboao who aro at tho prlaafy 
•tago roaeb elaaa XV, 1B iihlob tbo attamwmt of lltoraojr oagr 
bo oxpootod • Zt la to bo ranonborod tbixt iwdor prooont 
ooadltlona of rural llfoy and with tbo lank of aultablo voma-
oular Utoraturof a ohlld baa vary l i t t l o obanoo of attaining 
lltoraoj oftar XoavlBg aobooli and indood^ ovon t&r tbo Utoratot 
to tbo foot that vhlXo nuob attontlon baa boon paid In tbo 
puMt to a oonaldaratloB of tho blgb«r foma of Sdaoatlon. tbo 
problona of prinarr oduoatlon banro boan ooqparatlvoljr nogloo* 
t<id« Wa bsfo iU.ao dovotod apoolal attention to tbo oduoatlon 
of flrXa and vonan both booaaao It la ao auob aoro baokward 
lo India than that of nan, and booauaa It la of ftrndanantai 
loportanoo foar tbo fUtaro oduoatlon and training of non aa 
rmU. aa of v#moB* 
antorla Koport of tbo ZBdlan stotutonr OoanlaaloB (Bavloir 
of tbo Orowtb of Oduoatlon 1B antlab Zadla by tbo AuxlXlary 
qonalttoo i%>polntod br tbo OoanlMloB} Boptod^or, I929. P. iU (HoBooforth tUo abovo aaiiort vLXl bo raforr«)d to aa tbo 
Aooilarjr doMittoo Baport)* 
i.;-
fb« CoiHlttM folt that itlaast four r«ara stKNafi b« da-
votad to aaka a otiUd lltarata but In tba raral araaa* aoat 
ohUdraa drop«jad oat of aobooX aftar paaalng tbo llrat or aaooad 
oiaaa. £n 1922^33 OfOy 19 out of avary bundrad hof In oSbass 
Xlrat raaalaad In oUaa XH^^ or T^. Sba Ooanlttaa attrlbutad 
thla to vaataga and atagnattlon. tha praMtora \4.tbdr«id. of 
atudmta fron prlaaijr sdhooli asaantad to a wutaga of tine and 
•ottay apant m prinaiy aduocitlon. "^ta^atioa" «aaat tba 
datantion of a b4Qf In a oXaai for t w or nora y94m. Tbara waa 
a lot oi^ waataga and at agnation la glrXa aehodla too. Only 
1)^ of tba gina in tiha o^ aaa X sanagad first to raaob tba 
faartD yaar of tba i>>naary ataga-
In tba <fcilnlan of tba ooanlttaa '^ In mra^ araaa sobool 
amta »»m iiauaUy ataaUf adaa^ tata ataTflag la aora a^^anslvai 
and oondltlona of Ufa ara not attraotlva to taaobara aiAaaa tbay 
ara SDaolally salaatad and tralnadi f^ovan taaobars oan not* as 
a ruXa» Uva i s vUlagaa unlaas olroiauicaiioaa ara axoaptlonaUj 
favottrai4.o| tba taaobtira ^9 iaoi^tad and dlfflauitlaa of adnlnl-
•tratio0» oiparvialon and ina^aotlon (arm auafa groatari and i t 
la aora dlfflQui^t tu a««ar« 3M}<jul4iy and proiiongad attandanoa of 
ohUCx«»«** 
Tba oaln raaaona of tbla waataga Mvrrnt 
(1) Jilagnatlont 
U Baport of tha MxlXlary Oonadtttaa, 1929* P* 31« 
LJ/ 
<il) vaXi^s* of t)» ]Llt<iriit« Into lUUtraoy owing to ttiolr 
<!l«ooiitlna«a9« of •dtioation in tho aiddlo •f ptimtopf 
ooar««| 
( i l l ) Xnak of ^r^w «nd «aoquiitt fmsiXttUB toir adult odiioa* 
tloni 
(IT) viMqual dlstnbtttion of VOIIOQXS to tliat niioro mtm largo 
aroaa wltlioat a lOhocO., %ibUo la othm^ tbero IMUTO aany 
Xlttio sohoola Indal^lng In otftthroat ooi|>«tltloB for tbo 
childr«f!*j 
(7) tho diffltiiat^r of m pjrovldiiis aohoola to saaU vlXlagoai 
Cn) li^ropor atUlaatloa of axiatlng aohooiai 
MJL) fndX^jtm to a^a ail tba iMsya «»! glrla of aobooi-golni 
!«S« to attand prtuavy and olddla adbookMi 
(vl l l ) ajdLfitanoo of aahoola having onljr ana teaohar for aaeb 
aohooX Mho ooold not do fUlX juatioa to ovary ahlld in 
orasy «ub;|eot| 
(is) Xaok of faoilitias for ^roa^^r training of toaoharat 
Cx) vant of adaquata inapootioOt ^d unaultaliia ourriouXa 
not raiatad to praotieal aapaota of I i fa | and 
UA) axiatanoa of pi^ lMtivy aohoo&a of aphauarai Qnar««etar*^  
•aa—i»aaii i i l»i j . - .** i—wii»twiiWiW<«NPi<w^Wi»W» 
1. ttagaroing tha failura of axiatlng sohoola to Hieai tb^ i aduoa* 
ilooal ra^uii'Moottta af tha auaaaii. tha eoMala&lon ra«ar!iad| 
'*ya h^ itva ooiM to tha aonolaalon that la al l provinaaa tha 
priaar^ r elaaaaa of aooondary aohoola ara prodaeing a nuahar 
of lltarataa* taut that tha priaary aohoola ara ao largaljr in-
affaotlva us aearcal/ to influano(^ tha udvunoi. af litoraoy at 
all la tha aaaaa of Ineraaalng tha proportion of r^taratoa to 
tba population^ Vm dvetth r«it« of llt^rataa baing takan into 
L) 
Vnm OaMaitt«« rcooenwiKted tli« provinolaJL OovemMiitt to 
roUoir d poUoy of ooasolldatloo la pl.«o« of •apMsleo* Tb« 
g«twr«2. •aa9ftUon«I ImnH of pjrlaarjr sobooi to«csli«ra ttoaald b« 
vaiaod iind tto«i prof«9«lonci3. 9oa|>«t«iioo should bo incroasod 
tbrota^ pTo?9T trainliui «nd spoelal r««on«nt«tlQO and iNifirosbor 
ooitr««s, sooiiivrt wd •duo«tlooal ooBf«r«iio«» 7!iolr salarios 
•boold bo ttpgradod and their sorvieo oondltloii should bo !»-
proTOd to attraot bottor taXonts to tbo toaohinx profossioB«^ 
aoeount. ^naarjf sohooLs with oiOy throo oXassos oan not bo 
oxpootod to affoot aatorlall/ tho growth of Utoraey. yot 
thoro aro %>t>roxl«at«ljr 34,000 suob sotooolLS iji atiiial aad 
ovor 25*000 stMb sohools in aUiarl* 
JI%>ort, AuadUiary GoMittoo, (9«ptOi«ior, 1929) i^ * 50-51. ^^ 
gardLng tho sphoooral. aaturo of sohools, tho Coanlttoo sMdo 
tho fwAHliig obsorvatlonsi 
In thoso provlneos, sueb as Hadras, Bengal and aihar wbloh 
depend very largely for tho supply of prlauoy sohools on those 
*i?nv«te Ventore Sohools* or privately oMnagod sohools ^lob 
are usually olasaed as * aided spools** the problea of the 
single teaeher sohool Is moat aoute* Hot aerely are naay of 
the teaober Mttager sohools la efflelent, but tiiey are appa-
rently aost unstable in oharaoter* there i s good evldeoee 
to show that large nuabors of ^veaturo* or *8tipendia» * 
sohools are opened and oloeed withia short periods of tiasi 
Seaoher aanager sohools la partioular appear to be very uas* 
table aad oftea dapead for their existenoe and ooRtinaenee 
oa the ability or otherylse of the teaober to aake his veature 
sohool a ^syiag suooess or to ai^pLeaent the profits of his 
sehooL by eamlBg aoaey in sons ether way* The existenoe of 
these sohools also depends largely oa whether or not thi^ r 
saeoeod in obtaiaing graat-iB-aid««* (I^ JLA* ^* tt) 
1« The deplorable oaadltiaas prevailing la the sphere of ^riaary 
Sduo^oB oan be guaged froa Tables XXXVZ. xixvn. XXXTin (i^ « %l»66)f given by the AuxUiavy Oonid.ttee9 rogardingtho 
average aonthly pay« poroentage of trained personnel, and 
init ial ^ualifloatloas of the teaohera* The average aonthly 
^•9 of the i^ riaavy teaohers was Bs. t5 As* ^ la Madras, Hs. 7^ 
la Boabay, as* 8 As. 6 in aeflgal,lts* 18 Aa« 8 in United Fro-
vinoes, Bi« 25 As* 8 in Eniajw^ns* 11 As* 5 in Bihar and 
I'i i 
The ourrloulua thould b* broadaned and tb« a«fooolM shoiiXd 
tKi situiit«d In b«tt«r and baaLtb jr aurroiaidlngfl* Ib« dturatlon 
of prlnary •daoatlon sbooid not bo loon than W yoors and toaob. 
Ing boiurs and boUditya ahoiLld bo Xlxod in aeoordanoo with loeal 
ro^uUTttaonta and soaaonal oondltions* Wastago and stngnatioa 
In pxlnary ocbioatlon abooXd bo atoppod by paying apoolal atton-
tioa to tbo tralnlni and oduoaUon of po«pIo in tbo lonost 
eiaoios l«o» tbo first and aooond olaaa. 8aboa3l work should bo 
aasoolatod nitb rural i^llft* Iho stato Ootornnsnt shoold not 
rologato tbo nanagoaont and supervision of prlaary sohools on* 
tlroly to Xooal boards* Tbogr shouXd aoauno dlroot rosoonsiblXity 
for tbo oxpanslon of ^riaary odaoatlon and to that ond tho stron-
gtb of Inspootlon staff should bo onbanood* 'Che goal of oonpol* 
sory prlnavy odaoatlon should bo aohlovod through gradual stages 
and no undue baste should bo shown In tbo natter as it was likely 
Orlssa. Bs« 1*» As« ^ In iyMan* Xbus f^ rlnaxy toaohors wore 
p«Ld the la^oot eaolUMnts m Bonbay <3s. H7) and tho lowest 
In Bengal (its* 8 As. 4)« ffatoraUyi those Inw salaries oould 
not aftiraot good teachers to tbo urofsssion* Iho average 
salary of the toaohors in all the 3 ^rovlnoos (we havo o»-
oludod Buma frosi oonaldoratlon) oaas to a little over Rs*20 
9er aontb* 
tho poroontago of trained toaohors in ?rl«ary Sohools was as 
Aaiowsi Madras ^ , Boirti^ y t»Q9t. Bengal ai$%L ««»• 669L Mniirik 
53^9 Bihar and Orissa 37^t 0«i». Ufi^ Assan M. Xhooforall 
aforago for Britisb India was k^m The poroontago of toaohors 
who had jH^sod olass V U or fXXI nasi Madras ihmVlL Bonbay 
^*»(f »«a<«3L i9Mt Xt^jf. $i.39L Rnniab 3«.2)f. B T I Orlssa 
a5.^. Q^* ^.m md Assaa a^.TjC. thus toaohors with oven 
a Nlddle Bohool oertlfioato wore loss than 50jK in all tho 
provlnoosy tho aajorlty having passed olassos XV or V only* 
to b« dotrlMRtal and not bonofLolal to tbo oaoso of ooaouXaoiy 
prlaary oduoatlon* 
Tbo Coaolttoo aLao aado a tborougta •tsr^my of Moondary 
aduoatioB and aado SOBM jortinaat ooaoeots on its dlpXofoabla 
stato Insplta of uom i^provooMBts. It poliitod «Mt| "Zn tbo 
B^tiera of soeoBdaiy aduoatlon, tbaro has boan an advitfiao in 
aona raapaotSf notaiuy tba averaga aapaolty of tbo bo^ of 
taaobarst in tbair is^irovod eonditions of sarvioa and training, 
and in tba attaapt to vidan tba ganerai. aotivitaa of tobooL 
lifa* i^t bara again tbara ara granra dafaota of organiaatiae* 
Tba vbola ayataa of aaoondaxy aduoation ia atiXL doainatad by 
tha idaal tbat 9W9ry bojr \«bo antasra a aaoondaxy aahool abooid 
arapara hlnaalf for tba Oliifaraitj and tba iananaa noabar of 
faULuraa at tba aatrioalation and in tba uniiraraity axaninationa 
Indiaata a graat vaata of afforta*" 
Tba oaaad.ttaa pin pointad tba oaaaa of tbia anril and 
blaaad tba liniant pdLioy adoptad by tba aoboola for proaation 
to tba nazt olaaa and tba adaiaaion of atudanta laoking tba 
oapaoily for parauing bighar aduoation in largo nuatiars. 
Tba oaaaittaa aada in^ortaat waggaatloBa for ovarbaaXing 
tba aduoatiooal ayataa at tba aaoondavy ataga* Za Ita apinlaa 
tbara i#aa an urgaat naad for tba raviaioa of tba aarrlmila in 
aaoottdaxy aoboola in ordar to aaka it broad baaad and eoi^raban-
aiva ao tb^t it aiitbt ba of utility to tba atadanta in tboir 
i -> > 
praotloai. lliTtt* Zt XaLd •s^luials oo job on«it«d emtrtes and 
•tyM9«ii tb« iMvd for providing options to stadtBta to obooiit 
«ii induotrlal or ooooorolai o«r««r «t ttm «iid of the Mlddlo 
SohOQl at«g« IT tbtar dwlrod to* Zt nantod tho aotoools to l^ako 
ioMdlato pronsloBt for Inatruotlaii end trMniiig in toohmeal. 
and Zndaatrlal Tooationa* 
?ha Coosattea noted with aatlafaotlon th« laprotananta nada 
in tha aphera of h l ^ r aduoatlon* It obaarvad^ **Kany of tha 
Unlvaraltlae and ooUagaa ahoif aarkad lii|>rQfvaiMnt in thair satboda 
of taaohLnc and in tba aaount of ariginal noik tihlab tbagr bava 
prodtoodf and in aona of then tbara la andonbtatiaijr a battar 
training for eof|>or«t« lXt% tban bafwra. Bat tba tbaorjr tbat 
a Qnitaraity asiata aainJjff i f not anlaaLy, to ^ata atudants 
tbroogb axanin^tiana atiXX finda too larga aeoaptanoa in Zndia| 
and va Mlab tbat tbara ^t^tm aora aigna tbat tba QiiTaraitiaa 
rag* dad tba training of broad aindad tolarant and aalf-railiant 
•itiaana aa ana of tba prisary ftinotiona. Tbagr bata baan 
b«|}arad in tbair noric by baing ovor oroudad mtb atudaiita vbo 
ara not fittad by oi^aaitjr far Univaraitjr Sduantloa and of wbon 
mmtgf vooXd ba far anra likaHy to aaooaad in otbar oaraara*"^ 
'fba Oonnjlttaa ai^ ibaaiaad tba naad for atriot aaintananoa 
of bigb aoadaoio standarda in tba Universitiaa, Zt raooanandad 
U a%>ort of tba AixiUaiy CaMittaOt P* 10?* 
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tbat tb« tmiT^raltlM BbouXd streaa^llfi* th« rulM for adaltaloii 
aaklng then noro stringMit and adHLttlng onlr thot* studMitt Mho 
ttriotly ooBfonMd to tho oritoria laid doim for adaltslona. Iba 
taata givaa to oaadidiitaa at tba itotaraooa axaoliiatloii abould ba 
aada nora atrlot and dirfimat In ordar to naad out aandidataa 
liltb aub«atandard aapaoltlaa aad knoudadga In ordar to bar tbalr 
antxy to biglior inatltutlona. Honour ooaraaa ahoaXd aUo bo 
at art ad for aara brUilant atudniita* Stadants •booi.d J»a prafld^ 
ad nood library faoiXitiaa* !EUtorial olaaaaa abould ba atartad 
so tbat aaall groiipa of atudanta criLgbt ba givan Individual 
attantlon by tho taaobara* 
Tha OoMlttaa did not favoor tha oonvaraioa of tba Affllia* 
tiatinn^ ^daral-typa of Univaraltiaa into anitaxy, taaobing 
Utiivarsitia«* In ita opinion **it ia olaar, lioManrar^  tbat tba 
r*9iiraiainta of India ean not ba Mt aolaJLy 1;qr llnitary* 
ItaiTaraitiaa and that tba affiliatin« Univaraity ia likaigr to 
ranain for nany yaara to ooaa* In 1922ft tbara iMra 152 affUai 
iatad irta aollagag and In 1927 aa nany aa 2j2. In India, tba 
autabar of stadanta in a unitary Univar;i}ity ^ut ba ralativaly 
aoaU, m^ ttio total mtabars in tba aavan Univaroitiaa vbiob 
ara aore ar lasa ^Jnitary. JUlahabad, Sonaras, iOigarb, Bangoaa, 
kioisnovy Saooa ana Dtlbi « ara last than a aiztb of tboaa in tbo 
a^an ftTfiliating Univ^rtitiaa (aaoluding ^^a) . iZbfly ara 
aaual only t9 tba nusibor In tba '#unjib Uni-varaity alona, mtob 
lasi than tb«t of Madras, and laaa than half tbat of Ualeatta* 
Tba aatibliahnant of Daooa UMtvoraity for axaapla, baa no doubt 
1-J i 
laproved tiM lot of lt« thousand or aora atadaiits, bat It has 
not i|)pr««lahljr <ll«iiiltho4 tho h#«wy hur^ iMi of G«Uiitt« OalTsr. 
s ltf . Xf «11 UniTsralt/ studonts «•*• to bo gsthtrod into th« 
Unitary folds, thso no fewor tb«n twonty or «oro oudh UnlToral-
tlos irioald bo roqulrod* 
Tbo Oqwdttoo ojiprossod Its dlssatlsfi4tl«)N %fitli tho 
progross wUo in tho flold of iSaae«tloi for IIOMB* Sboro i««s o 
groit do^ of illffsronos in tho sttltods of aoforasftiit to tho 
o^aso of voMo o^astloB «nd that of boys* Ihovo was a dsplo* 
rablo doarth of os^portanity avallablo to girls in ths fisld of 
soooDdavy Idooatioa* Efficiont oa(»able and traloed voaoo 
t*aoh«7s noro not a?ailablo in suffioKnt num^ dors vhlob ac^ f^^ rso-
ly affootod tho growth and axpaoslon of i^ oBitQ udtioatlonf tho 
ooooittoo opinod th^t tho csorrioulu to b« followed in Oirls* 
sohools noodod to bo ohangod in orosr to nsko than, usoif^ il to 
thi* girls in thtslr di^ dJly lifo* Tho nuiibor of prieaury «nd 
Sttoondory sobd;^s fbr girls should be inc^ iPeaaod and &rr9ng€t»onts 
should btt a&do for provl^ng training tu MOtton taaehers iind 
inspoctro^aos. 
1» latoilsi Txvpiitt. af tho InOian itatatosy GooBlssigD (Roriov of 
tho Oicdvtb of Ic^oauion in India by tho 4uxLliaiy Ooaidttoo 
Bppjintcdl by the cofsrrlssion), B«pt«iihfir 19«!9f P» 122. 
Stattitory Goanissioii (HorJLoi 0(Miiltt««> Is of a vlta2. ioport. 
«fM« ill tlM HUtovy of XiKilan Jduoatlon. Zt not only mmurXmd 
tlM situation oMaining in aUtho splwrss of Bdosation in Xndia 
and nin polntod i t s shostoonings md dsfsots tout i t also suggos-
tsd suitablo rsnsdios for tbo itqprovsosnt of Indian sobool 
oolXsjos anti Univaraitiss* Xt Xookad at tho falXlng nuatoars of 
pupils in sobools tiitto aXam and rl^btly oritioisad tha un-
inajltt4tiT«v hQpbaaard and ui^ Xaraiaa axpanaion of sohodLs i^ish 
was considaTtfd ;i, |>anao«a foi' aXX adaoatlonoX avlXs* Ytois ax* 
punsion bad aisuriikky failed to raaofs i l l i t ara^ fron tba 
•assas* Its avowad al% i*a* the ii«>rovoaant in tba oondition 
of tb& rural poor ooold nnuft Ua fUlfUlad unlaas naasuras vara 
adoptcid to attroot aa t»*ny boys and ^rla froa tba poorar 
saatlona of auciat/ to tba axisting so^iaols* tba solution did 
not i ia in opariiag aiera aohools and oollaiaaf i t ratbar l«y 
in raialn« tba ruta of .^ttaodaooa in tba aidatiag aabools wbiab 
v«*x^ a auii\nc:,i X^ oa abort^jo of pupil«i taaobara and propar 
aobo^ }»uildlag*« It notad t^ ltb «JLam tbut tbara vaa an nppal« 
ina te^sta of aduoatio&Al raaoiuaaa in tba oountry* tba raport 
p^rtinaatly pointad oat tbat *<So t»v as wa aan judga, tba vaat 
iooraaaa in nuaOtm in priaary s<^oala ^roduoes GO aoananaurata 
iaa;fa«t^ a i» littir^oyt for only it ueiail prijportlon of thosa who 
QS^ a:: lUu ti4,ltit^y uL^a iii«*ab aluaa Tv^ In wi^ lob tba attain* 
nriut of litara>iy .i^ ba J^i;>acted» In one iVovinom^ daapito 
a vary l^^a inoraasa in tba nunbar of pirin^ t^ry 8[::{io>is and pupils 
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and IB ttM «]^ «fi<iltiiy«, th« mwimr of pi^Us i ^ M«Qli«d OUASS 
X? was aetuaUjr Xasa bjr marJiy 30,000 in 1927 tban U m w ten 
yaaara pfwloual^ J It is to b« roaoirtMrod that onctov protont 
QonditioBS of rural Xifo« and with tbo Xaeic of atiitatala irama^ 
aular litaraturo, a obild haa irory littlo ehanoa of attalniRg 
litaraqjr aftar laating sohoolf and indaod, aren for tha litaratat 
tbara ara oMwgr obanoaa of ralapaa into ilXitara<qp« Tha >Mataga 
in tha oaaa of gUXa ia avan nora aarioiaa than in tha aaaa of 
haya* Xha di^arity ia aduantion and litaraagr batwaan W O M B 
and aan ao far froa daoraasing bx tha affort aada ia aataaUgr 
iBoraasing* Tha diaparity batwaan tha waa2.thior parts of tha 
oountry and tha poorer parta alae tanda to inaraaaa*" 
U RagardiBi tha anoraaita vaataga and atagBatioB ia tha fiaid of 
adaeatiQB|tha aoaoittaa aada tha felXoning obaarvatioati 
"fha nastaga ia thua, oa i#a honra aaid anortaotMi and it invoL* 
Taa an aonanaa waata of lionaor and affort* Hafaranoa has baan 
oada to it ia Mr* irthur Narnaii*a raoant book oa tha adaeatioB 
of India, and tha HaQfal OoaaiaaiQa oa Agrioultura ai^rasaad 
tha viav that ondar praaaat ooBditioaa aspanditiira on priaary 
aohool pupil ia put at Ha, 6* than ia 1923-*23t Bs* 2*91 ororaa 
vara apaat oa pupils who did not prooaad to oLass ZXt ia 
1921-^, as* 0*aO oxoras ¥999 spaat oa pupils who did not 
prooaad froa olass IX to olass XXZf in 192^»-^ Ste* 0*29 ororaa 
vara spaat oa pupils vho did not prooaad froa olass XIX to 
olaas XV. ^Tha total aaount of this iU. diraotad aiqpanditura 
vas Bs* 3 * ^ aroras* Tha total loss for tha four yaars 
aaauats i^proxiaataXy to Bs* 1^ *>f 9ntf9»m or to €op of total 
axpanditura on priaairr stfiools batvaaa 1922-23 «id 1925-26*" 
Xatara Baportt Aixiliary Ooaaittaa of tha Xadian statutory 
Ooaalssioa* 2^ * kQm 
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TiM OOMdttM tlMrtfor* f«lt that lUit^raaor and IgnoraBM 
eoaid not ^ r^aofd inlctf drastlo ^angM war* oadc In ttm 
•f9tm of odttttatlon ItsoLf • llio ooMdlttoo said that tho ! • -
provoMnt «Bd oxiiOBtloR of •dae«tion did not d^>«wd mr^ o^ 
InoMttAlBi tbo (luaatiai of ojE t^ondlturo oo tho oj^iinilaii of 
•duoatioBi **»• havo no doiiK>t tbat ooro and aoro utmwf wUibo 
iiadJLy votod for •dooatltin by tho logUXatiUNw of India but, 
as no bafo ahovny tbo l^provonont and •xpanaion of odttoatlon do 
not dtpoBd aoraljf on aonigri Monay la no dauHt aaaantlal, bat 
«fan aora aaaantlaiL la a waU dUaotad poUogr oarrlad oat by 
affaatlva and oomatant agwwlaa, dataralaad to aXlaliiata waata 
of aU IdJida* ifa mf aakad to r«>oft on tha ovganlsatlon of 
adaaatlon* M aXnoat avary point that organlaatlaB aaada 
raaonaldaration and atrangthanlBf | and tha ralatlona of tha 
bodlas raaponalbXa for tha organlaatlon of adaaatlon naad ra« 
adjaatownt*** 
Tha Oanalttaa orltlalaad tha dlTorea of tha <lovamaMit of 
Xndla fvoii aduaatlcm and aoggaatad that "tha OofaniHint of India 
ahoold 99W am a aantra of adaoatlonal Inforaatlon fo» tha 
nhoiLa of India and aa a aaana of oo«ogrtinatlng tha adoaatlooal 
aaparlanea of tha dlffaraat proYlBoaa«i* Zt fturther aoggaatad 
that, aa aoaa of tha ;>nfvlBoaa night ha anabla to ollooata tha 
aaoaaaaiy fUnda to adaaatlan« tha OovanMsnt of India "aboaXd 
ba eanatlttttlonaUy anabjiad to aaica good aaab fLnanolaL dafl* 
olaaolaa. In tho Intaraata of India aa a vbola*<* 
iri'.) 
The Hartog OoMltt«9 Atrtb«r pointed ant that the rei-
peaslblXlty of the provtuoea baa been reckieed too aieh bjr glT-
Inf tbe eoMtVQl of eOueatlan to the looal bodlea i^ilob hanre 
been uoiOaXe to ftiXtiX their dutlea la a aatlafa«t«ry aamier* 
there w^ an It^arative need for Aartber ooRslderatlan aa4 
adjuatMttot la the reXatlooa betneen tbe proflmHai. Oovemaant 
and local bodleei "tbe fomatloa of an edooated eUotorate la 
a aatter for tbe nation* ikider areaent lei{laXatlon» povera bcve 
been devolved on looal bodlea In auob a w^ y that the nlnlatera 
reaponalble to iibe legisl«tttre« have no effeotlve oontrol of 
the e^endltiire of noney voted for aaaa edttoatloni and la aone 
oaaea* OMIIIC to inad«4ttate Inspeotlont tbey have U t t l e lnfor« 
nation 4a to th$ reaolta of the e3q;»endlt:&re« Zt la dlear that 
tb« ne# faotor of ndnlaiexlal responalbillty baa not bean taken 
aufXiolttntl^ iBto aoootmt.* 
Tbe Barton Coaolttee oonaldered every aapeot of edueatlen 
and wkiSa laportant reoonnendatlona vhl^ bad an l^>ortant bear-
lof on th« coarse of education. There ims a trenendooa Increase 
In tbe WM^ er s>S Inatltutlons and sobdars diring tbe decade 
1921-22 • 193^37« Xhere vere 2$1 enUeges in 1921-22 but ther 
Increased to M»^  In 1936»3?* Xn tbe nana decade tbe mu^ ber of 
students in colleges and Universities Incre^ed trom 6tft35d to 
126228* There vas also ouob l^ ;>roveii»nt la tbe Hostel and 
Medleal facil it ies provided to studsnts* 
I'l ) 
Xn tb« »*»• <4«o«d«, th« iittirti«r of ••oomtwy •ohool ^ot 
up fWB 7|5»30 to 13t05* iOk^ that of p«^U» fJPo* 11«06,803 t» 
22,22»37f8?2. tli«ro <«» » eoii8ld»ral»Io lupporwitnt In th* 
oondltloii of ••eondijiT »ehool.«* ^ « oondttlon of prtiMi«y 
t^iooi &is9 liprovtta to a Qortaln oxtont* 
^ « of fistula of the oduofttion tiBpartneat in tho ppottncot 
woro doiply itifiaonood toy tho Hartog OanalttM M i^oPt* flio 
offloia}. roport of tho railaua proTtnolA DUootort of ?iibU« 
XottruotloB B«ho the aootlaiiBtv ana th« tamUwlogr of tbo 
Hartotf Ckusaittae report. Words Ilka wait ago an4 atagnatlottt 
axtTMia doToiutlon of arttborlty to looaj. bocilti, lnaciac|ttaay of 
tba inapacUag alsaff dto. aro wupbaetaad and mt^ratad fjpa-
<4Uitbti^ « In ooiv p?aTij!ioai*,tho nuniiay of priaavy aobooXa iiaa 
ifodiKifitiii* la aaBt»*ii pi?ovtR0«a tha offtalat jpvp^ rt for 1927-32 
•antlona ^rttttdiy tua an9ffl<Ea.«ot aoboola havo t>aaa proparXjr 
daalt with tha aoTtrul aeiiool with ooiDaratlr^a./ aaaUer mnrtyar 
of ^i^lla Itavb baan oloaed« 
In l{ady«t« thara viera ^6, 399 ?rtaaiy Sobools in 1927 but 
thai^ ntiaboy was roducud to ^1, 1^ 1 In 1937* In thia way tha 
eaaaa of prlaary aduoatioo auffarad to aoaa aactant in aoaa 
protinoaa* tba Ooaalttaau vaoomandatlana ragardinft tba at>o« 
l i t iaa of amUav aobooU vaa atrongljr ofltloliad by Indian 
^abUa Opinlott ubiqli fanrwirad avpaoalQii yattoar tban oonaolldatlon 
1« iirograaa of jiduoatlon In India, 1927<»32| i?* ^2* 
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of ^rlMry lidiao»tiafi. Xndiaii ii«tlonalitt X«ad«rt v«rt alavrntd 
at tb« slow rat« of growth in tb« •radtoation of lUltaraojr in 
tb« ooantiy* As Mr* a.V. ^antlikar ato««rv«dt *hK>t onljr th« 
•zaapXs of otbor oountrlM but tb«Lr •daoatlooal. bistov^r alao 
sbowt that rapid atpansioii m a t praoada alX otbar adaeationaX 
rafor«t« India baa na^ar raaliaad tba graataat truth in aaaa 
adaoation that siotf prograaa ia not prograaa at aJLX.*' Tba Indian 
iduaationiats did not oonotir with tba oomittaa's viav that 
quaXitj aboiad bava praoadanaa ovar quantity* Iba aoat ioportaat 
probian bafora tba ooiuitri' vaa tba aradioation af iXXitiraogr 
froa tba aoantrjr and that tba qLu«3Llt/ of adaoation oould ba 
inprovad aftar tbia objaotiva bad baao aobaivad* 
Indian Sdnaationiata aiso lookad aakanoa at tba graut fUaa 
aada br tba QooHittaa onrar tba anount of waataga and at^gnation 
in adaoation* thar fait that tba atatiatia on i^ iiiah tba Conoittaa 
bad raiiad in raaohing ita aonoiaaiona vara dafaativa and on* 
raiiahia* In tba aatia wagr tha eonoXiaaion of tba Ooonittaa that 
a Xn»ii% mtabar of iMpila raiaoaad into iUltaraosr aftar dropp-
ing out of aabooia waa aXao inoorraot* 
In thia l^ay, tbara %ra8 a graat diverganaa of opinion batwaan 
tba British Offiaial naabiaary and Indian adaaationiata* Tba 
aontrsvaray oontinaad wall, into tha 30* a vhan raapanaibXa aim* 
striaa vara fontad in varioua ?rovinoas and Indiana bad a obanaa 
to irtMuo tbair omi adioationaX poliaiaa* Sba rasuXt waa tba 
wardba Sebaaa, Basie ilduaation ayatan vhiah wiJUL ba diaouaaad in 
tha naxt ^aptar. 
imj^LOWtit^mS TILL 19^7 
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th« i lmt 4u«rt«r of tb« tutntlath o«ntitsy wLtiwsMil 
•dueatlonal pro^«£ta »aicinj rapid strldas* TtM UniToraltlet 
V9jr« v«iJL*fl«t to aolii«v« hl^bor tftr s^imts In i t ^ t und ^uoUtti* 
tlvo i(ii^ ra7«sc(Rt« lu W8il ^ tho civoJLutlcin oT a lirooui baaed 
and f^oJU-ooojrdliiiitaa tyatw of tn i^hor «daci*tlaa to OIMUIS 
bitfb-placai Xndljina an « padostoi. to ahare tbo 0V«r»lDoro«8lng 
responslbllitlQa oX th« Zqporiai. burdaa oo Xndla. 
I'h^  octuso ui* Indian) i^e«ii;ij|} pa^ a^ id [^^ ffOiiaii T^rloaa 
liMiaaltadoa duriB^ ttM Jflrat hful of tbo 20^^ aontavy. 'Sim 
pttbUo opinion oontinaed to prQBs Tor a groatar uaa of tha 
ootbax tongua at alX atagaa of adiioatioa idhlwLa a aaall minority 
of vaatarciisad I»dluna wanted to uaintaln the t^i^ tua quo, in 
1925 tba Madrou Oovuniaant allowad tba uaa of tiia ootbor ton^ua 
In ail {ion->languaga aubjacta mid a nuabar of aobooXa suitc^ad 
enrar froa ^giiah to Hindi* Varnaoulars ^mrm alraad^ r in uaa aa 
sedlu of iaatrueiloR In s i l bi^ b^ aoboola vbaraaa in tba Contra! 
9r<'jTlnoaa and £3aatJ^ '« ^o i^liai^  ooniinuad zo ba uaad at» ztw aoi« 
iMdiuia of inatruetion tbaa^ tba Xattar panaittad tba o t^fuiidataa 
to anauar ^uaationa in tba ootbar tonjua at hi^b aobool in 1926* 
Tba aadiua of Inatruetion uaa linkad to tba natlontO. nav&mnt 
aa i t waa f ^ t tbat tha {{rovtb of tba tsotber tonoue vould waan 
tba naaoant siinda of youn^ aobolara frcMi waatam ouXtura to 
tUair o«ai aativa traditioaa and oolturaX Taiuaa. Thua tbara waa 
an aver*froi4inj olanour Toi* a ooqplata indai^anlaatian c»f tba 
I i. 3 
Hoif«v«r tb* Xnctiaa iftdaeatlonia SODM At tfa« s«o>iidAX7 
l«y«3L prMaiit«a <KttlU a ctU<'«r«iti pi«tiu^. Suring 1931»32| 
th«r« iitr« ayd'/'^  ja^gUsh «iLddl« sohooU vltli H^ »39»779 student!« 
fb«ir miiti«r itiar«aa«d to ^,60»717 In 1936-37* On th« othiir 
bAOd tlwrtt wir« $»89l^  Hmmsmaar miadU SOIJOQIS with 8^05»918 
8ittd«Bt« In 1931*32 but tbeii* mstMir dwindled to 50960^ ecbeols 
and 7»33^570 sobolai^ in 193M7*^ This was m^ slurodiic situa-
tion btt€aas« HM the Wood«iUibott Oooalttee botttd^ tbn prodnets 
of Ve^ nsAoXar sobools wer« tboit^t to bo suporlor to tholr 
oott»torwif>arts eoHlntf out of attiiXisb talddle si^ools, "If, as wo 
are told» talddle femaeuXar -mtMl schools ^« ^Xn^ out to glvo 
plaoo to Hi^^-^wnmrnXAV »eh9ols« It i s a sl^n of soae tbinc 
T0£7 wrong with eauoatioinul pollq}* o^r we bave been told om 
aovtiral 3caa3loa»«aiid our JLialtiid esiperlonea of the sobools 
eonflraw th« atatsatnt that« in «^n<iraX the vllXage bojs wboso 
seho:^ d y^s baTO not booR hmi^t^d tif tbe gvlod of loaming 
anglisb are novo ailvo at tbo ond of tba nlddJLo ststfOf tbat Is 
to say, tboy aro bettor adaoated, than tbelr feULovs of tbe 
saias ago In tbe 4ng3^o-vamaoular sebooyls***^  
KoaawhUo tba oentral i^dvlsory Board of Sdneatlon, aboXlabod 
m 1923 was rovlsod in 1935* The board roaUaod the gfmwttf of 
1* The Sleventb qolnqaennlal iievlev» Vol. X, ?• 81 • 
2« The iSLevontb ^mnquennlia B«vlew« ?oI« Z, p« 82* 
3* Vfood-Abbott JHsport, p. 1^. 
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th* tfitaatlott «B<i d«al<l^ to tak« atapt for rmTguaintXlLam 9t 
tiM •duetttional ayttra. tb« Board felt that tlMi tyfltM of 
isauioatlaii sbooXd not oiO^ «talp tlio stttOant tor ioadMle and 
profMstonaX oouraM bat It sbould ^aao tnatola thM to adgrata 
to profoasioM aad toohiiloal loatltutloaa aftor oo«;>I«tliig tbo 
imtiaX stagaa of •<kiaatloii« Thm Board anviaagad at Ita flrat 
aaatintf in Daoaaber 1931^  that tbo puplla abould paaa tbroudi 
tha tdlko\Ang atatsaa of tha muoatioBt 
( i) TtH i^ lrtlMnr fttiM^fl Stttdanta ahanXd raoalva aoaa aoooBt 
of ganaral adkioatloa and atiould ba abla to raad and wrlta oorr-
aatXj aftar oon^Xetlng tMla ataga* 
(U) Pll krfV a«yyv*'«*^ ataaoi pupUa ahould ba gLvan auoh 
a ooaraa of Oanaral BduoatloH aa aay anabla than to «>t for 
higbar a^oatlon or for apaolaXlsad praotieal and vooatloiial. 
oouraaa* Sfor atadanta llTlng in vlllagaaftha oooraaa ahould ba 
ao ariantad aa to glva ^ tbaa aom trainlBg In tba aiibjaata 
yhiab My ba of praotloal utlLlty to tbaa* Manual vork abauld 
ba aada oai^ulaory In rural aoboola In ordar to Inoulaata Xova 
for pbyaleal labour in tba alnda of tba piaplXa*^  
( t i t ) Xba blgbe^ aaoondacy ataga \d.tb dliraraiflad oooraaa for 
a^ulpplng atudanta wltb aufflolant Qonoral SAioatioa baokgraund 
for adalaalon to Ukilvaralty oouraaa for 4rta and Solaooa, 
training of taaobara for rural araaa, agrioultitral. aduaation, 
aaoratarial and olarieal training for anDloynant in offioaa and 
ooaMarelal aatabllalmant and for taobnlaA truLnlng in tradaa 
1« Wood«4^ bott itaportt »• 15. 
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ohosM in cMiiisiat«Uoii wltb potAOtiia M^Xosfcrf. 
Zt w»» aUo augg«8t«d t h ^ i f p9Mltii.«» tb« ooariM at 
High soliodl. ahotad b« so dlVM«lfl#ci «s to aUov studoati a 
ohoLoo to opt for aoao profoasianiil txt toohnloal. ittbjoott along 
ulth ganoraL ayUabit !Rio first pubUo oxaiaLnation vas to bo 
b«id at tbo ooii|>l«tioii of tbo lowor sooondary soboid. stags. 
Cmdldatos wishing to ontor tbo subordinato olorio^ sorvioo 
ondor tbo OoYormaiit IJOO^ Bodios aboiad pass a quaUfyiiig 
ozaaiiiatioa pvosoribod by tbo autborltiss oonoonwd* Tbo oini* 
sua ago for taking suob a ^aaliXying onMrtnatisa sbouXd not 
oxoood 19 yoars* 
Tbo seboao vas a sound ono^bat i t oonld not bo i^;»iiMntod 
as tbs board fait tbat tbo adfioo of oiports sbotUd bo ssugbt 
boforo giving offoot to tbo abovo soboao* Tbo alovontb (|uin» 
qtuMMiial rovioii of oduoation nakos tbo fbilowing so—snts on 
tbo soboisii 
*Tbo sohaaa oonto^Iatod tbo division of tbo sobool oonrso 
into daflnito stago, oaob \d.tb a oloaiOy dsfinsd objootivo wbiob 
oonld onabXo pi^ils» on tbo eo^>iotian of oaob stagoy oitbar to 
pass on, witb a Xittlo disturbanoo as possible» to tbo noxt 
stags or to ontor o^ l^ogmont* Zt OIso proridod for tbo divarsion 
to praotioal oooopations sttd vooationaZ institutions of tbooo 
pnpiX tfboso ^titudos appoarod to bo in tbat dirootion***^ 
1* £l«T«ntb ijuiniittonniaZ aoviow, ?ol.« Xg F* 26. 
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n$9 (k9frmm% ot Xndla d«aia*a to iKvlto t«B •jqoortt 
wltb %fl4« •xo«fl«Ba« of oduooUonal adaliiUtmUoa «iid aoiitt«LBt-
•d ^tb tho Xatost iinwrfatlvo t«ehni<taot and Idoaa in tlw flold 
of «dtao«tloB to aoooos tbo Xndlfin oltiitttlQiM ond to Mko mgg* 
eotiano for li^vofownt* TUt OentvaL Advlsoi7 Board of Maeo-
tlon and ^rofiaakiA Oofosiiwiito woro ooiuMltod h^ tbo goftrwunt 
of Indlo befort wmoitiiolBX tbo ^pointaMBt of tbo Ooasittoo of 
ex^ozts* Tho (kffmrmmn^ of Xodla roqoootod tbo Board of Sdooatloo 
In linslsnd to so^soiit ton naaos f^ tbo eoMtltutlon of tbo 
Oonnlttoo. Tbo Hoard of Xduoatioo in WniLaaAf bovwror oont only 
tvo osnortfly Mootora Wood and ittbott to India for tbo porooaOf 
Tb999 oxiorto !tad« a thoroiigb atucljr of tbo Indlaa odaeational. 
fo«!fifi In tbo r^rofloooa of tbo VJ^* Tbo Ptto^ ab and Dolibl fafd 
stibnittAd tbolr roport ontitlod *?ftgiUamak aaifliti,1.flB In Jfl<tt» 
yAttLMJ^jmxmmJktmj^^ SMMfAXm m\ i^rtntirtatiritlfift* fbit 
ro>ort iff oonaanl^ imown aa Wood and ibbott Baport* 
'!^ o \*9oa and iibbott Oowilttoo^a toms of reforonoo voro 
faira r^ vlda* Tbo Goanlttoo vas roqjiirod to advleos 
(1) Wbotbor any vooatloool or praotloal training should bo la* 
partod tn prlaaiy, aooondai'jf and lilgber isoo^ ndavy aobooLa and. 
If ao, ^at abottld &% tls oatoro imd axlontT 
(2) In tho U ^ t of tbo onsvor to (1), to advloo wbotbor tbo 
toobnloal or vooatlonal inatltutlono a3Lroa4y In oxlstonoo 
oan bo l{ft)roTod and. If ao. In ^ a t nannar and. If nov 
1* SLovont^()iiin«uonnlaI aovlow, fo l . X, p^ . 27« 
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Institutloiis for yooatioBoI or toohnioaX training bo ro» 
qulrod, to auggoatt 
1) tho typo of matltutlou or Iwititatioiis roqairod for 
tho purpoooi 
U ) tho atiiio at ^UM ckLvorsloii of tbo atadonts froa tlio 
ordinary aoooBdnxy •obooXa Uonor or bigtaar) to auoto 
inatltutlooa aboiaa bo offootodf and 
i l l ) tho nooaa to ho odoptod for offootlag auoh dLvaraloii* 
(3) iHo dlff«ri»iiti«tion oat itpooloL wrrangaaanta 9oodod to oeot 
-1 tbo ^o«l«2. roqalvoMBiita of rorajL aroaa*"' 
iathoagih tho Coaalttoo waa rocy irod to wOco Ita roooaaonda*-
tlona r«gar<iliig t^ ohnloaX and profoaaloiMl odaoatioot i t alao 
oonaldorod tho prohioaa of Oaoorai Sdaoational AdalBlatratioa 
and aad« tbo foUewlng auggootlona about Qonaral Hdkioatloai 
O) Infant olaaaoa ahotud bo handLod hy tralnod uoaan toaohora* 
It waa thoroforo noooaaarjr to aako adotiuato nrovlalon for 
«dtioatl<Mi of voaoR In ordar to aoat tho roquiromiita for 
auitabo^ woaaa toaobora tar Infant dlaaaoa in auHJloioat 
oaabora* 
(a) Tito oduoatlon to bo lia;>artod to ohil.dr«n at tho ^riawiy atago 
sboujbd bo ao doviaod aa to eroato a natural Intoroat la tbo 
pttplia t;o loam through aetlvo ox^ononoo and aotivlt/* ia 
attoii&t ahould bo aads to ospXolt tho natural inatlaot of 
yoong ooya and glrXa to loara now thing* • Xoo auoh laalat* 
enoo on bookiah odaoatlon ahoald bo, aa for aa oooalbloy 
»• Iia.t»voiith ^oiniiuiiQnlal Kiivlowi tToX* It ?» a«9« 
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avol(ted« 
(3) 7b9 cumoala of tbo rural iiiddi.« (or Xower ••oondurjr 
sobooXs) abould oontalii suiTloleDt oaterlaX froa tb« U f a 
and dmnroiMeat of the pupils. It flbouXd hm a reX«vaiie« 
to tba tfaneral atnosuliara in iihlob tb« abiXd Bov^d. If 
^jllab was also tauitht, its Isamiiig sboiald not bs aXXow-
ed to onoroaah U:>OB tb« tins tbat sbotad go into tbs loam* 
ing of otbor subjsots. 
M Tbs aodiua of Instruotion at tbs bigb (or bigbsr ssooBdary) 
sobools should be the pupils nothsr tongue aiglisb sboold 
bs taugbt as a ooi^ulsory ssoond languags* 
(5) Too ottob tiss and attention should not bs gi¥sn to the 
teaobing iingliab litaraturs (?ro8« & j^eotry)* Arlgbt 
stadsnts desirous of pursuing iisrs adtaoesd studies in 
gnglisb sbould be provided spseial faeHities for it sepa-
rately* 
(6) creative taanual aotiviUss sbould be an integral part of 
tbe sobool ourrioular* 
(7) apeoial attention should be given to tbe teaohing of Art 
and ade«iuate provisian sbould be aade for tbe training of 
4rt teaohera in suffLoient nuabers* 
(3) ^ hysioal eduoation should also be giTon proper attentient 
Playgrounds should be regularly used for giving suffieisnt 
praotioe and reoreation to young children* 
(9) Teaoher«a training should be oonduoted in two stages* Tbe 
aspirants for teaohing post in rural sehodls should be given 
1.1 
a thovom^ iroMKiliig la ^t«d©«l«« and Bothod* of tcMliiBC 
in l9oraa3L aohools or S3P«Liiliig eoU«««s beforo •qDloyaent* 
tlMn they •booXd be glv«i abort tera liwtervloe eaarsM 
after they hwre gained sow teaohing «xperienee» After 
soM tiae, speelal Ooremaeiit "refTMber** XmliHog CoUeget 
In different provlmMe* 
(10) The training for prinary and niddle (or lower secondary) 
s^eol teartjers sboold He spread over three years after 
they have ooi^Ieted the nlddLe (or lower seeondaiy) sehool 
eourse* 
(11) there shoold be a strict oontrol 9f9T the adoinist ration 
of sehools by the Ooremnent are any other authority en-
trusted with the powers to control school adudnistration. 
Strong action should be taken against acts of indiscipline 
or nal adalnistration on the part of teachers in the 
schools for this purpose the Oovcmaent should take of9 
soaa of the powers delegated to local bodies* 
(12) The adainistratlvc head of the departaent of education 
should be given a longer tenure asnd more pemanent tenure 
of office in order to enable his to fomulate an execute 
a long range policy in education* Inspectors should not 
be put under the differt»nt contrelllng authorities* 71 
should be aUcwed such travelling allowChces as should 
enable then to discharge their duties efficiently* 
1. i^ ee Wood ilbbott Jieport, &• 33* 
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(13) iM^ttotors «nd If nnanelal •xig«inelM do not stand in 
tho inqr, s«l«otod toaehora ahoiild ba of farad faelUtlas 
for attandlng aduoatloaal oouraas in nav aatboda a)»road* 
Wood and 4bbott axprassad tbalr disagraawmt agalnet tha 
poUagr of aradloatlng ilXltaraiqf through oo^ptalaory aaas aduea* 
tlon* Tim dhsartad that tha «Kagiiltada of populaUoa la 
nhoUjr IrraXavant to tha purpoaaa and to tha ONithoda of a<hi«a* 
tloni and, aioraoYary naaa onvaMiBts tand to dany IndlTldttallty 
and to atrlva aftar a unifomltf uhloh la lnaoeis>atlhla vltto 
tha dlgnltr ^d tha dlvaraltjr of tha huoMD spirit* Sdaootloa, 
on tha othar hand, la oonaarnad with tha haalth, happlnaaa and 
davalopaant of thla boy and thla «lrX« thla aan and tbia vonan, 
ragardad aa unit a In a soelatjr lAiloh la none othar than than-
aalvaa***^ 
Tha aaoond part of tha raport la ooneamad vlth vooatlonal 
aduoatloB* This was tha aost lqportd«t Itaa la tha ooanlttaa*a 
taraa of r9t9r9n99» Thla \ia8 also a national problan aa tha 
ganaral aduoatlon that waa usuaUj li^ ;>artad la tha ooiuitry had 
Xlttla ralavaaaa to tha naads of tha sohool-golng popu^aoa* 
It only (luaUflad than for oXarloal and sub-ordliiata Jobs la 
(tofamaaat, aaqdUaovaRwant or prlvata aatabllshaants* It did 
not^ (|ali> than for salf a^ ;»laytaant or for taohnlaal Jabs la 
1* &— Wood ibbott Raport, ?» 3h* 
2. Wood JMwtt aaport, &. 32* 
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different tradM* AS th« aain aim of tli« par«itt tbat ••nt 
thdlr QhUdren to sobool vaa to ftt then qualUlod for m^UV" 
M»fit, daneraX Sdaeatloa oortod llttXo piifpooo. !Cbo soopo of 
Oofoniaoiit jobs boliig llMltodt « wMorlty of tbo tobolarf 
posalag oat of tbo sobool and ooaLLogot yomliiod uBoi^ioytd 
ooMl<ia«ntl]r« tbota was a anaittlng finistration anong ssbolars 
ana parents aUko* braedlng «looa» dtseontent dos^airv and 
disUUUisloRBMnt In tbeir esliids* tbo ninbor of odaoatod aal-
oontonts was gorwlng at m alandni; «»oed banoo tboro was a 
groat Mod for stoolng tbo tldo of doapalr and dlsinusloi by 
op smug aoro ovamos of o^ ;>Xoyaant to tho oduoated yoiitta of 
tbo oolintfy* Tbls oouXd only bo dono by dlirorting a fairly 
iargo naobor of Job-aspirants to tootaHoal and job orlontad 
ooiarsos* tbo oonolttoo was alifo to tbls problaa and gavo duo 
oonsldaratlon to tbo neod for a groator provlslQii for vooatloaaL 
ooarsos* Jftar a groat dsai of doHboratlon and tboroogb oon-
sldaratlon, tbo ooHEilttoo nado tbs foUowlng rooooaondatlonst 
(1) Ybo OoMTlttoo notod tbat vooatlonaX oikioatlao was as !•» 
poriant as an in no way Infii^or to Utorary oftioatlon* Tbo 
fuIX puiposo of Sdttoatlon was tbo dovolopaont of tbo tvOX 
**powor of the nlnd bod^ and spirit withoat wblob no studsnt 
going oat of sobool or eollogo oould oontrlbuto to tbo 
devolopadnt and waLfaro of tho soeloty. 
1« Wood ittibott asporty R«110« 
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(2) 0«n«rai sma Vocational iiaucation w«r« not different fro« 
each oth«r. iiath«r tbey wert ooo^pioaentary and were tvo 
,)has0s, the earlier and the later» ot the same educational 
process hence I t was wrong to look upon them as different 
branches of education* i^ ach subject in the vocational 
school erliinated in and was linked with the subjects taught 
in non vocational schools* 
(3) In the o.iinion of the ooanittee general and vocational 
subjects should not be taught together in the sane school 
as one tyie of training would not suit the other* tiowever 
students aspiring for jobs in Industrial estiriiliabaents can 
be taught the subjects relevent to the Industry in the sane 
school along with cotsneroe mibjeota* 
V*) Ihere ahoulu be coordination cooperation between educational 
organisation and Industrial Conraerce for leaking vocational 
e(^oatlon a^} jrouriatu, ade^ ^uate ana viable* uuch orgailxed 
caa)eratlon did not exist in India at that tiae* 
(5) An effective nachinary should be deviced for establishing 
cooperation between educational organ!stations and Inckistry 
and cotaaerce in order to aake the sohene a success* The 
conodLttee reooanended that a QovernBient Aiivisory Council 
should be establish in each province* 
(6) The CoTaraittee also favoured the establishraent of full t iae 
junior and Senior Vocational schools in India on the pattern 
of junior and senior technical schools existing in iinglead* 
1* Wood-itt)bott aeport, i>* 111-112. 
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•*Xh« Junior vocational sohooi, rw<j«iving i t s ;>upli3 cit the 
and of olasa VIII ana >rovl<Jini{ a three years* couraa, ^ouia 
oe p^trallel to the higher aeoondary school and should be held 
1 In the 3iina re,>ute« 
(jf\ The senior voo<Atlon<il aoho3l« receiving i t s .iUjlls ut the 
end of o l ^ s AI 4nd ,>rovldlng a two years* oourae, \iould be 
p4&rallel to the Interaedlate College*** 
(B) fac i l i t i e s should l>e provided to the employed for continuing 
their Sducation and for this )urpo8e part time schools should 
he opened* The eitiloyera should be requested to release 
their eobloyees for two half-days in a week so that they nay 
attended the school* Classes should be held in the d^ t ine. 
The school leaving certificate at the end of the vocational 
course shcxild **tdatixy not only the success obtained in the 
final exaainationi but also to the (iuallty of the vorjc done 
throughout the couraet** including the candidate's 
(a) jerot^ntaje of attendance^ and 
(b) his Marks for w)rK done in the dass-rooa, the workshiTp, 
the laooratory, and at hoae thrmttshout the v^ole of his 
course* "^  
(^) A saajLL nonoer of Higher secondaxy schools should also have 
permanent courses biased towards agriculture In their ourri-
oilura, which should be a oimtimiatltm of the agricultural 
courses taught at the rural itiddle school stage* 
1 . Wood-Abbott rteiort, ' . 113-l1»f, 
2 . Wood-ibbott Beriort, P . 11^-115, 
(10) .4s tb«r« w«r« a iarg» nuab«r of trade. Industrial and '''eob-
nlcal 3Chooia In ««> •» the Departoento managing th«« w«r« 
advised to **oonslder 
(a) the policy of ooneentrating tbe Instruction into a 
sraaJUer nunber of Institutions; and 
(b) the yolioy of raising the standard of entranoe to aoae 
of the sohooLs, and thus ddLniniehing tbe tioM spent in 
theia by eaob student. 
(11) Tbe OoBMlttee feXt that the teaching of ^et in Indian sohools 
was being neglaoted and the artistle traditions of India 
Mere likely to be weakened if enough attention was not jaid 
to the teaching of Arts. The Connlttee suggested that the 
existing schools of Arts & Crafts should be expanded and 
thoir soo>e should be enlarged and itore Artsohools ahwild be 
started to enoourage the study of flno Arts and Crafts* 
Art sohools should make a greater use of the existing nuseuais 
and 30«e prooeikire should be devised to enable the Indust« 
rial and Teahniaal Institutes to obtain material frosi the 
Museuas on loan* 
(12) AS no guidance was available to students regarding the 
ohoioe of a suitable profession or vooatiofi sane method 
should be devised to oake such guidance available to tbe 
students* 
1. tdood-iibbott he^jorty i^ * 116-117. 
2. Wood*Abbott ileiortf i>» 118-119. 
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Th« Wood ana ^bott H«,)ort discussed son<i of th« most 
Important nroblena fadng the aspirants of K(bicatlon In India 
and the raooiaaendatlons that i t m«d« regardincS general and voca-
tional education ^^re ^uite sound. It had suggested quite 
jtractiabxe laodiflcationa in the structure of Indian aohooL system 
and had suggested a number of remidles for putting Indian Vaca-
tion on healthy l ines . I t had also laid a great ec^basis on 
jrofessional and technioaX education to students with an latitude 
x"or ^ t , idngineeringy ^uoation. If the reoonmendations of Wood, 
Abbott Ooouoittee, had been carried out, the problen of uneii|>lay-
sent fldght have been solyed. However war borke out In 1939 an<i 
the congress .'ainistries in the pZt>vinoes resigned wbicb diverted 
the attention of the ajthorities to other natters. Under these 
conditionsy thd Government could not Act upon the suggestions 
•aade ay aessrs Wood and Abbott. Between 1939 and 19^ -3 The 
Central Advisory Board of (^luioati<Mi i^pointed several committees 
whose chief recommendations were n<Mitly incoroorated in the 
famous He^ort entitled '*^ost-War Educational Development in 
India.** This schema i s known as the Sargent Scheme. 
The Sar^tent Scheaei 
The Oentril Jkiviaory i3o4rd in i t s re^>ort (Sargent Scheme) 
reoQiaiended thati 
(1) The .^resent Intermediate Course should be abolished and the 
f irst year of this course should be transferred to High Sohod 
ma ift< .atoona yf^c .^a,tft< *^aYtyaji>far..^  
' • SS2lSpSen?in^!SS^ ^"l f. ^«**^^«» W^^ >H%r ^QHttonit 
Th« BBLeJh 3ohool Course sbould oo^er a lerlod of six 
y«ars, Inoiuding tho f lMt year of the nresent Int«rmedlat« 
Course. Ths Conndtteo etivisa^^d thut the luolls enterlntf 
thl3 course yould be eleyen >lus and they would finish the 
oourse before the age of seventeen years.^ 
(2) The ad'filsslon of puii ls to High School Course should be nade 
on a seleotlTe basis aftar the ooc^letlon of the junior basic 
course. The Ccmlttee fdlt that the number of pupils found 
of suitable for entxy to tbe Hl^ L>ohool Course would not 
exceed twenty percent of the pi^lls passing out of the junior 
basic course* Tbe rest would proceed to tbe senior basic 
sta^e. However addltlansl jlaoes lalght be provided for those 
not selected, jrovided I t did not entail any e^undLture fron 
the jai3llc funds* 
(3) The methods of selection should be devised afterC<|roful oon-
s l deration in order to onaure tho selection of only right 
children* The CdtRdttee also fe l t that provisions should be 
nade for the tr^unsfor of promising and b r l ^ t children from 
senior basic stfiools to high schools* 
(U) There should be two dlff«trent kinds of high schools » 
(1) Hcadenlc 
(11) Technical 
Tt)e course of studies should be CM^jr^henslve enough to 
jrovloe a sound general education as well as some grounding 
1* ilsport of Central Advlsozy Board of i£ducatlon{ 3ost»War i^ u^aa^  
tlonal Develonaant in Indiay 19M ,^ », 15. 
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md pr^4r«tioB tar tli« otawn nkHob th« ttacltBta vAn^t 
(>') 2li« ourrloula ahouXd ba M 0(Mpr«h«iisiV9 and ¥an«a «• posil-
bl« md ahoiad not l»« unduly rMtrlotad by too •trlBtfoot vulos 
and ya^atlOBfl fyaaad by UolvoMltloo ov oioatning bodLot* 
9oor but Mntorloua atudaota aboiad bo pravldad adoi^ ttata 
flnanolol aaalatanoa la tba font of atlpanda and aobolaarablpa 
ao tbat tbay aUbt not bo dapxlvod of tha opportunity to 
proaoottta tbolr atudloa* 
(6) To attraot talantad paraona to tbo toaohlnc poaltlona In 
b l ^ aoboola^ atata aa wall aa prlvata, tha aaXary aoalaa 
ahauXd ba tba aaaa aa Jtvr^ praaoilbad by tba Gontral idvlaoiy 
Board of Bduoatlon* 
(7) Tba Ooanlttaa aatlaatad tha not aimual ooat of tbo blub aobooyL 
ayaton, nhon In fUU oparatlon to aaount to rupooa 50 ororoa* 
1 
Tba OantraX Advlaory Board aooordod groat laportanooto tbo 
oatabUAbaant of aa afflolant ayatan of Taohnloal Bduoatloa at 
all atagaa* Tbo Board agroad that tba aocpo aad ooatant of 
TaobBioal Aduoatloa ahould bo tbo aaat aa roooonandad In tba Wood 
Abbott Baport. Tba TaohmoaO. Hduoatlon Ooaaittoo i^ ;>polntod by 
tbo Board aada tba folloMlng roooaaandatlona for tbo Ipprovanont 
of Toohnleal Bduoatloai 
1« Baport of Tbo Oaatral Advlaory Board of Bduoatlont E^ oat.tfar 
Bduoatlonal DoYolopnant In India, 19Mfr, p* 25«26* 
i;; 
(1) H W •dacattoB i^art«d from tbe •arllMt stag** should b« 
of a itoro pffMtloal eharaot«r and th« aarrlauluit should bo so 
dovlsod OS to nates boys and glils faialXler with praotleal as 
voU as aoadodia subjoots. 
<2) Saobnloal sduoatlon should foni an Intogval part of tbo 
SduoatloQ systoB and should not bo oonsldorod inforlor to 
aeadoalo ooursos* 
(3) Toohnleal .Sdaoatlon should Inoludo Instruotlon In CoaaoraOf 
irt and Airioultoral iiduoation should bo oonsldorod as an 
ossantlal branoh of Zo^wioal JAtoatlon. Sonlor basis sohools 
and bl4|to sohools In rural aroas should ho given agnoultur^ 
bias* 
iS) fhsro should bo tho foUovinf typos of toohnioal institution i 
(1) Junior Toshaioal or Xndustrlal or Trado sohools with a 
ti#9«yoar full tins oourso for pur»ils loaving tho Sonior 
Basio sohools at tbo ago of 1^ years* 
(ii) Toohnioal h i ^ sohools with a six year Aill«>tiM oourso 
for solootod pupils after their Jtmlor Jtasie sohool 
eourso* 
(Ui) Senior Voohnloal Znstitutioos with fuu-tino and part* 
tint omtrsos of varying periods for hi#ier toohnioal 
odtioaUon after tho toohnioal high sohool oourso* 
($) tho Oonaittee reoonsonded tho ostablishnent of polyteobnios 
in plane of isonotedhnios if oirounstanoes peraittod. 
X f • $ 
(6) T«MlMVi of !t«elinl(Ml ZmtltutloiMi sboiatii b«v« pr«otlo«I 
«q}«n«a«« m 8«M ln<lu«tfi«« or tra«tofl «l flrat band b«fof« 
taktng ifc) t««4hlii< potta* 
(7) 1ii«r< sltould b« ft^la provlsloB for fieanoial aid atlpanda 
aad aaboXarahlpa for poor and nantorioaa atudanta* 
fbara naa a vaiy iRadasiaata provialon for tba tralnlBg of 
taaobora la India b«fora IndapaiKteBoa* 
Yba Oofiferai idvlooiy Board ai>i^ aUitod a Oaaulttaa %o aonaldar 
tba o^alBiRit aaarulinaiit and ConditloiM of Sarvioa of taaobara 
tfblob »ada « auabar of far^raaoblng raoowandationa * tba CaoalUaa 
fait tb^t tba tralwlng Inatltatlona for taaobara vara **baral)r 
suffloi^nt to ««at vasta anong acLatlng taaobara ve^ to train 
tboaa imtTiiiaad* It vaa aatlwitad that Zn-Ua roqjtilrad ovar 
20«00t000 »oii*jradta«ta taaobora ilbr 401 kLnda of acfoooZa and 
lySOgOOO gra^ata taaobara tor b i ^ aaboola^ To seat tbla buga 
roqtilraaeint of addition^ taaobara, i t ymm naoaaaary to aatabllab 
•ora taaobara training ai^ioola and oouagoa. Tba OkaMdttaa T9^ 
00—andad tbat ault^Xa bagra and glrXa ahauld ba aaXaotad at tba 
and of tba bl|b attbool ataga f<Nr training aa taaobara. !lo fooa 
aboold bo obargad fvoa tbaa and poor atttdanta abouZd ba grantad 
Xibaral nalntananoa grants in addition. Iba tradLnLng oouraaa 
abaiiXd ba "JlaaantlaUsr praotloaX and aboold bo apaolaUjf ralatad 
1* Biport of tbo Oantral ildvlaory aoard af ilduoatlont ii^ oatoWar Sdaaatlonal Z^alapaant In India, 19M», ». a8« 
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to tiM DMda of tbo sohoolt la wbloli Um troliioos K I U subsoiuont* 
ly tonro* Tbo Goaaittoo fturtlior r«eo«Mii<io<i ttMt^ 'Koriroalior 
oourtoo" tlMiacl too provldod for roooarob and oolootod toaoliort 
^ouid bo oaoovurogod to otudtjr o<kao«tionoI witliods in forolgn 
OOtlBtVlOO*'' 
Tlio roooiMoiidfttioiio of tbo OoMlttoo rogordlng tho roeniit-
aont and tralnliig of toaohers woro aoooptod* Tho Oooalttoo notod 
tho dopa.oratolo oondttlono in ublob tbo prlaazy and adddlo aohool 
toaohero bad to \totk0 In i t s opintoo, «*roaohon at any rata in 
tbo prLaary and aiddlo stagoa on whiob tbo offlolonoir of tbo trtiolo 
syaton mot uLtlaatoly dopond or bolng paid at ratos iafoflor to 
tbooo wblob apply to aost olaaooo of nonlaXo** 
Tbo Oowdttoo fl»do tbo foLLowlng li^ ;»ortaat roaoonondatlont» 
(a) "i^ vary toaobor la aqy kind of aobool aalBtalaod or aldod oat 
of pubUo Aiada or rooognlsod 1^ OoTomaont attot bo trainod* 
(b) Tbo alnlaua ;iaallfloatloa for attalsslon to a training aobooL 
aboard bo **a Natrloulatioa Oortlfloato or4.ts otiulTaloat.** 
Tho eandldatoa for auob adMsalae abooXd not bo beXov 16 yoars 
of ago. 
(o) Toaebora of ail olaasoa abovo tho n&ddlo otago ataoald bo 
trainod gradaatos* 
(d) Tbo toaebora of naraory and infant aohools and oXaaaoa 
*«aboiad InvariaMLy bo woaaa**. Tbo Oowdttoo voro "fUrtbor of 
opinion that noarly all bagro os voU aagirla imdor tho ago 
of olgbt benaftt aero froa bolng unter tho inatmotion of 
u \ 
<•) Th« period or ftrttlnlni at primary^ numatf^i-n^^^ «i3d 
jiii4Xo*^ (}r!Hiottl4r iild<a« •0»ioaXa utioiad l»« t%» 3r«ars» lAUc 
that for th« trainiag of aoQlor Jtesio aobool toaobort tboold 
bo tbPoo yowrs* #or high oobool toMbors tbo tvaliiiiii pofio4 
aliould bo o«« yoar, proforably olglitooB «ontlis« 
(f) Itk tHo oftoo of toftobort tor pTlstairy or /wiloy s«sio dnolttdiac 
Bajpsozy «fid ir.^ 3.7it ) oobo^^y on« tlilrU of tlia ooiirffo olioMld 
&e dovotod to i3t>roTlBis aiBd oolar^Ag tbo i^mvA odoootloiMl 
badkground of the troineo* %fitb apoolaX o^ihoolt on «iob 
{fubjootff m Q«tiivo stu^t Xoeal xltoTfitttro and motiMry togotbor 
with « sooond Xangu&eo* ^ r Sonlor Baslo oobool toaobon* 
adoquato tlno (noarly V^tba of tbo total tiao) aboiild bo 
glTott to training In oroft %fOJrt»« 
(<) In ordor to attraot tbo right lyrpo of pogple to tbt toaeblag 
profoaalon not msiky an app oaX to tbolr oooao of vooation abould 
bo maao, but ia>so thoir oondltlona nt ocorrloo ahooXd bo oado 
aitraotlYO by im^s of \sA4fo»T solaoa ^t Paor # 
Tba ,;erlf»d botipoos 1937 and i^7 ^ma a ontlolaaL ono for tbo 
prsgrosa of Indian ildaoatlon* '441tb tbo Indaotlon of tbo ooagrooa 
nlniatrloa in aovon provlnooa, a lot of ontbnolaaH vaa injootod 
Into nationallat ^ o triad to bring aboat far*r«>iobiJig roforaa 
in tba oJhioatlonal syataa of tbo oonntry* tbo unltod provinooa 
spoar boadod tbo nov noroaant* Tbo Uaogroas Ooyomaant in U*^ « 
1 • Soo aoport of 9*i^ « mriaarjr and Sooondazy Roorganlaation Coaalttoo 
Isi ! 
•£>i>9iat«d a GoflHlttM vm^mt tbm ptmk4mitwlid» of Mkaatfm 
Vamidrft Dtv«« Tba itarmdra ^nt« OQMttt«« MbnlUttd Its report 
bot i t oeiad aot bo li^llMiitod 9M tbm oongfooo wAJBUtrr lod by 
i?aiidlt Ooviad BoUobb Rant tondorod i t i roolgnstloii in 1939* 
Tbo HoMttdvo Dovft Oowdttoo oonslitod of saajr pronliioiit 
P«bUo M»a iiMladlag NOOOM X«SO» Iliibkor, KoMrtL lilUlaai« 
Nvo* UiM Itlirat 4^anra Jofoil Jaoboroy Mobd» ZMMU Oion, Boios 
AIMS Haiiooly nbfi E*8« ]^ «ndlt» erl ^m U r^abft fiityb and Or. 
2aikl7 ausaln @to« tho Go«ilttfto i lrst wabnlttod tbo Npoft on 
^risAi^ Bducatloi^  iiaU tbt»n tm o^oonOozy ijdaoatloii* Zto Mdn ro» 
o^maoiK t^ions cro ooMiiiiknaad 'o«l.ow* 
fbr tt aotjULi.«4 iita^y oltbo roooaMiidatioM* 
(A) Sbo OoadLttoo poiatod out tli«it tbo prlwoxy dofoot in tbo 
•odom syato* of odutootloB i t i t s iRobiilt^r t9 !i«ot nbo 
•tatl^arloiM roqaLroMnts of Ufo* Zt l<i vMithor sultod for 
nor dooo i t «ipi at aoXving tbo praft>Io« of (ifMn^ losraant aaoi^ 
tbo masoa and ia imabia to oator to thorn Tsrleid liitaraata 
and a8|)iratioaa« 
1 • Soo li^ oriw of Q^ • t^ i*ia«ay and tiooondaxy lioorganiaatiaB Ooaoi* 
ttoo. 1939f P* 130-33 aa firovinoial ooaedttoos aro boyoi^ tbo 
purview of tb« i^ roaeot atui^» oaljr a aasaliig loforonoo baa baan 
Mda boro and in tba faUouiag pagoa to tho raoonnandaUona of 
tba 5»roYt.i!)cisu, C !^»iitto«rs* tkm proaont stady ia nalalj can* 
•*?"•** ^ ! 5 * ^ ovalaaUon of Tba fiaporta of tbe Gonnlaaiona 
and eoanittaira ap;;olBta^ b^ ibo Oov^ rmiont of XiK£i(U 
i::: 
(B) XiM pMstfBt 999tm of S(iuo«tlaii afc tiM aeocHiauy stag* i t 
e«^l«Mat«qr to th« IMLfonity Bdaoattoa «s mob It bat no 
m^^^MdlMt IdMtlty. 
(0) Soooiidaxy Sduostioa tbotild li« ••Lf»aaffLol«nt Md saLf* 
OQiit«ia«dy o(M l^«t« and solid. Tho ottrneuXa thoiild bo 
•oIf«stiffLeloBt and Indapandaiit. In otbor vords It aboald 
not bo a mro appondago of iMLTorslty JMueatlon* 
(D) Sooondaiy SduoatioB sbould bo oonfliiod to obUdroR botvooa 
tbo ago of 12 and 18 yoars* 
(Jl) Tbo ooaaittoo fiiawiiwrlad tbat aU. tbo soooMdaiy odaoatloM 
sbould bo doBOoUiatod aa ooUogoa and tbalr standard sboold 
bo blfbor tban tbat of tbo pvosont latoraodlato ooiLXofos. 
Tbo oumouiiin of tbo first tuo yoars in tboso ooULogos 
sbould bo slallar to tbat of tbo last tuo olassos of tbo 
soBlor basie sobools* Crafts iriioiild not roeslvo as sush 
attontloB as tboy roool'vod boforo* 
(#) Tbo sabjoots of studr to bo inolttdod in tbo sgrllabas sbould 
bo as foUovst 
(a) itanguagot litoraturo and Boolal Seionoo 
(b) Ratural Solonoo and Matbonatlos 
(o) Arts 
(d) Goaaoroo 
(o) Toobnloal and Oonoorelal Subjoots 
(f) Bono Solonoo {9aT (Erls) 
W AdflissloBs sbould bo aado aftor tbo baalo oduoatlon and tbon 
aftor tbo oamoulan of 7 (sovon) jroars. 
l u '4 
(B) Tb9 tenw **aigki Soboaa.** and **Xiit«nwdlat«'* sbould l»« don* 
(I> TIM Mttdlaa of •(kieatloB should b« Hindastanl* 
if) 7b« syllabi sbQiild b« drav-up bjr TttooigDiaad a^^arts la tba 
aiibjaot mndafnad. Tba <mvvlaiilan «ibould tulAl tba Rtads 
of tba nation and sbotild agrnibolisa Ita oodam naada md 
a^>iratlana« It abould ba vaal and ^raatlma ftigllsb. 
(X> iiDillab>9brsieal Bolanoa and Oanaral Xnoidadga sbonld ba 
oada aoopiilaoiry subiaets* 
<i*} Oollagat tboiild ba apanad on tba raoamandatlons of AdTliary 
Boards, iiblob should ba oomtltutad to advlsa tba Oovamnant 
an nattavs oonnaatad ultb ourrloula* Hha Beards should 
eoUaot funds fron Srada and Sidustrjr for tba oponlng and 
nalntaininf tba ooUaiias* iipaolal oeUa^as for Bona Solanaa 
should ba Qpanad for gli ls* 
(N) AU ooUagas should bars adai|uata library faoUltlas* 
(V) Tba Cosalttaa also laid si^basls on tba anaouraganant of 
baaltb/ and eonstruotlYa axtra-ourrloular aotlvltlas aa 
Baoutlagy Ssbatlng Soolatlas, Sraaatlo i^rfbraanoaa« Soalal 
Sarvloat Oo^arativa doelatlas, Oonsuasr Storas ato* for 
laattioatlng tha qaaHtlas and seatlnsnta of oltlsanship, 
danooraoy, salf-raUaoeav leadarahio and soalal Juatloa In 
tha alnds of tba atudants*^ 
1* Raport of !!•{?• i^ rlnary A Saoondarjr Haorganlxatlon Cooalttoa, 
1.: 
ThM« «otlvlti«fi should b« reinforo«d bjr attoopts to tm^rttw 
tbe oharaotur of tbo studonts. i:he80 oxtra ourrloalar aetlTltUs 
should bo ooBsldoTod DO loss l^portont than ourrleuXar aotivltlos* 
Ttoo Harondra Dov Oonslttoot ^polntod by a Oovoniaiiit las* 
plvod by natloiiiiUst Idoas atto^ytodf for tho tint tlas to ovor* 
haul tiM systoa of iSduoatioe fvoa tho Indian point of YIOW. ill 
tbo otbor Oomlttoos and ooiMlsslons had boon Insplrod by British 
idoals* i^r thoa the intorosts of tho A^piro voro paraaouat and 
thoroforo, thsy voro ioldod by i^porial notivos in roaohing thoir 
doolsiOBs. Tbo Harondra Dora Oonalttoo on tho othor hand triad 
to bring about suoh rofoma in Hduoation as would fulfil tho 
aspirations of tho Indian pooplo* fho QoHnittoo nado i^M^*"t 
rsoowwndatioos rogarding Vfonon SduoatioBf •oeationia IduoatloRi 
Training of toaohors and iaprovoasnts in thoir Sorfioo ooaditions, 
inprovowmt in toxt bookSy iaprorownts in tho nsthoda of Sxaad-
nations and Bdueational organisation and disoiplino* It also 
sttggostod that a oontral p^odagogioal Instituto should bo ostab. 
lishod in tho profinoo* Tho instituto should hanro a library and 
a roading haU attaofaod to it*^ 
It was hdtfOToi' onfortunato that tho ooanittooa roooanonda-
tioBs a^ ttld Boi b« ia|>ltm<£at#d cuiag to tbo obango of tbo OoTom-
•oat la tUe proviaoo* 
Mahataa Qoadhl Qo Th« lnd3.ii±n±mMt±^ Of gdueatlai^t 
Hahatna Oandhi was also dissatisfLod vdth tho oduoaUonal 
systoa profalling in India. Ho oonsidorod it to bo rosponsiblo 
1. Boport of a*?. Priaary and Boooadary Boorganiaation Oowsittoo. 
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tor kmstlMg 4 -rut a^Jovlt^ o^ p9apl« la Xffiartu^^ md lUit«rMgr. 
B« yafo%€ a auialMy oiT IttAdlng avtlaica on %hl« pvoiiSLM. with tiie 
Indu^tlaa of Oonirdss Mlsiittri** in « nm^cr of pr«viB<Ms» i t 
ti«d b«<ioiMi <>o8aiia<i to try MW «(t>«nM«iita* (taiKlhlJi g«v« hit 
ovR ittoiis OR odnoatioQ in tbeso vordsf '*^ odaoation I Man on 
•U-voiuid dMnlBtf out of tlio boot in ohild and mn.4io4r» i^ Uid 
and 8piylt«.**.».*l4Ltora«y itoolf la not odaoatl«m» Z !ioaJ.d 
tbovofofo, Iwgin tbo ahiXd*a odaoatlan by toaohing i t a naoAii 
baadio^aft and oiiab21ni( i t to prodooo tram tbo nanant. i t boginoo 
ita tjrainini* Ibua fK^^ry aobool oan bo nado aailf*aiipportin«t tho 
oonditxon boing that tbo ostoto takoa ovor tbo nanofaotavoa of 
tho SobooJLa.**^  
Hahataa dandhl oailod an oduwational oaoforoneo at Wardba 
for offaoting bia idoas into praotioo* Oandbiji pvoaldod ofov 
tbia ooafoMOoo* Sa mado tho foUouing bboovfationa in bis 
^vooidontiai addrosai **Tho vlona Z wiab to pXaoo boftoo yoa 
poaaoaaod and oooiipiod ngr nind for long, thongb tbo var of thoir 
proaontatioB i s aonowbat novol* Tbo pr<ipoaaI X an potting forth 
ia roiatod both to tbo prinaiy and ooUogo odaoation but tho 
fomoir ahoiild ba-/o noro olaia apoi otiy attoution* I aa inoiodlng 
aoooooaiy oduoatian with tbo primal aduoation booaitao pnaaif 
oduoatian la «vaiilal4.o anly to a nogligibia aaotian of tho 
vilXagoTs, aa I h«va found during tho oonmo of agr tonra throttgh« 
out tho oountry sinoo 191$«^.^— 
i< SisUn. «^ay i957. 
u; 
«*My o<Biivlotl4n i s that \f siMU li«v« to ooatiiiM ^vlMiy and 
8«o<Mi4«vy 94n9mtLm tQg«tii«iP, If iM Ha at l^uMVliig tba eoadl-
tioB of tHo TlUagos* BMMO tho oataoaUoiMa plan %fO aro gaiag 
to li^llAORt tlMiacI oasofitlaUjr »V »o'«'* 1" obarwrtor- I^f 
«• suooood in taokXini tlM prtM^m of priaary oaamtiflo satit* 
faotoriXy, tbo pvobXea of ooOOofo odtto^tlcfi oan oaoUy bo aoXTod.** 
"X an t€Ui9 contX^t^ that tbo ;>rogont orlaafjr adaoational. 
•/•ton io not onlr vaatofUX bat, on tbo other band haraf^ too,» 
OonoraUyy tho ohildMn are vendeMd of no praotioai nee to 
theiv pareata and ean not» aoreorer, aador talee their heridLtaiy 
ooo%atioa« Mare often than not th^ ur oontraot aaoy vieoe of eitjr 
l i fe* Whateter partiaX knowakadio th«iy aftiuire, oannot be oailed 
eduoafeion nbatover eSiao i t ainht be* Sov the tiueetiea ariaoai 
vhat ahoaia tbea be the fom Q£ pviaaxy edaeatUnt llier only 
reae4/» in ay opinion ia that of iapartii^ eduoation through 
orafta and oooupatioaaii aetivitioa* X have tho eg ;^>eiienoe of 
mj ohUdren and othor ohildren being taught the noad work and 
1 leafcher voric in the SoJlatoar 
**nie aia of ngr oihtoatiaBai plan i s net amtmi^ to teaob 
handiorafts to ohildren along with the so oailed liberal odaoa* 
tiea* I idBh that entire e^eation be iaparted throuih aedioa 
of soae handioraft or Zndnstvy* It ai^ be argued that daring 
the aedieval age, students vere edaoated in handiorafts alenei 
but the aia of oooupational training was not edueational at that 
tins* Ibese haadiworics were taught aainljr for ooo^ryiitional pw» 
•iiemi Ml m>^v 
1* a«tfi^iji>8 presidential ^dreas to i&duoation^ Coaferenoe at 
Wardha* 
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»tt^^fMmn% In ciaaatloaa e«a b« eaqiyaotftd ofUjp wkitB tit* 
4yt md SeltBO* af »oiiii vaeatL(» i s taa^t throtgli ,)VMtlQ«I 
•^catidii iitid i t i s «Ad* tli« basis of the «ntir« ttdaeatioeaa. 
systaa* for iMt«&MS» vhils t^ MAiiiig tds <irt of ^iaciag with 
Uis »£aikii*| oth9r eor^slslea siaUjtets 1«6. Mndn of settviit 
sttitsbis soil iM iiidl«n pr«»vlaa«s for i t s t^ r^ MiutiUoD, « tiist«vy 
of OBMBf«U. of ooMsn iRdtistvyy ths polit ies! M«SOIUI of i t in-' 
oludLax tbs Bvitlsb yols in tbs oonatry and witbonaties t te . 
iibotilcL also b« tt^gbt to tb<i students. I bmn btttm ctcfiBg tbls 
ojipd£lao&t upoii «gr grand son ^ o SVSB doss aot fssJL ubstbsr or 
not b« i s boing tmxi&it* 1 oa lafiDg paitloular osBphssis on tbs 
*X'sksIi*, booouss I 9m eonoious of i t s foroti and *roMaiies*« Xt 
oam bs uai^^ for sMintfaottinng e2.otb in this ooontxy. Xt i s , 
iiersooTor, <iuit<» cbssp* 7«idLiig into eonsidsratioo tbs pitisbls 
sooQOHio oonditioii of tbs oouotrjr^ *T«kali* sloos i s tbs possibls 
solution of tbs probXsas* 
<*X bsve tbs pjm^sn of assting tbs sxpsnssa of tbs tsssbsr 
in Tiss* It u ^ b« iiodkirad by ssUOng tha ooaaoditiss vads by 
ebiJLiirsa* utbs^wisttt tbsa^ s i s DO otbctr vsy of oatsriag to tbs 
sUaoneionsi assds of basdrsds of tboussnds of sbildrsa*. 
Xbs priwutif sUuostioM onbodiss tbs prinoipiss of ssXf»bsIp and 
f i l ia l pioty ^ong vdtb tba aanitsry y!4lss and dlstetios sto* 
Chl^ drsn of tbs prossnt gsnsration «r* not fs«U4«r vitb tbs 
i i » P i — I nil w iia fmmmmmmm 
1« Oaadbiji's Frssidmtisl ^ddrsss to tbs Sdturstioiisl Ooafsrstios 
4t ilsrdbdu 
iu i 
•Mltary VOXM iwd tli« virttM of Mir-MlituiM and ttmf mem 
pliy«lo«Ujr v«itl( too« X «•» tli«y«ror«t in favwiy of giving thM 
ooi^uliory •dtiMtlan along with noolo diUl** 
OMfidblil tawttmr saldi ^f vo •Inoos'oLy uUSi tho oboLltloB 
of ooMunaUM and Intomatloaal dUoonslons, i t s f«aitndaUon 
•tMUid bo laid aoLidVy «Dd tho nov gonoyaEtion ahottXd too oAioatod 
aooordlng to oy aohooo* tbo ongla of tbla aohona lioa in tbo 
pvlnoiplo of nQii-^oIoa«o«*.«*«**.»Wo aro to mako oar ohildron tlio 
tnio oatoodlmnt of our Qalturo» olYiliaatlon and national gloiy* 
It la InpoaalbXo ao long aa vo do not glvo thou prlaaty odoeatloB 
toaaod on tlio prlnoipXo of aolf roUanoo* Atropo oan not aorvo 
aa oar aodalt alnoo bor odaoatlonal aotoaaea aro baaod on vlolanoo 
Zf India haa ploOgod tlio vow of abatalnlng ttmt vlolonoOf 
only ttM prapoood oduoatlonal aobano oan bo tba aolo aaana of Ita 
fuliHaant* Wo aro told tbat Xargo auna aro ag>ont on odaoatlon 
In jingland and 4nanoa« but no forgot tbat tbla aun la obtalntd 
tbrottgb abaor oiiiiloltatlon of tbo naaaaa* Tbo art of oipioita* 
tlon baa aaauaad tbo fom of aolonoo In tboao oountrloa. Wo 
oan noltbar think of os^Xoitatlon nor ahaU ovor io ao -
Honoo tbaro la no otbor altomatlvo for ua oxoopt an oduoatlonal 
ajratan tborougbljr atoepod In tbo prlnoiplo of non-vlaaLanoo**^ 
1. (landblil*8 P^roaldantlal Addroaa to tbo Bctioatlonti. Oonforonoo 
at Wardha. 
2* aandbl41*a Rroaldontlal Addroaa to tbo ifiduoatlonal Oonforanoo 
at WarcBsa* 
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aaB(liiJl«8 pr«8ld«iitlal addrwis s«np«d as th« Uy not* 
of tlM (l«I«b«rslloiia of tho oonforonoo In vML«b Minent Xoadtn 
and eduoatloiiiatfl Xlko Or* 2aiclr Httsain, Pfofwaor K.T. Shaht 
abrl B*a« Kbor, Aobarya VliKibm jftam, Naliad«v OMa!* Pandit Havl 
Sbaaicar ShnkXa ato. jSaB[ir9999A ttoair vlawa and OmdtaUl raijliad 
to thalr mgg&atlim* and arltleLsa. Tba oonfaranoa tban paaaad 
a aaatoar of raaoXutloas* Xt vas daoldad tbat tba pariod of frm 
and ooopttlaovy primary aduoation ahouXd ba apraad ovar aav«i 
yaan and tliat ttaa sohana abould wfav a l l bogra and « m a on a 
natlon*^da aaala* Tba adioaUan Unavtad to tba oblldran abauld 
o«itM on aoaa aovt of oanoaX worlc and a ault^bla bandiaraft 
aboald ba tatt^t to tba obildran aooordlng to tba looaX naada 
and anvironaant of tba piipila oonoam* Xt iiaa bojiad tbat tba 
nav ajrataa of adaaatlon voiild gyadually ganarata auffLelant in * 
oosa to owat tba aalarlaa of tba taaobara* 
Tba oonfaranoa nppolntad a oonaLttaa imdar tba abalmanablD 
of Sr* 2akiar Qktaain to pvapam a datalXed plan for tba nav aya-
tan of adioatlan* Tba pronlnent nBabam of tbla aoanlttaa \mrm 
Sbri Aryanayakan, Sbrl Vlnoba Bbnifa, Kaka Kalikart jr«0» Kunar 
ippat Sbrl Naabyoawala and ^vofaaaor x;*T. Sbali* Tba Canlttaa 
aabnlttad t^m raporta on Jtooanbar 2f 1937* Tba f l n t Mpart 
daalt wltb tba gansral prlnolplaa of tba aobaaa, a ao i in t on 
tba pjraaant adtioational ayataa* Xt raafflraad I t a faltb la 
9attdbljl*a laadarablp and in bia aduoatlonal Idaaa* Xt daolarad 
tbat Xndla naadad an aduoation ublab ooitld davalop a aplrlt of 
aalf rallanaa and laadarabip in tbe atadanta. Tba aaw aobana 
1 / '^  
MlT^fitDDortiiii and 9W9n sohool oould mvt all Ita «3P«MM 
toy tba aalo of bandierafta prodaoad tor tba atudanta* Tha wmort 
S«fa a torlaf out Una of toaalo aduoatloa Ita qrUatoua, adaoa-
tlonal oTiaitiaaUoii and adalnlatration, tralnliig of taaoiiara, 
Inapaotion and vuiaa of asunlnatloa. It alao g«ra a dataiXad 
oiunrLoaXi» for tlw taaobliii of tba bandioraft of i^lnnlBg and 
vaanrlng. tba aaeond vapvrt $m dataUa of tba airrlaiila of 
otbay arafta ilka agrtotatuyat aatal work and aavpantaiy. It 
alao Inaliidad a oo^prabanalTa ayUatoua and datallad notaa on tba 
•atbod of taaobiBf• 
Tba iaklr aaaaln rapoit vaa dlaouaaad toy tba BaHpura 
Uosgyaas (1933) and waa adoptad offlolaUy* 1?ba naw ayatan of 
aduioatlon^ lcnoi«n aa tba Baalo aobana vaa tAad in ll*i>., C«?«« 
aibavi Orlsaa and Bonb^y. Iistar tba Svitlab Oowmnant aboXlabad 
i t , Zt vaa, botMnrar, ralntroditoad by TaAoaa oongioaa nLnlatrlaa 
aftar tba and of tba aaoond uorXd vav nban rapraaantatlTa Oovar* 
nnant una raatorad In tba protlnoaa* 
Xn tMLa iiay« aany Innovatlona ynw atta^[)tad In tba flald 
of adaoatloB ffoa 1937 to 19^7* Tba toaalo adiioatlon aabaaa iiaa 
a aound ona* Zt Zald aapbaaia In naklng yoimg ahildran aalf-
aonfidant and aalf^foXlant* Zt ainad at lnokaoC«tli« in young 
•inda Xova for bandlovafta and aoiigtat to toaob tban tba dL«iilty 
of Xatoanr* Howanrar, tba aabana iraa iat^laaantad In a baaty loid 
bapbasard naonar. Tba arltlab Jofwranant ganro all tbalr attan-
tlon to tba war agalnat Oemana and tbtia of no najer adaoationai 
rafoma oaoid toa mtroduoad toatvaan 19M}«^« 
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